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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 
Актуальность исследования.   Модернизация начального и среднего 
профессионального образования на основе федерального государственного 
стандарта нового поколения заключается в переходе образования от «знаний, 
умений и навыков» к «способам деятельности», в соответствии с задачами, 
значимыми для сферы труда. Современный образовательный процесс должен 
быть направлен на овладение обучающимися соответствующими видами 
деятельности, приобретение общих и профессиональных компетенций.   
Предлагается изменение роли студентов в педагогическом процессе: переход с 
позиции обучаемых преподавателем на позицию субъектов образовательной 
деятельности. Субъект профессиональной деятельности должен быть готов 
самостоятельно планировать свою деятельность, осуществлять действия и 
операции, а  полученный результат уметь соотносить с поставленной целью, 
также при необходимости корректировать способы деятельности.  
В то же время необходимо учитывать, что в условиях демографического 
кризиса учреждения начального и среднего профессионального образования 
испытывают дефицит абитуриентов. Большинство выпускников 
общеобразовательных школ стремятся поступить в высшие учебные заведения; в 
учреждения начального и среднего профессионального образования поступают 
обучающиеся, имеющие слабые знания и низкую мотивацию к учебной 
деятельности. Поэтому проблема адаптации студентов к новым условиям 
обучения, и, следовательно, повышения его  эффективности остаѐтся актуальной.  
Сложившаяся ситуация требует, с одной стороны, внимательного изучения 
студента колледжа как субъекта учебно-профессиональной деятельности, а с 
другой – выявления условий, разработки методов и приемов психолого-
педагогического сопровождения социально-психологической адаптации к новым 
условиям обучения. 
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Образовательное учреждение  должно также создавать условия для 
подготовки выпускника к успешной адаптации на рабочем месте, активной 
самореализации на современном рынке труда. 
 Состояние научной разработанности проблемы исследования. Анализ 
научной разработанности темы исследования показал, что   существует 
множество исследований, посвященных проблемам адаптации студентов, 
феномена субъекта и субъектности, но существует дефицит работ, в которых 
рассматривается проблема социально-психологической адаптации студента как 
субъекта учебно-профессиональной деятельности. 
Сложность и многоаспектность проблемы адаптации определяет 
множественность подходов к изучению сущности феномена адаптации (Г. Селье, 
Ж. Пиаже, К. А. Абульханова, А. А. Налчаджян, Л. И. Анциферова,  Г. А. Балл,   
А. К. Осницкий, А. А. Реан). Взаимосвязь адаптации, психологического здоровья 
и патологических состояний исследовали  Т. В. Барлас, В. П. Казначеев,               
Л. В. Куликов, Г. Г. Буторин. Процесс адаптации как отношение к трудным 
жизненным условиям   рассматривали А. И. Анциферова, Л. Г. Дикая,                   
С. А. Шапкин. Проблемы социально-психологической адаптации анализировали   
К. А. Абульханова, А. А. Налчаджян, С. И. Розум, И. Калайков, Ф. Б. Березин,    
Н. В. Литвиненко. 
Так, К. А. Абульханова установила связь между социально-когнитивными 
структурами и адаптацией человека к социальным изменениям, она 
акцентировала внимание на огромном влиянии активности субъекта на процесс 
адаптации. А. И. Анциферова  определила, что хорошо развитый механизм 
когнитивного оценивания позволяет личности выбрать разные стратегии 
адаптации в изменяющихся обстоятельствах. А. А. Налчаджян отметил, что 
социально-психологическая адаптация – это состояние продуктивных 
взаимоотношений личности и группы, характеризующихся отсутствием 
длительных внешних и внутренних конфликтов. Он доказал влияние адаптивных 
комплексов на процесс социально-психологической адаптации. А. А. Реан 
установил прямую зависимость между удовлетворѐнностью профессией и 
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успешностью адаптации. С. И. Розум определил взаимосвязь процессов 
социализации и социально-психологической адаптации. Исследователи отмечают, 
что на процесс социально-психологической адаптации главным образом влияет 
приспособление человека к обществу. 
Имеется ряд исследований, посвящѐнных особенностям процесса адаптации 
школьников, студентов высшего профессионального образования: анализу 
условий адаптации, содержанию и организации процесса адаптации, трудностей, 
с которыми сталкиваются студенты на начальном этапе обучения, влияние 
педагогического взаимодействий на процесс адаптации. Е. С. Глухова полагает, 
что главное условие успешной адаптации – правильно выбранная профессия.      
Т. О. Паршина, И. Ю. Аксарина, Н. В. Цегельная предположили различные 
модели адаптации, отражающие всевозможные еѐ компоненты. С. В. Васильева 
предлагает «портрет адаптируемого человека». О. Р. Кокорина описывает 
главный фактор успешной адаптации студента —  состояние его здоровья.              
И. Ермакова ввела понятие «цена адаптации», отражающее сумму усилий ребѐнка 
затраченных на адаптацию. Н. В. Литвиненко выявила показатели и критерии 
адаптированности школьников к образовательной среде, определяющие уровни 
адаптации. Адаптационный потенциал личности рассмотрен в работах                  
Е. Ермаковой, А. М. Богомолова, С. Т. Посоховой, А. А. Налчаджяна, А. А. Реана. 
Е. К. Первишина установила влияние участия в учебно-исследовательской 
деятельности на успешность адаптации студентов. Установлены критерии 
адаптации и дезадаптации (Н.В. Литвиненко, С.А. Дружилов, Т. О. Паршина,       
Т. Б. Сидорова, С. В. Васильева и др.). 
Итак, современной психолого-педагогической наукой рассмотрены 
различные аспекты социально-психологической адаптации студентов высшего 
профессионального образования, школьников, однако недостаточно изучен 
вопрос адаптации студента в системе среднего профессионального образования. 
Ориентация на парадигму субъектного подхода представлена в работах   С. 
Л. Рубинштейна, Б. Г. Ананьева, А. М. Леонтьева,                                К. А. 
Абульхановой, Л. И. Анциферовой, Л. И. Брушлинского,                               А. И. 
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Слободчикова, А. В. Петровского, В.А. Петровского, Л. И. Божович,            В. С. 
Мухиной, Р. В. Овчаровой и др. 
Психолого-педагогическая наука уделяет большое внимание  изучению 
феномена субъекта и субъектности личности. Проведенные исследования 
значительно расширили научные представления о субъекте как источнике 
познавательной активности; о субъектности как сущностной характеристике 
человека, определяющей его взаимоотношения с миром (С. Л. Рубинштейн,         
В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев); позволяющей созидать и преобразовывать свою 
жизнь (В. А. Петровский, А. Н. Леонтьев, А. Г. Асмолов, К. А. Абульханова,        
Р. В. Овчарова, В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев); определяющей высокий уровень 
активности, целостности, автономности личности (А. В. Брушлинский); 
придающей активность в овладении деятельностью и творчестве                          
(С. Л. Рубинштейн, В. А. Петровский, А. В. Петровский, А. Н. Леонтьев,               
К. А. Абульханова, А. В. Брушлинский, А. Г. Асмолов, Р. В. Овчарова,                 
А. К. Осницкий, Д. А. Леонтьев,  А. А. Митькин); обусловливающей 
саморегуляцию личности (К. А. Абульханова, А. К. Осницкий, Е. А. Сергиенко, 
Д. А. Леонтьев,   Р. Харре). 
Однако при всѐм многообразии работ следует констатировать, что 
исследований, которые рассматривают влияние субъектности личности студента 
на социально-психологическую адаптацию, недостаточно. 
Таким образом, на социальном уровне актуальность проблемы социально-
психологической адаптации студентов колледжа к новым условиям обучения 
определяется существующей потребностью общества и государства в 
выпускниках со средним специальным образованием, обладающих общими и 
профессиональными компетенциями, способных к успешной адаптации на 
рабочем месте, активной самореализации на современном рынке труда. 
На научно-теоретическом уровне актуальность исследования вызвана 
недостаточно теоретической разработанностью вопроса о влиянии субъектности 
личности студента на процесс социально-психологической адаптации к новым 
условиям обучения. 
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На научно-методическом уровне актуальность исследования 
определяется недостаточной разработанностью методов и приемов психолого-
педагогического сопровождения социально-психологической адаптации 
студентов колледжа на основе развития субъектности личности. 
Актуальность темы исследования обусловлена наличием следующих 
противоречий: 
— между высокой потребностью общества в высокоадаптивных, 
самостоятельных и самореализующихся специалистах и неразвитостью части 
студентов колледжа как субъектов учебно-профессиональной деятельности; 
— между накопленным фондом научно-теоретических знаний о феномене 
субъекта, субъектности, значении субъектности в становлении личности и 
недостаточной изученностью субъектности личности студента колледжа как 
фактора социально-психологической адаптации; 
— между наличием достаточного числа разработанных программ социально-
психологической адаптации студентов, программ формирования субъектности 
в учреждениях высшего и среднего профессионального образования и 
отсутствием комплексной программы сопровождения социально-
психологической адаптации студентов на основе повышения уровня 
субъектности личности. 
 Таким образом, перед психологической наукой возникает важная 
исследовательская проблема: какие особенности имеет  социально-
психологическая адаптация студентов-первокурсников колледжа   и каким 
образом можно на неѐ повлиять через развитие субъектности личности? 
 Определились следующие проблемные поля: в теоретическом плане – это 
проблема определения, изучения и уточнения сущности субъектности личности 
студента; в практическом плане — это проблема научного обоснования и 
разработки эффективной комплексной психолого-педагогической программы 
сопровождения социально-психологической адаптации студентов колледжа, 
включающей программу  развития  субъектности личности студента и еѐ 
психологического сопровождения. 
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 Проблема исследования обусловила выбор темы: «Развитие  
субъектности личности как фактор социально-психологической адаптации 
студентов колледжа к новым условиям обучения».   
Цель исследования: изучить особенности социально-психологической 
адаптации студентов колледжа к новым условиям обучения, разработать и 
апробировать  ее комплексную программу на основе развития субъектности 
личности. 
Объект исследования — социально-психологическая адаптация студентов 
к новым условиям обучения. 
Предмет исследования — особенности субъектности личности студента 
колледжа как фактора социально-психологической адаптации к новым условиям 
обучения. 
Гипотезы исследования  
1 Социально-психологическая адаптация студентов колледжа к новым 
условиям обучения может быть рассмотрена как процесс, обусловленный уровнем 
развития субъектности личности и еѐ активностью во взаимодействии с 
окружающими. 
2 Субъектность как фактор социально-психологической адаптации 
студента имеет определенную структуру, системообразующие компоненты и 
предметное содержание, которые обусловливают внутреннюю (субъектную) 
позицию личности, способствующую успешной социально-психологической 
адаптации к новым условиям обучения.  
3 Уровень развития свойств субъекта самосознания, общения, 
деятельности коррелирует с показателями социально-психологической адаптации. 
4 Существует типология социально-психологической адаптации 
студентов-первокурсников колледжа как субъектов учебно-профессиональной 
деятельности; 
5 Социально-психологическая адаптации студентов-первокурсников 
колледжа   к новым условиям обучения будет успешной при реализации  
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комплексной программы психолого- педагогического сопровождения и 
соблюдения психолого-педагогических условий.  
Задачи исследования:  
1 уточнить понятие социально-психологической адаптации и изучить ее 
особенности у студентов – первокурсников колледжа; 
2 исследовать субъектность личности как фактор социально-
психологической адаптации студентов к новым условиям обучения, дать ее 
психологическую характеристику; 
3 эмпирически установить наличие или отсутствие взаимосвязей 
субъектности личности  и социально-психологической адаптации; 
4 выявить типологию социально-психологической адаптации студентов-
первокурсников колледжа как субъектов учебно-профессиональной деятельности; 
5 выявить условия и критерии успешной социально-психологической 
адаптации студентов – первокурсников  колледжа; 
6 разработать, апробировать и внедрить программу социально-
психологической адаптации студентов первого курса колледжа к новым условиям 
обучения. 
Методологической и теоретической основой исследования   являются 
субъектно-деятельностный подход (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев,                 
Б. Г. Ананьев, К. А. Абульханова, А. В. Брушлинский и др.); системно-
деятельностный подход (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов,             
В. Д. Шадриков и др.); принцип единства сознания и деятельности                       
(С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев и др.); идеи, положения и теории 
профессионального образования: теория учебно-профессиональной деятельности 
А. Н. Леонтьева,  периодизация профессионального развития Э. Ф. Зеера, 
концепция периодизации психического развития в онтогенезе Д. Б. Эльконина, 
субъектно-деятельностная концепция профессионального труда Е. А. Климова;  
концепция субъектных свойств личности и субъектной позиции личности            
Р. В. Овчаровой. 
Методы исследования: 
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— теоретические: изучение и анализ психолого-педагогической, научно-
методической и специальной литературы по проблеме исследования,  
теоретическое моделирование;  
—   эмпирические: психодиагностические методы и психолого-педагогический  
эксперимент; 
—  математико-статистические: корреляционный, кластерный и  факторный 
анализ, параметрический метод сравнения двух выборок (t-критерий Стьюдента). 
Методики: 
—    методика «Индивидуально-типологический опросник» (ИТО) Л. Н. Собчик 
для исследования базовых свойств личности, определяющих личность 
гармоничную, способную к полноценной адаптации, личность с 
акцентуированными чертами и личность, имеющую дезадаптирующие свойства 
(негармоничную).  
—     метод  экспресс-диагностики субъектности личности подростков (МЭДОС – 
2)   Р. В. Овчаровой,  диагностирующей  уровень развития свойств субъекта 
самосознания, общения и учебно-профессиональной деятельности. Методика 
использовалась для выявления внутренней позиции личности (субъектной, 
объектной);   
—       методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и 
Р. Даймона (1954), адаптированная Т. В. Снегиревой. Методика применялась для 
определения уровня и особенностей социально-психологической адаптации-
дезадаптации; 
—   метод социометрии,  разработанный Дж. Морено для определения 
социального статуса студентов первокурсников в период социально-
психологической адаптации; 
— школьный тест умственного развития» (ШТУР) К. М. Гуревича.                  М. К. 
Акимовой, Е.М. Борисовой, В. Г. Зархина, В. Т. Козловой, Г. П. Логиновой 
применялся для диагностики умственного развития студентов первокурсников;    
—     методика «прогрессивные матрицы Равена», разработанная Дж. Равеном для 
исследования уровня интеллектуального развития студентов первокурсников; 
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—   методика «Определение типового состояния» (ТС) Э. Г. Эйдемиллера, В. 
В. Юстицкиса предназначена для измерения эмоциональных состояний: общей 
неудовлетворенности, нервно-психического напряжения, тревожности. 
Для качественной обработки эмпирических данных и получения 
достоверных результатов использовались пакеты прикладных программ 
корпорации StatSoft ink. STATISTICA 6.0 для среды Windows, MS Excel XP 2000.  
Эмпирическая база исследования. Исследование осуществлялось на базе 
Курганского института железнодорожного транспорта. В нѐм принимали участие 
256 студентов 1 курса факультета среднего профессионального образования. 
Научная новизна исследования заключается в том, что: 
1) определено предметное содержание субъектности личности студента 
колледжа, проявляющееся в наличии у него высокого уровня развития свойств 
субъекта самосознания, общения и деятельности и определяющее его активность, 
предприимчивость, эффективную самостоятельность, инициативность в 
деятельности и общении,  рефлексивность, открытость социальным контактам, 
раскрепощѐнность, стремление к эмоциональной вовлечѐнности; 
2) установлены значимые взаимосвязи между показателями субъектности 
личности студента и еѐ структурными компонентами: личностной зрелостью, 
высоким уровнем самосознания, общения и деятельностью, экстраверсией, 
интеллектуальными способностями к учебно-профессиональной деятельности, 
адаптивной наступательностью, адаптивной тревожностью, высоким социальным 
статусом; 
3) выявлена типология социально-психологической адаптации студентов 
колледжа как субъектов учебно-профессиональной деятельности: 
высокоадаптированные экстраверты, адаптированные тревожные экстраверты, 
беззаботные неустойчивые интроверты, дезадаптированные тревожные 
интроверты, адаптированные доминантные экстраверты. 
4) обоснованы и определены количественные и качественные показатели 
оценки уровня сформированности субъектности личности студентов первого 
курса колледжа; 
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5) выявлены объективные и субъективные критерии социально-
психологической адаптации студентов колледжа к новым условиям обучения. 
Теоретическая значимость исследования объясняется его вкладом в 
педагогическую, социальную психологию и психологию личности. Получили 
дальнейшее развитие научные представления о социально-психологической 
адаптации студентов колледжа к новым условиям обучения. Выявлены 
особенности, структура и типология социально-психологической адаптации 
студентов – первокурсников как субъектов учебно-профессиональной 
деятельности. Субъектность личности представлена как фактор социально-
психологической адаптации студентов и еѐ оптимизации. 
Практическая значимость исследования заключается в разработке и 
апробации комплексной программы психолого-педагогического сопровождения 
социально-психологической адаптации на основе формирования субъектности 
личности. Программа может быть использована в работе практических 
психологов и педагогов учреждений среднего и начального профессионального 
образования для планирования и осуществления диагностической, 
профилактической, коррекционной работы с дезадаптированными студентами, а 
также осуществления анализа воспитательной работы со студентами и выявления 
наиболее значимых недостатков в ней; в преподавании учебного курса 
«Активный самоменеджмент», нацеленного на формирование субъектности 
личности студентов-первокурсников колледжа. Программа «Активный 
самоменеджмент» применима в самовоспитании студентов. 
Достоверность результатов исследования обеспечивалась 
обоснованностью методологии исследования, применением комплексных методов 
и инструментов, адекватных предмету и задачам, использованием методов 
математической статистики, продолжительностью экспериментальной работы и 
возможностью еѐ повторения, репрезентативностью объема выборки и 
значимостью экспериментальных данных и тенденций. 
Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 
исследования представлены к обсуждению на конференциях различного уровня: 
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международных: «Актуальные проблемы современной науки и 
практики» (г. Курган, 2011, 2012), «Современная педагогика и психология: 
методология, теория и практика» (г. Донецк, Украина, 2013), «Инновации и 
исследования в транспортном комплексе» (г. Курган, 2013); «Развитие личности в 
условиях цивилизационных перемен» (г. Курган, 2013); республиканских: 
«Актуальные проблемы современной науки» (г. Курган, 2010), «Демократия и 
гражданские инициативы в глобальном мире» (г. Тюмень, 2012), «Транспортное 
образование в России: теория и перспективы будущего» (г. Пермь, 2012), 
«Система подготовки специалистов в отраслевом вузе» (г. Курган, 2011), «С 
новым федеральным законом – к новому качеству транспортного образования» (г. 
Екатеринбург, 2013);  «Развитие субъектности обучающегося (воспитанника) 
образовательной организации (г. Ярославль, 2014); на заседаниях  кафедры общей 
и социальной психологии Курганского государственного университета. Основные 
результаты исследования отражены в 25 публикациях.  
Положения, выносимые на защиту  
1 Социально-психологическая адаптация — это процесс, результатом 
которого является достижение высокого уровня активности личности во 
взаимодействии с микросоциумом, реализуемой на фоне эмоционального 
комфорта. При этом личность является субъектом ведущей деятельности, 
продуктивно творчески еѐ выполняющим; субъектом общения, в полной мере 
удовлетворяющим свои социально-психологические потребности и субъектом 
самосознания, переживающим состояние свободного выражения творческих 
возможностей, самоутверждения и самореализации. 
2 Структура субъектности личности как фактора социально-психологической 
адаптации включает три компонента (субъект самосознания, общения и 
деятельности). Еѐ системообразующим признаком являются личностная зрелость 
и высокий уровень субъектности самосознания, общения и деятельности. В еѐ 
предметное содержание входят экстраверсия, интеллектуальные способности к 
учебно-профессиональной деятельности, адаптивная наступательность, 
адаптивная тревожность, социальный статус. 
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3.  Показатели высокого уровня субъектности личности (субъекта 
самосознания, общения и деятельности) обусловливают субъектную внутреннюю 
позицию личности: студент с такой позицией обладает  чувством собственного 
достоинства, уважением к другим, открытостью реальной практике деятельности 
и отношений, пониманием своих проблем и стремлением к их преодолению, 
способностью отвечать за свои поступки.  
Показатели низкого уровня развития субъектности личности (субъекта 
самосознания, общения  и деятельности) обусловливают объектную внутреннюю 
позицию личности: студент с такой позицией имеет негармоничный образ «Я», 
неадекватную самооценку, не способен к взаимодействию на субъект-субъектном 
уровне, возлагает ответственность на внешние обстоятельства, чрезвычайно 
зависим от мнения других, стремится уйти от проблем, не может самостоятельно 
управлять поведением и деятельностью.  
Высокий уровень развития свойств субъекта самосознания, общения и 
деятельности обеспечивает успешность социально-психологической адаптации; 
средний и низкий — определяет социально-психологическую дезадаптацию. 
4.   Выявлено пять типов студентов-первокурсников: высоко адпатированные 
экстраверты, адаптированные тревожные экстраверты, беззаботные неустойчивые 
интроверты, дезадаптированные тревожные интроверты, адаптированные 
доминантные экстраверты. 
5. Успешная социально-психологическая адаптация студентов-первокурсников 
колледжа к новым условиям обучения осуществляется на основе  комплексной 
программы психолого-педагогического сопровождения и соблюдении следующих 
психолого-педагогических условий: 1) мониторинг показателей субъектности 
личности и социально-психологической адаптации студентов первого курса 
колледжа; 2) поэтапное психолого-педагогическое сопровождение студентов-
первокурсников с учетом выявленных особенностей социально-психологической 
адаптации; 3) включение в эту работу всех участников образовательного 
процесса; 4) целенаправленное развитие субъектности личности студента как 
фактора социально-психологической адаптации средствами спецкурса «Активный 
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самоменеджмент» и тренинга «Активная адаптация» — основного 
этапа реализации программы; 5) разработка  и внедрение в практику 
субъективных (удовлетворенность процессом обучения, коллективом и 
сложившимся в нѐм отношениями) и объективных (успеваемость, социальный 
статус, развитость субъектности личности студента как субъекта самосознания, 
общения и учебно-профессиональной деятельности) критериев результативности. 
  Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка литературы, приложений. Список 
литературы включает 242  работы отечественных и зарубежных авторов. 
Диссертация содержит 22  таблицы,  14  рисунков. Объем работы составляет  202 
страниц, в том числе  34 страниц приложений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГЛАВА 1   ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ  
СУБЪЕКТНОСТИ ЛИЧНОСТИ КАК ФАКТОРА СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ  КОЛЛЕДЖА                
К НОВЫМ УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ 
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1.1    Психологическая характеристика проблемы социально-
психологической адаптации студентов 
 
 
 
Понятие адаптации многогранно и используется в различных областях 
научного знания. В философии адаптация рассматривается, прежде всего, в плане 
разрешения противоречий между человеком и природой, с урегулированием их 
взаимоотношений. В социологии, психологии, педагогике понятие адаптации 
ассоциируется с процессом и результатом установления гармоничных 
взаимоотношений между личностью и социальной микросредой —  «социальная 
адаптация». Педагогика рассматривает адаптацию в двух направлениях: 
психологическом, как явления, выражающегося в перестройке динамического 
стереотипа личности в соответствии с новыми требованиями окружающей среды, 
и в социальном  — как активного приспособления субъекта к окружающей среде. 
Социология анализирует процесс адаптации как путь, выбирая который 
социальные системы любого рода (семья, коллектив организации, национальное 
государство) управляют средой или отвечают  среде своего обитания. В медицине 
адаптация рассматривается с точки зрения здоровья и болезни, нормы и 
патологии. Заболевание понимается как своеобразная адаптационная стратегия, 
которую нельзя разрешить другими способами. Заболевание развивается как 
процесс адаптации и проявляется в единстве компонентов: психологического, 
физиологического и поведенческого.  
На наш взгляд, понятие адаптации следует охарактеризовать как 
междисциплинарное, действительно инвариантное для многих наук разного 
профиля: естественных, общественных, технических, т.к. статус его определяется 
внутренней генетической связью с философскими категориями и с частными 
понятиями этих наук. 
Проанализируем точки зрения различных авторов на понятие «адаптация». 
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В зарубежной психологии существует несколько определений, 
которые относятся к области адаптивного поведения: adaptation — адаптация,  
adjustment — приспособление,  coping behavior. Adjustment (приспособление) 
относится к тому, как организм приспосабливается к требованиям специфических 
ситуаций. Adaptation (адаптация) относится к более стабильному хорошо 
организованному поведению, нацеленному справляться с типическими 
проблемами.  Понятие «coping behavior» переводится российскими психологами 
как психологическое преодоление или адаптивное, совладающее поведение. 
Понятие «coping» происходит от английского «cope» — преодолевать; в 
германоязычной психологии в этом же смысле используются как синонимы 
понятия «Bewaltigung» (преодоление) и «Belastungsverarbeitung» (переработка 
нагрузок). В русскоязычной литературе более распространен термин 
«преодоление». Если хотят подчеркнуть, что далеко не все препятствия 
преодолимы, а трудности – разрешимы, то используют термин «совладание» 
(coping). Под ним понимают реакции (копинг-механизмы) и действия (копинг-
поведение), позволяющие сохранить психологическую устойчивость и устранить 
или уменьшить вред от неблагоприятной жизненной ситуации, проблем, 
трудностей повседневного существования или жизненных событий, вызывающих 
стресс. Coping behavior — это индивидуальный способ взаимодействия с 
ситуацией в соответствии с еѐ собственной логикой, значимостью в жизни 
человека и его психологическими возможностями [122, 21]. Зарубежные 
исследователи выделяют три подхода к толкованию понятия coping.  Н. Хаан, 
трактует  сoping в терминах динамики Эго как один из способов психологической 
защиты, используемый для ослабления чрезмерного напряжения. Р. Н. Моос 
определяет coping в терминах черт личности  — как стабильную способность 
человека отвечать на стрессовые события привычным образом. Лазарус 
описывает coping как динамический процесс, специфика которого должна 
определяться ситуацией и стадией развития конфликта (столкновения субъекта с 
внешним миром). Формы психического преодоления строго специфичны и 
определяются субъективным значением переживаемой ситуации. Их задача — 
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решить реальную проблему или эмоционально пережить ее, 
скорректировать самооценку личности или отрегулировать взаимоотношения с 
людьми.  
Занимаясь изучением адаптационной проблематики, Г. Селье ввел  понятия 
стресса, дисстреса и адаптационного синдрома. По мнению Г. Селье, общий 
адаптационный синдром или синдром биологического стресса состоит из трех 
фаз: реакции тревоги; фазы сопротивления; фазы истощения. Адаптационная 
энергия, по мнению автора,  не беспредельна. С точки зрения Клода Бернара —  
внутренняя среда (miliu interieur) живого организма должна сохранять 
постоянство при любых колебаниях внешней среды. У. Б. Кенон ввел понятие 
«гомеостаз» (от древнегреческого homoios —  одинаковый и stasis —  состояние), 
обозначающий способность сохранять постоянство.  
Существенный вклад в разработку понятия адаптации внес Ж. Пиаже. Он 
рассматривает адаптацию как единство двух противоположных процессов: 
аккомодации и ассимиляции. Аккомодация обеспечивает модификацию 
функционирования организма или действий субъекта в соответствии со 
свойствами среды. Ассимиляция изменяет  компоненты среды, включая их в 
схему поведения субъекта, или перерабатывает их согласно структуре данного 
организма. Пиаже пишет: «Точно так же как нет ассимиляции без аккомодации 
(предварительной или текущей), так и нет аккомодации без ассимиляции» [140, 
68].  
Т. Шибутани высказывает мнение о том, что адаптация  есть совокупность 
приспособительных реакций, в основе которых лежит активное освоение среды, 
ее изменение и создание необходимых условий для успешной деятельности [228, 
31].   
Итак, в зарубежной психологии существуют различные направления в 
изучении процесса адаптации. Первое направление рассматривает адаптацию как 
естественную реакцию организма на воздействие окружающей среды, при этом 
организм стремится к гомеостазу со средой. Второе направление изучает 
совладающее поведение (приспособление), в этом случае имеют в виду, что не все 
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препятствия преодолены и трудности разрешимы. Главная функция 
совладающего поведения — обеспечение и поддержание благополучия человека, 
психического, физического здоровья и удовлетворѐнность социальными 
отношениями. Третье направление объясняет адаптацию как когнитивный 
процесс, который обязательно  включает интеллектуальные процессы. 
В отечественной психологии исследование проблемы адаптации 
проводилось по разным направлениям: биологические аспекты адаптации 
рассматривали И. П. Павлов, И. М. Сеченов, Г. А. Балл, Ф. З. Меерсон,                 
Н. Д. Озернюк; взаимосвязь адаптации, психологического здоровья и 
патологических состояний изучали Т. В. Барлас, В. П. Казначеев, Л. В. Куликов, 
Г. Г. Буторин; процесс адаптации как отношение к трудным жизненным условиям 
исследовали А. И. Анциферова, Л. Г. Дикая, С. А. Шапкин;  социально-
психологическую адаптацию анализировали К. А. Абульханова, А. А. Налчаджян, 
С. И. Розум, И. Калайков, Ф. Б. Березин, В. Г. Казанская, Н. В. Литвиненко,         
С. А. Пакулина. 
Работая над проблемой адаптации в сфере нейрофизиологии, И. М. Сеченов 
и И. П. Павлов пришли к выводу, что адаптацию необходимо понимать как 
динамическую систему организма, которая состоит из разных форм отражения.  
И. П. Павлов в ходе научной деятельности детально раскрыл роль нервной 
системы, еѐ рефлекторной деятельности, процессов возбуждения и торможения в 
создании целостной адаптивной системы организма.  
А. Б. Георгиевский проанализировал возникновение, определение и 
различное применение понятия адаптации. Он пишет: «Адаптация есть особая 
форма отражения системами  воздействий внешней и внутренней среды, 
заключающаяся в тенденции к установлению с ними динамического равновесия» 
[52, 27].  
Т. А. Балл полагает, что понятие адаптации играет огромную роль в 
объяснении всякого активного функционирования, к установлению равновесия 
между компонентами реальных систем. Он применяет понятия аккомодации и 
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ассимиляции и рассматривает их как единство взаимообусловленных 
противоположно направленных процессов уравновешивания субъекта со средой.  
Ф. Б. Березин определяет психическую адаптацию как «процесс 
установления оптимального соответствия личности и окружающей среды в ходе 
осуществления свойственной человеку деятельности, который позволяет 
индивидууму удовлетворять актуальные потребности и реализовывать связанные 
с ними значимые цели (при сохранении психического и физического здоровья), 
обеспечивая в то же время  соответствие психической деятельности человека, его 
поведения требованиям среды» [20, 5]. Березин рассматривает адаптацию как 
сложный процесс поддержания гомеостаза, который включает в себя 
оптимизирующий и стимулирующий аспекты.  
А. А. Налчаджян, изучая проблему адаптации, пришел к выводу, что 
каждый процесс преодоления проблемных ситуаций можно считать процессом 
социально-психологической адаптации личности. Учѐный  называет эти процессы 
адаптивными механизмами и считает, что они возникают в ходе социализации 
личности. А.А. Налчаджян объясняет возникновение адаптационных механизмов 
с помощью теории когнитивного диссонанса Л. Фесингера [121].  
К. А. Абульханова рассматривает взаимосвязь между социально-
когнитивными структурами и адаптацией человека к социальным изменениям. 
Она считает, что активность человека определяет его деятельность с ее 
структурами и функциями [4].   
А. И. Анциферова также определила, что хорошо развитый механизм 
когнитивного оценивания позволяет личности выбирать разные стратегии в 
меняющихся обстоятельствах [13].  
По мнению И. Калайкова, философская категория отражения, способствует 
более полному пониманию понятия адаптации. С точки зрения категории 
отражения разные формы адаптации: биологическая, социальная, социально-
психологическая —  несут в себе единство отражения и поведения, информации и 
управления. Это единство опирается на взаимоотношениях биологических, 
социальных и технических систем с условиями окружающей среды [84, 26].  
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Г. Г. Буторин определяет социально-психологическую адаптацию 
как показатель состояния человека, отражающий его возможность выполнять все    
био – психо - социальные функции. По его мнению, «проблемы становления 
психологической адаптации у детей относятся к кругу таких феноменов, как 
адекватное восприятие окружающей действительности и собственного организма, 
адекватная система отношений и общения с окружающими и способность к 
обучению, самообслуживанию и взаимообслуживанию в семье» [39] 
А. А. Реан под адаптацией понимает «процесс и результат внутренних 
изменений, внешнего активного приспособления и самоизменения индивида к 
новым условиям существования» [171, 17]. С точки зрения учѐного, полноценная 
адаптация должна включать большой спектр самоизменений, который ведет к 
появлению новых качеств личности, проявляющихся в активном самоизменении, 
самокоррекции к требованиям среды.  
С. И. Розум считает, что адаптация в самом общем виде есть «процесс 
взаимодействия двух переменных —  потребностей живого организма и 
особенностей среды обитания». Он считает, что изменение средовых условий в 
обязательном порядке влечет за собой изменение требований к живым 
организмам. В свою очередь, изменение организмов в ответ на «требования» 
среды приводит к изменению содержания предметов и потребностей. В связи с 
этим адаптация всегда индивидуальна и относительна, а процесс адаптации 
бесконечен [176, 19]. 
Наиболее важными положениями, представленными в трудах 
вышеобозначенных отечественных учѐных, является представление о том, что 
адаптация — это процесс установления оптимального соответствия личности и 
окружающей среды в ходе осуществления свойственной человеку деятельности, 
который позволяет индивидууму удовлетворять актуальные потребности и 
реализовывать важные для него цели, и тезис о том, что «адаптация это процесс и 
результат внутренних изменений, внешнего активного приспособления и 
самоизменения индивида к новым условиям существования» (А. А. Реан) [171, 
17]. 
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Проанализировав различные трактовки понятия адаптация, автор 
работы систематизировал их по смысловому содержанию в таблице 1. 
Таким образом, анализ подходов зарубежных и отечественных ученых к 
определению понятия «адаптация» показал, что исследователи определяют его 
как  систему организма, способность, свойство, состояние, процесс, черту 
личности (в трактовках различных авторов):  
— динамическая система организма, состоящая из разных форм отражения         
(И. П. Павлов, И. М. Сеченов, Н. Е. Введенский); 
—  способность, обеспечивающая гомеостатическое (К. Бернар, У. Б. Кенон,    
Г. Селье [184]), либо динамическое (А. Б. Георгиевский [52], Ф. Б. Березин [20], 
И. Калайков [84], С. И. Розум [176]) равновесие организма и среды;  
—  свойство организма отвечать на стресс (Г.Селье [184]); 
— черта личности (Р. Н. Моос) или ее способность, определяющая активное 
внутреннее и внешнее приспособление организма к новым условиям 
существования (А. А. Реан [171], Т. А. Балл [16], Т. Шибутани [228]); 
— когнитивный процесс, в котором  интеллектуальные структуры играют 
большую роль в развитии процессов адаптации (Ж. Пиаже [152], У. Найссер,                   
Р. Кеттел, Дж. Гилфорд, К. А. Абульханова [1; 2; 3;], Л. И. Анциферова [13].             
В данном исследовании автор разделяет точку зрения К. А. Абульхановой,      
Л. И. Анцифровой, А. А. Реана, А. А. Налчаджяна, понимая под адаптацией 
процесс и результат внутренних изменений качеств субъекта, проявляющийся во 
внешнем активном приспособлении и самоизменении  к новым условиям 
существования. 
 
Таблица 1 —  Понятие «адаптация» в трактовках различных авторов 
Авторы Содержание 
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Г. Селье + +            
Ж. Пиаже   + +          
У. Б. Кенон +             
К. Бернар +             
Н. Хаан      +        
Р.Н. Моос  +     +       
Лазарус         + +    
П. И. Павлов             + 
Т. Шибутани        +      
А. Б. 
Георгиевский 
         +    
К. А. 
Абульханова 
  +           
И. Калайков     +         
Т. А. Балл    +      +    
Г.Г. Буторин  + +         +  
Ф. Б. Березин           + +  
А.А. Налчаджян 
   
 
+   
 
+    
 
 
Н.В. Литвиненко 
   
 
   
 
   + 
 
 
А. А. Реан        +      
С. И. Розум            +  
Примечание: здесь и далее «+» означает присутствие содержание при 
определении понятия «адаптация», предложенного автором. 
Источник: разработка автора 
   
Имеется ряд диссертационных исследований, посвященных особенностям 
процесса адаптации школьников, студентов вузов, анализу условий адаптации, 
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содержанию и организации процесса адаптации,  трудностей, с которыми 
сталкиваются студенты в начальный период обучения, влияния педагогического 
взаимодействия на процесс адаптации. Е. С. Глухова, в частности, установила, что 
главное условие успешной адаптации — правильно выбранная профессия. Т. О. 
Паршина, И. Ю. Аксарина, Н. В. Цегельная предложили различные модели 
адаптации, отражающие всевозможные компоненты. С. А. Пакулина выявила 
отличительную особенность процесса адаптации студентов педагогического вуза 
—  высокий уровень коммуникативной компетентности, также установила связи 
между адаптацией, академической успеваемостью, формой обучения и 
гендерными различиями. С. В. Васильева предлагает «портрет адаптируемого 
человека». О. Р. Кокорина считает главным фактором адаптированности студента 
состояние его здоровья. И. Ермакова ввела понятие «цена адаптации», 
отражающее сумму усилий ребѐнка, затраченных на адаптацию. Н. В. Литвиненко 
выявила показатели и критерии адаптированности школьников; определила 
группы факторов адаптации школьников в критические периоды развития; 
раскрыла сущность понятия «затрудненная адаптация школьника в критические 
периоды развития». Адаптационный потенциал личности рассмотрен в работах А. 
А. Реана, Е. Ермаковой, А. М. Богомолова,      С. Т. Посоховой. Е. К. Первишина 
установила влияние способности к учебно-исследовательской деятельности на 
успешность адаптации студентов.                   Т. О. Паршиной, Т. Б Сидоровой, С. 
В. Васильевой установлены критерии адаптации и дезадаптации: 
В нашем исследовании необходимо акцентировать внимание на изучении 
процесса  социально-психологической адаптации. Огромное внимание изучению 
процесса социально-психологической адаптации уделяли ученые:                          
К. А. Абульханова, А. И. Анциферова, А. А. Налчаджян, А. А. Реан, С. И. Розум и 
Р. В. Овчарова, Н. В. Литвиненко и др. К. А. Абульханова установила взаимосвязь 
между социально-когнитивными структурами и адаптацией человека к 
социальным изменениям и огромное влияние механизма активности на процесс 
адаптации [13]. А. И. Анциферова также определила, что хорошо развитый 
механизм когнитивного оценивания позволяет личности выбирать разные 
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стратегии в меняющихся обстоятельствах. А. А. Налчаджян 
доказал, что  социально-психологическая адаптация — это состояние 
продуктивных взаимоотношений личности и группы, характеризующаяся 
отсутствием длительных внешних и внутренних конфликтов. Он показал влияние 
адаптивных комплексов на процесс социально-психологической адаптации [120; 
121].            А. А. Реан установил прямую зависимость между 
удовлетворенностью профессией и успешностью адаптации [171; 174]. С. И. 
Розум установил прямую взаимосвязь процессов социализации и социально-
психологической адаптации [176]. И. Калайков посчитал, что на процесс 
адаптации главным образом влияет приспособление человека к обществу [84]. А. 
А. Налчаджян  предлагает классификацию социально-психологической 
адаптации: нормальная адаптация; девиантная или неконформистская адаптация; 
патологическая адаптация [120, 33]. Н. В. Литвиненко понимает социально-
психологическую адаптацию как процесс взаимодействия личности и социальной 
среды, в ходе которого объективные общественные формы и условия 
жизнедеятельности превращаются в адекватные (или неадекватные, если речь 
идѐт о дезадаптации) индивидуальные, качественно своеобразные способы еѐ 
организации» [104, 125]. 
Мы определяем социально-психологическую адаптацию как процесс, 
результатом которого является достижение высокого уровня активности личности 
во взаимодействии с микросоциумом, реализуемой на фоне эмоционального 
комфорта. При этом личность является субъектом ведущей деятельности, 
продуктивно творчески еѐ выполняющим; субъектом общения, в полном мере 
удовлетворяющим свои социально-психологические потребности, и субъектом 
самосознания, переживающим состояния свободного выражения творческих 
возможностей, самоутверждения и самореализации. 
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1.2    Психологическая характеристика категорий субъекта 
и субъектности 
 
 
 
Сложность социально-психологической адаптации личности студента к 
новым социальным условиям обучения в учреждении среднего 
профессионального образования  определяется не только многогранностью ее 
феномена, но и прежде всего тем, что в отличие от других явлений реальности 
личность существует в мире не только как объект, но и как субъект. Это 
особенность сочетания в человеческой личности  объекта и субъекта отмечается 
философами, социологами и психологами. 
Философы, рассматривая понятие «субъект», исходят из того, что основу 
деятельности, сознания и познания составляют субъект-объектные отношения. 
Субъект — источник познавательной активности, носитель характеристик, 
определяющих качественные характеристики объекта. Объект – то, на что 
направлена активность субъекта. В качестве субъекта может выступать индивид, 
мыслительная активность внутри сознания индивида, сверхиндивидуальное 
образование (социальная группа). Объект —  это материально – вещественная или 
психическая реальность. 
Ориентация на парадигму субъектного подхода представлена в работах 
таких психологов как С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев,                
К. А. Абульханова-Славская, Л. И. Анциферова, А. В. Брушлинский,                    
Д. И. Фельдштейн, В. А. Петровский, Д. Н. Узнадзе, В. И. Слободчиков,               
Е. И. Исаев,   А. К. Осницкий,  В. В. Знаков, Р. В. Овчарова, В. И. Моросанова,   
О. В. Татенко, Н. С. Глуханюк, Н. Н. Васягина, Л. В. Алексеева и др. Субъектный 
подход в научном исследовании выражается прежде всего в понимании 
целостного изучения объекта или процесса, в видении его сущности, в понимании 
его всеобщих оснований и его контекста как того целого, в котором исследуемый 
предмет становится тем, что он есть в данный момент. Субъектный подход 
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представляет человека как целостное, многообразное, многостороннее и 
универсальное существо. 
Огромное значение анализа психологических особенностей человека как 
субъекта деятельности, субъекта собственной активности отмечалось 
неоднократно. С. Л. Рубинштейн один из первых разработал философско-
психологическую концепцию субъекта, которую наиболее глубоко и 
систематично сформулировал в книге «Бытие и сознание» (1957). Учѐный 
раскрывает особую роль и место человека в бытии и мире. Рубинштейн 
характеризует субъекта как активного, способного к развитию и интеграции, 
самодетерминации, саморегуляции, самодвижению и самосовершенствованию. 
Он считает, что категория субъекта многомодальна, т.к. выявляет различные 
характеристики субъекта и его многообразное отношение к миру: познавательное, 
деятельное, этическое и созерцательное.  Человек, по его мнению, является 
субъектом практической и теоретической деятельности а также субъектом 
истории и практики. Он пишет: «Субъект в своих деяниях, в актах своей 
творческой самодеятельности не только обнаруживается и проявляется; он в них 
созидается и определяется. Поэтому тем, что он делает, можно определить то, что 
он есть: направлением его деятельности можно определить и формировать его 
самого» [179, 105].  
Б. Г. Ананьев разграничивает понятия «субъект деятельности» и 
«личность», сравнивая их устойчивые системы характеристик: «субъект 
характеризуется совокупностью деятельностей и мерой их продуктивности, а 
личность – совокупностью общественных отношений… Субъект, таким образом, 
всегда личность, а личность  — субъект, но субъект не только личность, а 
личность не только субъект, так как помимо различия самих характеристик 
деятельности и отношений существуют еще различия в принадлежности этих 
характеристик к более общим структурам» [7, 295]. 
Субъект, по определению В. А. Петровского, человек,  который является  
носителем идеи Я и обнаруживает себя как causa sui, т.е. в качестве причины себя. 
Он считает, что субъектность человека проявляется в его витальности и 
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деятельности, общении и самосознании. Именно субъекту присуща способность 
быть личностью, поскольку он исключителен, и это выделяет его из окружающих, 
он может передать другим людям свою особенность, неповторимость и 
непохожесть. 
А. Н. Леонтьев сравнивает понятия «индивид», «личность», «субъект», он 
пишет, что  основу понятия «индивид» составляет единство и целостность 
субъекта и наличие свойственных ему особенностей. Личность субъекта, по его 
мнению, формируется в процессе предметной деятельности и общественных 
отношений.  «Действительную основу личности составляет то особое строение 
целокупных деятельностей субъекта, которое возникает на определѐнном этапе 
его развития человеческих связей с миром» [101, 121]. Учѐный полагает, что 
именно деятельности субъекта являются исходными «единицами» 
психологического анализа личности.  
К. А. Абульханова,  анализируя проблему соотношения личности, субъекта 
и индивида, пишет: «Индивид является субъектом, т.к. он постоянно (вольно или 
невольно) участвует в развитии, заострении или ослаблении различного рода 
противоречий; само развитие противоречий связано со способами включения 
субъекта в жизнедеятельность» [2, 46]. По мнению К. А. Абульхановой основная 
потребность личности как субъекта —  это возможность выразить себя в 
деятельности, в профессии, и именно это отличает еѐ от частных и конкретных 
мотивов. Она полагает, что способность личности регулировать, организовывать 
свой жизненный путь как целое, подчинѐнное еѐ целям, ценностям, смыслу, есть 
высший уровень и подлинное оптимальное качество субъекта жизни.  
А. В. Брушлинский, рассматривая проблемы субъекта и субъектности, 
говорит, что субъектом является не психика человека, а человек, обладающий 
психикой, и именно сам человек — деятельный, общающийся, созерцательный. 
«Субъект — всеохватывающее, наиболее широкое понятие человека, обобщенно 
раскрывающее неразрывно развивающееся единство всех его качеств: природных, 
социальных, общественных, индивидуальных и т.д.». А. В. Брушлинский  
полагает, что субъектность является главным качеством человека, он пишет, что 
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быть субъектом значит быть «творцом своей истории: инициировать и 
осуществлять изначально практическую деятельность, общение, познание, 
созерцание и другие виды специфической человеческой активности, творческой, 
нравственной» [34, 3].  
Л. И. Анциферова анализирует личность как субъекта своего развития, как 
хозяина своей судьбы, способного противостоять воздействию неблагоприятных 
социальных и культурных сил, способного к созиданию и самосозиданию. Она 
считает, что основным способом существования личности является развитие [14].  
В. А. Петровский считает, что субъект —  это самоопределяющееся 
существо, имеющее возможность при несовпадении цели и результата 
деятельности идти на риск, расширять свои возможности. 
А. К. Осницкий пишет, что субъект —  это интегральная характеристика, 
которая объясняет его активное созидательное начало, способность к достижению 
субъектно принятых целей, специфические человеческие способы существования 
в форме сознания и деятельности [135, 11].  
 Р. В. Овчарова в концепции субъектных свойств личности и субъектной 
позиции рассматривает категорию субъекта, выделяет его субъектную и 
объектную позицию. Она полагает, что субъектная позиция — это сложная 
интегративная характеристика личности, отражающая его активно-избирательное, 
инициативно-ответственное, преобразовательное отношение к самому себе, к 
деятельности, к миру, к жизни в целом.  Субъектная позиция, по еѐ мнению, 
отражает полноту человеческой  сущности, право личности на самоопределение, 
свободу и адекватное поведение во всех сферах жизнедеятельности. Также она 
отражает способ самореализации, самоутверждения и саморазвития человека 
[128, 59]. Объектная позиция обусловлена неразвитостью свойств самосознания, 
общения и деятельности и характеризуется несформированностью Я-концепции, 
внешним локусом контроля, низким уровнем мотивации и самооценки, 
отсутствием жизненных перспектив и потребности в достижениях. 
Е. А. Сергиенко, анализируя проблему субъекта, считает, что субъект — это 
носитель системности, которая раскрывается во взаимодействии с окружающим 
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миром. Он выделяет следующие функции субъекта: когнитивную, как 
понимание своей субъектности; коммуникативную, обеспечивающую субъект-
субъектные и субъект-объектные взаимодействия; регулятивную, отвечающую за 
контроль поведения и самопроизвольность субъекта [185]. 
В. О. Татенко полагает, что проблему субъекта психической активности 
необходимо анализировать с точки зрения деятельностного подхода. Он признаѐт 
за субъектом «авторство» в развитии собственной психики. По мнению учѐного, 
функциональная структура индивида как субъекта психической активности 
содержит шесть взаимосвязанных мотивационно-операциональных механизмов: 
выбор средств для достижения цели, принятие решения об условиях достижения 
цели, исполнение принятого решения, оценка результатов, анализ причин успеха 
или неудачи, накопление индивидуального опыта, фиксация результатов и 
способов саморазвития (развития своих субъектных качеств) [206]. 
Д. А. Леонтьев пишет, что субъект — это творец своей жизни, который сам 
создает условия своего развития, держит под контролем собственные желания, 
преодолевает деформации собственной личности [103]. 
Л. В. Алексеева, рассматривая проблемы психологии субъекта и субъекта 
преступления, полагает, что субъект это существо самореализующееся, 
обладающее способностью  разрешать противоречия во все раширяющемся 
взаимодействии с окружающим миром. По еѐ мнению понятия субъекта и 
личности отражают сущность и природу человека, отражая единство и борьбу 
противоположностей. «Быть субъектом или проявлять субъектность — значит 
проявлять особый вид способностей —  субъектные способности» [6, 252].  
Проанализировав различные трактовки понятия «субъект», автор работы 
систематизирует их по смысловому содержанию в таблице 2. 
Таким образом, можно выделить два подхода к пониманию категории 
«субъект». Первый подход состоит в том, что личность рассматривается как 
высший уровень развития субъекта (Л. И. Анциферова). Второй подход, к 
которому склоняется большинство учѐных, базируется на том, что субъект 
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является высшим уровнем развития личности (А. Г. Асмолов, В. А. 
Петровский, А. К. Осницкий, В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев).  
 
Таблица 2 —  Понятие «субъект» в трактовках различных авторов 
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С. Л.  Рубинштейн + + +  + + +    + + 
Б. Г.  Ананьев +     + +    +  
В. А. Петровский + +  +    +  + +  
А. И. Леонтьев + +         + + 
К. А. Абульханова +            
А. В. Брушлинский + +    + + +  +   
Л. И. Анциферова     +        
А. К. Осницкий + + +   +     + + 
Р. В. Овчарова + +    +    + + + 
Е. А. Сергиенко  +      + + +   
Д. А. Леонтьев     +   +  + + + 
В. О. Татенко +  +  + + + +    + 
Л.В. Алексеева  +    + +     + 
 
В данном исследовании автор разделяет точку зрения большинства учѐных 
российской науки, опираясь на постулат о том, что субъект – это высший уровень 
развития личности. 
Субъект, таким образом — это интегральная характеристика личности, 
которая обеспечивает его активность и самостоятельность, способность к 
достижению субъектно принятых целей, специфические способы существования 
в форме сознания и рефлексии, деятельности и общения.  
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Далее, для реализации целей авторского исследования необходимо 
рассмотреть существующие трактовки термина «субъектность».  
Д. А. Леонтьев  полагает, что наиболее точным аналогом понятия 
«субъектность» в англоязычной литературе служит термин «agency», который 
обозначает способность индивида выступать «агентом» или активно 
действующим субъектом, движущей силой действия. Пользуется признанием 
следующее определение agency: «осуществлѐнная возможность людей 
воздействовать на их мир, а не только познавать его и приписывать ему личную 
или интерсубъективную значимость. Это такая способность, которая даѐт 
возможность людям действовать целенаправленно, рефлексивно, находясь с 
другими людьми в сложных взаимоотношениях, корректируя и перестраивая 
окружающий мир, в обстоятельствах, в которых они считают желательными и 
возможными разные векторы действий, хотя не обязательно под одной точкой 
зрения» [103, 140].  
Р. Харре предлагает теорию субъектности, описывая «модель субъекта», он 
пишет, что наиболее общим требованием к субъекту является его автономия, т.е. 
такие действия и акты, которые не полностью определяются условиями его 
непосредственного окружения. Автономия, по мнению Харре, определяет 
способность субъекта  устраниться от воздействия окружающей 
действительности и принципов, предшествующих настоящему поведению. 
Субъект (agent) может изменять свое поведение в результате того, что он 
способен самостоятельно выбрать между равносильными альтернативами, 
сопротивляться отвлекающим факторам и искушениям, трансформировать 
основные принципы поведения. По мнению Харре субъектность заключается в 
«самоинтервенции», проявляющейся в двух видах: внимании и контроле над 
воздействиями внешней и внутренней среды, которые действуют на подсознание 
и становление собственной идентичности и образа жизни.  
Х. Р. Маркус и С. Китаяма на основе исследований предлагают две модели 
субъектности: «модель разъединѐнной субъектности» (disjoint agency) и «модель 
соединѐнной субъектности» (conjoint agensy). Первая модель опирается на 
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личную автономию, локализованную в самом индивиде, она поддерживается 
смыслами и жизненными практиками, типичными для образа жизни среднего 
класса. В основе второй модели лежат представления о группе, выступающей 
источником действия, т.е. на первый план выступает взаимозависимость 
индивидуальных субъектов.  
Отечественные авторы для обозначения феномена «субъектность» в 
психологической литературе используют следующие термины. В частности,        
В. А. Петровский характеризует этим понятием идеальную представленность в 
других, А. К. Осницкий — меру включѐнности в деятельность и интенциальности 
субъекта, В. И. Слободчиков определяет как меру воздействия субъекта на самого 
себя. А. К. Осницкий, К. А. Абульханова, Е. А. Сергиенко, Д. А. Лентьев 
связывают это понятие с проблематикой саморегуляции.  
Теорию о самопричинности личности мы находим у А. В. Петровского и      
М. Г. Ярошевского [166, 208]. По мнению авторов, быть субъектом значит 
воспроизводить себя, быть причиной своего существования в мире. Отношения с 
миром они понимают как  многообразные формы существования субъектности 
человека, различные грани его Я: «индивидуальное Я», «Я другого во мне», 
«всеобщее Я», «не Я».  
В. А. Петровский определяет субъектность как характеристику личности, 
которая является причиной в его взаимоотношениях с миром. «Быть личностью, - 
постулирует В. А. Петровский, — значит быть субъектом собственной 
жизнедеятельности, строить свои витальные (в широком смысле) контакты с 
миром… Быть личностью – значит быть субъектом предметной деятельности… 
Быть личностью – это быть субъектом общения… Наконец быть личностью  —
означает быть субъектом деятельности самосознания» [148, 8-11]. Учѐный вводит 
понятие надситуативной активности как проявления субъектности, выделяя в еѐ 
структуре следующие компоненты: способность к целеполаганию, саморазвитию, 
свободе выбора и ответственность за него, способность к изменению себя.  
В исследованиях А. Н. Леонтьева, А. Г. Асмолова субъектность 
рассматривается как одна из системных характеристик деятельности и 
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анализируется через структуру мотивации. А. Н. Леонтьев разбирает 
личность в неразрывной связи с деятельностью, с еѐ активными и сознательными 
поступками. Однако, по его мнению, «личность человека ни в коем случае не 
является предшествующей по отношению к его деятельности, как и его сознание, 
она ею порождается. Внутреннее (субъект) действует через внешнее и этим само 
себя изменяет» [101, 200]. А. Г. Асмолов находит субъектность одной из 
системных характеристик деятельности; в свою очередь высшей формой 
субъектности является личностный смысл, который придаѐтся событиям и 
действиям. Асмолов постулирует, что «центром» личности является системное 
качество человека (то, что порождается в процессе движения деятельностей 
субъекта в системе общественных отношений) и то, ради чего и как «субъект 
использует приобрѐтшие для него личностный смысл социальные нормы, 
ценности, идеалы, в том числе   индивидуальные свойства» [15, 313].  
А. К. Осницкий полагает, что субъектность —  это целостная характеристика 
активности человека, обнаруживаемая в деятельности и поведении человека. 
Субъектность определяет возможность человека быть «сценаристом своих 
действий», которому присущи определѐнные предпочтения, мировоззренческие 
позиции и целеустремлѐнность преобразователя [135, 49]. 
По мнению К. А. Абульхановой, субъектность —  это качество, которое 
позволяет личности активно и сознательно построить самому свою стратегию 
жизни. Автор выдвигает пять акмеологических критериев субъектности: 
способность личности к организации собственной жизни и  регуляции жизненных 
обстоятельств; возможность вырабатывать свои способы решения противоречий 
между нормативными требованиями и индивидуальными особенностями 
личности; умение использовать психологические, личные, профессиональные и 
другие возможности для решения жизненных задач; стремление к 
самосовершенствованию, достижению идеала; стремление к подлинности 
личности [2]. 
А. В. Брушлинский уделяет большое внимание проблеме субъекта и 
субъектности. Он определяет субъектность как  «…системную целостность всех 
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его сложнейших и противоречивых качеств, в первую очередь психических 
процессов, состояний и свойств его сознания и бессознательного. Такая 
целостность формируется в ходе исторического и индивидуального развития. 
Будучи изначально активным, человеческий индивид, однако, не рождается, а 
становится субъектом в процессе общения, деятельности и других видов своей 
активности» [34, 4]. Субъектность позволяет формировать и развивать свое 
мышление, рефлексию и самоорганизацию, «инициировать и развивать на 
высшем уровне свою специфическую активность —  практическую деятельность, 
общение и созерцание» [36, 5]. 
В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев анализируя понятие субъективность 
определяют его как качество, обуславливающее родовую специфику человека и 
принципиально отличающее собственно человеческий способ жизни от всякого 
другого. Учѐные считают, что «субъективность оживляет телесное бытие 
индивида, одушевляет человека и превращает его в субъекта действия, 
одухотворяет личную, индивидуальную и универсальную жизнь человека в мире» 
[192, 77]. Также они выделяют источник субъективности, полагая, что с 
возникновением у человека  способности превращать собственную 
жизнедеятельность в предмет практического преобразования возникает 
субъективность, позволяющая человеку быть субъектом своей собственной жизни 
(автором, хозяином). 
А. А. Митькин рассматривал проблему человеческой субъектности в трѐх 
аспектах: философском, эволюционном и психологическим. Он определяет 
субъектность как «способность человека управлять своими действиями, 
планировать способы действий, реализовывать намеченные программы, 
контролировать ход и оценивать свой результат» [112, 20]. 
Д. А. Леонтьев пишет, что субъектность относится к сфере саморегуляции и 
выражает рефлексивное самоотношение субъекта к своей жизни, это 
индивидуальная характеристика личности, позволяющая ему выстроить свои 
отношения с миром, корректировать свою активность, реализовать свои цели, 
контролировать деятельность и активно относиться к самому себе [103]. 
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Н. Н. Васягина, рассматривая проблему человека в социокультурном 
пространстве, пишет, что субъектность является системообразующим признаком 
субъекта, постоянно вырабатывается и воспроизводится им как фундаментальное 
основание и одновременно определяющее условие его самореализации в 
социально значимой деятельности, функциональная нагрузка которой задана в 
виде условий и средств пространства с определѐнным социокультурным 
содержанием, соответствующим требованиям времени [44]. 
В. О. Татенко полагает, что субъектность — это универсальное свойство 
живой материи, главное свойство которого — предрасположенность к 
воспроизведению, творению себя, в том числе и в неблагоприятных условиях 
[206]. 
Н. С. Пряжников рассматривает субъекта профессиональной деятельности и 
считает, что признаками субъектности являются развитие, осознанность и 
готовность к самостоятельности [163]. 
Л. В. Алексеева определяет субъектность как базовую характеристику 
человека, проявляющуюся и развивающуюся в процессе его жизнедеятельности и 
позволяющая ему самореализоваться в не по лностью определѐнной системе 
координат. Автор полагает, что «субъектность может проявляться как 
интегральная, иерархически организованная способность личности (единство 
витальных, индивидных и индивидуальных возможностей человека), каждый 
предыдущий уровень которой является основой и предпосылкой для становления 
и проявления последующего, а возможности высшего уровня определяют 
содержание активности» [6, 253]. 
Проанализировав различные трактовки понятия «субъектность», автор 
работы систематизирует их по смысловому содержанию в таблице 3. 
Таблица 3 — Понятие «субъектность» в трактовках различных авторов 
Авторы Содержание 
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С. Л.  Рубинштейн + +    + +     
А. В. Петровский  + +   +      
В. А. Петровский  + + + + +    +  
А. И. Леонтьев    + + + +   +  
К. А. Абульханова  +  + + +   +   
А. В. Брушлинский  +    +  +  +  
Л. И. Анциферова            
А. К. Осницкий  +  +  +   + +  
Р. В. Овчарова  +    +    +  
А. Г. Асмолов   +  + +    +  
В. И. Слободчиков, 
Е. И. Исаев 
+ +  + +     +  
Е. А. Сергиенко         +               
А. А. Митькин    +  +  +  +  
Н.С. Пряжников  +      +  +  
О.В. Татенко  +  + + + + +   + 
Н.Н. Васягина    +      +  
Д. А. Леонтьев  +  +  +   +  + 
Л.В. Алексеева     + + + +   + 
Р. Харре  +  +    +   + 
Х. Р. Маркус, С 
Китаяма 
 +      +    
 
Проведѐнный теоретический анализ проблемы позволил нам определить 
сущностные характеристики феномена субъектности. 
В понимании субъектности мы базируемся на том, что: 
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 субъектность — это сущностная характеристика человека, 
определяющая его взаимоотношения с окружающим миром и позволяющая 
познавать и преобразовывать как окружающий мир, так и самого себя (С. Л. 
Рубинштейн,     В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев);  
 субъектность  обуславливает причинность индивида в его 
взаимоотношениях с миром, даѐт построить его витальные (в широком смысле) 
контакты с миром (В. А. Петровский, А. В. Петровский); 
 субъектность позволяет созидать и преобразовывать свою жизнь 
(стратегию жизни), определяет смысл существования личности                              
(В. А. Петровский, А. Н. Леонтьев, А. Г. Асмолов, К. А. Абульханова,                   
Р. В. Овчарова, В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев, Н. Н. Васягина); 
 субъектность — это высший уровень активности, целостности, 
автономности личности; целостность субъекта определяет единство, 
интегративность как деятельности, так и других видов активности                        
(А. В. Брушлинский); 
 субъектность придаѐт активность в овладении деятельностью, творчестве 
(С. Л. Рубинштейн, А. В. Петровский, В. А. Петровский, А. Н. Леонтьев,              
К. А. Абульханова, А. В. Брушлинский, А. Г. Асмолов, А. К. Осницкий,                
Р. В. Овчарова, Д. А. Леонтьев, А. А. Митькин, Л. В. Алексеева); 
 субъектность обусловливает саморегуляцию субъекта и позволяет 
контролировать внешние и внутренние обстоятельства (К. А. Абульханова,         
А. К. Осницкий, Е. А. Сергиенко, Д. А. Леонтьев. Р. Харре); 
Таким образом, субъектность — это целостная характеристика человека, 
определяющая его способность быть активным и самостоятельным, уметь ставить 
цели, осознавать мотивы, прогнозировать, анализировать и корректировать свою 
деятельность. 
Мы понимаем под субъектностью системное качество студента, который 
успешно адаптируется к новым условиям обучения, овладевает при этом 
разнообразными видами и формами учебно-профессиональной деятельности, 
осваивает социальное пространство и формирует гармоничные отношения с 
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окружающими и при этом способен к осознанному и целенаправленному 
преобразованию себя. Субъектность проявляется в различных сферах: учебно-
профессиональной деятельности, общении и самосознании и определяет 
успешность социально-психологической адаптации студента колледжа. 
 
 
 
1.3   Содержательная характеристика субъектности личности в аспекте 
адаптационных возможностей студента в новых условиях обучения 
 
 
 
Закономерности развития и становления субъектности человека в 
онтогенезе изучали В. В. Давыдов, Д. И. Фельдштейн, А. В. Брушлинский,          
В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев, Н. Х. Александрова, А. В. Захарова,                     
В. И. Степанский, М. Г. Ярошевский, Н. Н. Васягина, Е. И. Сергиенко и др. 
учѐные.  
Х. Р. Маркус и С. Китаяма сообщают, что становление субъектности в 
онтогенезе базируется в основном на усвоении соответствующих культурных 
моделей, которые существуют не только в сознании людей, но и материализуются 
и объективируются в повседневных культурных практиках. 
А. В. Брушлинский полагает, что субъектность формируется в ходе 
исторического и индивидуального развития. 
В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев определяют пять ступеней развития 
субъектности человека: оживление, одушевление, персонализацию, 
индивидуализацию и универсализацию. Основные ступени развития 
субъектности имеют примерные временные границы возрастных этапов и 
являются базисными стадиями развития субъектности [191]. 
По мнению В. И. Степанского, субъектность является уникальным 
свойством психики и не является врождѐнным свойством, она формируется в ходе 
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онтогенеза ребѐнка при наличии соответствующей социальной среды. 
Схема формирования субъектности у Степанского представлена тремя линиями: 
рефлексивного осознания себя самого как физиологического индивида 
(соматическое Я); общественное осознание себя как  социального существа 
(социальное Я) и индивидуальное осознание себя как индивида, который 
характеризуется собственным психическим миром (психическое Я) [201]. 
Е. А. Сергиенко описывает следующую картину становления разных 
уровней субъектности в онтогенезе человека. На начальном этапе развития 
образуется «экологическое Я». Далее происходит установление эквивалентности 
Я — Другой,  образуется «Я-интерперсональное». «Уровень агента» формируется 
тогда, когда начинают дифференцироваться представления о том, что 
«Собственное психическое отличается от психического Других людей». «Уровень 
наивного субъекта» предполагает формирование способности сопоставить 
различные аспекты ситуаций и их значения для себя и других. Также Сергиенко 
выделяет метауровни онтогенеза субъектности человека как субъекта развития – 
субъекта деятельности — субъекта жизни [185, 25-26]. 
А. К. Осницкий считает, что совокупность компонентов субъектного опыта 
может считаться необходимым и достаточным для формирования субъектности. 
Этими компонентами являются ценностный опыт, опыт рефлексии, опыт 
привычной активизации (способен ориентировать человека в собственных 
возможностях), операциональный опыт (способствует объединению средств 
преобразования ситуации и своих собственных возможностей) и опыт 
сотрудничества [138].  
Р. В. Овчарова полагает, что субъектность как особая опосредующая 
внешние влияния структура позволяет переживать себя как источник и 
действующее начало социальной активности во взаимодействии с другими [128, 
77]. Она полагает, что становление личности  как субъекта происходит по пути 
преодоления объектности (реактивности и зависимости от окружающего мира) к 
субъектности. 
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Н. Н. Васягина объясняет процесс личностного становления субъекта как 
соотношение личностного и деятельностного «моментов», образующих условие 
вероятностного самоосуществления субъекта как сознательной личности [44, 13]. 
Н. В. Клюева выражает точку зрения об уровнях становления субъектности. 
Первый связан  с адаптацией человека к окружающей среде, осуществляемой за 
счѐт интеграции всего объема психических свойств человека. Второй происходит 
за счѐт преобразования собственной психики и окружающего мира, от 
неосознанности к осознанности, от детерминации к свободе, от диффузности к 
целостности, от значения культура к смыслу субъективная реальность. 
Итак, субъектные свойства определяются только на определѐнном уровне 
развития и проявляются в предметной деятельности, общении, самосознании и 
рефлексии. Исследования по развитию субъектности (В. В. Давыдова,                   
Е. Н Волкова, Р. В. Овчарова, Г. А. Цукерман и др.) показывают, что становление 
личности происходит по пути преодоления объектности (реактивности и 
зависимости от окружающего мира) к субъектности. 
Дальнейшее исследование субъектности определяет необходимость анализа 
характеристик субъекта и субъектности в психолого-педагогической теории и 
практике. 
Б. Г. Ананьев полагал, что важными характеристиками субъекта являются 
его избирательная активность, способность регулировать и организовывать 
деятельность. Субъект также характеризуется совокупностью деятельностей [7]. 
С. Л. Рубинштейн писал, что центральная проблема жизни личности 
состоит в том, чтобы стать субъектом собственной жизни. Он писал, что  
субъектом своей жизни личность становится в силу способности решать свои 
проблемы, отвечать за свои поступки, за счѐт ответственности и отношений с 
другими людьми. С. Л. Рубинштейн считает, что важнейшими характеристиками 
субъекта являются активность, способность к развитию и интеграции, 
самодетерминации, саморегуляции, самовыдвижению и самосовершенствованию 
[181; 182]. 
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А. В. Брушлинский проанализировал разные уровни взаимодействий 
человека с действительностью: реакции, действия, поступки и т.д., а также 
взаимосвязи субъекта, деятельности и труда в системе «человек — техника». 
Главными признаками субъекта автор считает социальность, активность и 
психологичность [32; 33; 34]. 
К. А. Осницкий вводит понятие субъектных личностных переменных, он 
пишет, что субъектные переменные обеспечивают регуляцию достижения целей 
субъектной активности (творческость, автономность, настойчивость – определяют 
способность преодолевать субъективные и объективные трудности достижения 
жизненных целей и через регуляторный опыт влияют на формирование 
личностных качеств: самостоятельность и ответственность) [135]. 
 К. А. Абульханова-Славская выделяет важнейшие характеристики 
личности: активность, саморегуляция, способность к организации времени [3; 4].  
 Л. В. Алексеева обобщает субъектные характеристики человека, 
анализирует их с точки зрения субъектно-объектной сущности и представляет их 
в виде «шести дихотомий атрибутов: активность — реактивность, 
опосредованность — непосредственность, креативность — репродуктивность, 
автономность — зависимость, целостность — фрагментарность, самоценность —
малоценность» [6, 253]. Она считает, что обе характеристики являются для 
личности неотъемлемыми, как субъектная, так и объектная. 
Теоретический анализ позволяет нам сделать выводы о том, что 
субъектность студента проявляется в различных сферах: учебной деятельности, 
общении, самопознании, рефлексии. Комплекс адаптационных качеств субъекта 
включает такие качества, как активность, самосознание, самореализацию, 
самостоятельность, адекватную самооценку, ответственность, инициативность, 
умение организовать свое время. Активность —  это такой способ самовыражения 
личности в жизни, при котором в большей или меньшей степени сохраняется 
целостность, автономность, индивидуальность личности и тем самым 
обеспечивается возможность еѐ развития. Эффективная самостоятельность — это 
умение без помощи и стимуляции со стороны преподавателя самостоятельно 
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работать как в учебном заведении, так и дома, в библиотеке, умение 
организовать свою деятельность. Ответственность личности — это способность и 
готовность обеспечения субъектом целостности, самостоятельности и успешности 
деятельности. Инициатива рассматривается как свободная, отвечающая 
потребностям субъекта форма самовыражения, побудительный аспект 
деятельности, общения, познания. Самоорганизация — это деятельность и 
способность личности, связанные с умением организовать себя, которые 
проявляются в целеустремленности, активности, обоснованности мотивации, 
планировании своей деятельности, самостоятельности, быстроте принятия 
решений и ответственности за них, критичности оценки результатов своих 
действий. Самооценка — элемент самосознания, характеризующийся 
эмоционально насыщенными оценками самого себя как личности, собственных 
способностей, нравственных качеств и поступков; важный регулятор поведения. 
Самосознание —  осознание и оценка человеком самого себя как субъекта 
практической и познавательной деятельности, как личности (т.е. своего 
нравственного облика и интересов, ценностных идеалов и мотивов поведения). 
Субъектность личности студента — это свойство субъекта учебно-
профессиональной деятельности, проявляющееся в наличии у него высокого 
уровня субъектности самосознания, общения и деятельности и определяющее его 
активность и открытость социальным контактам, раскрепощѐнность, 
предприимчивость, стремление к эмоциональной вовлечѐнности, рефлексивность, 
осторожность и эффективную самостоятельность, инициативность в деятельности 
и общении. 
Субъектность характеризует достигаемый студентами уровень 
продуктивности и успешности в различных видах деятельности и общения, а 
также возможность достичь конкретных умений и результатов. И в данном случае 
обеспечивает успешную социально-психологическую адаптацию студентов к 
новым условиям. В развитии и становлении собственной личности ощущение 
субъектности личности у студента колледжа выражается в осознании значимости  
роли своей активности в постановке целей и достижении успеха.  
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1.4    Возрастные особенности студента колледжа как субъекта учебно-
профессиональной деятельности 
 
 
 
Психолого-педагогическая наука и практика к студенчеству относит 
обучающихся в учреждениях высшего (ВПО) и среднего профессионального 
образования (СПО). В нашем исследовании необходимо уточнить понятия 
«учебно-профессиональная деятельность», «субъект учебно-профессиональной 
деятельности» и проанализировать возрастные особенности студенчества. 
В жизни человека как субъекта деятельности каждый возрастной период, по 
мнению Д. Б. Эльконина, определяется совокупностью  факторов, 
обуславливающих развитие личности: социальная ситуация развития;  ведущий 
тип деятельности; основное психическое новообразование [231, 42].                      
Д. Б. Эльконин выделяет следующие ведущие виды деятельности: общение со 
взрослыми, предметно-манипулятивная деятельность, игра, учебная деятельность, 
общественно полезный труд, учебно-профессиональная деятельность.  
Различные аспекты учебно-профессиональной деятельности 
рассматривались в исследованиях В. В. Давыдова, С. Р. Зениной,                           
Е. П. Белозерцева, А. Д. Гонеева, А. Г. Пашкова, Н. Х. Валеевой, Н. И. Мешкова, 
Т. А. Ериной и других ученых.  
По мнению Д. Б. Эльконина, юношество или старшее подростничество  
характеризуется тем, что ведущей деятельностью является учебно-
профессиональная, которая отличается от учебной тем, что в ее процессе  
осуществляется профессиональное и личное самоопределение. У подростка в 
этом возрасте появляется потребность в самореализации, формируется 
самосознание, ставятся задачи саморазвития, самосовершенствования, 
самоактуализации [231].  
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В. В. Давыдов определяет учебно- профессиональную деятельность как 
ведущую у старшеклассника и учащегося профессионально технического 
училища. Он рассматривает учебно-профессиональную деятельность как 
деятельность, в ходе которой у старшеклассника формируется потребность к 
труду, профессиональные интересы.  
И. А. Зимняя понимает учебно-профессиональную деятельность как 
деятельность, которая определяет становление последующей трудовой 
деятельности и отношение субъекта к труду [79, 107]. 
С. Р. Зенина, исследуя факторы становления учебно-профессиональной 
деятельности студентов вуза, утверждает, что учебно-профессиональная 
деятельность является необходимым условием становления будущего 
специалиста как активного, мобильного субъекта, способного к постоянному 
развитию, готового к инновационной деятельности специалиста. Учебно-
профессиональная деятельность, по ее мнению, - это деятельность, посредством 
которой реализуется субъектно-ориентировочная потребность в знаниях, 
умениях, навыках, круг которой органичен важной для субъекта сферой 
профессиональной деятельности, регулируемой его представлениями об 
идеальном профессионале.  
По мнению Е. П. Белозерцева, А. Д. Гореева, А. Г. Пашкова учебно-
профессиональная деятельность — это специфический вид деятельности, 
направленный на самого обучаемого (как еѐ субъекта) с целью развития, 
формирования его личности как профессионала. 
Н. Х. Валеева под учебно-профессиональной деятельностью понимает 
систематическую сознательную и поэтапную деятельность студентов по 
овладению теоретическими основами технических специальностей, 
профессионального саморазвития и освоению способов их реализации на 
практике. Эффективность формирования учебно-профессиональной деятельности 
студентов средних технических заведений зависит, по еѐ мнению, от следующих 
условий: разработки системы базисных и дополнительных курсов, использования 
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контекстно-личностного подхода, создания динамично развивающейся 
инфорамционно-образовательной среды. 
Т. А. Ерина полагает, что основой профессиональной подготовки в вузе 
является учебно-профессиональная деятельность как  процесс приобретения 
учебных и специальных знаний, умений и навыков, а также процесс саморазвития 
субъекта в ходе решения учебных и специальных задач 
Таким образом, теоретический анализ современных исследований позволяет 
нам выявить отличительные особенности учебно-профессиональной 
деятельности:  
 учебно-профессиональная  деятельность осуществляется при приобретении 
конкретной профессии: в вузах, колледжах, техникумах, училищах, в профильных 
классах общеобразовательных школ; 
 учебно-профессиональная деятельность определяется как деятельность, в 
процессе которой приобретаются учебные и специальные знания, умения и 
навыки; 
  цель учебно-профессиональной деятельности заключается в формировании 
и развитии личности профессионала; 
 учебно-профессиональная деятельность позволяет реализовать основную 
потребность личности — потребность в самореализации. А также позволяет 
формировать самосознание, потребность к труду, профессиональные интересы; 
 учебно-профессиональная деятельность характеризуется субъектностью, 
активностью, предметностью, целенаправленностью и осознанностью. 
В нашем понимании учебно-профессиональная деятельность — это 
деятельность, осуществляемая при приобретении конкретной профессии, целью 
которой является формирование личности профессионала как субъекта 
профессиональной деятельности. Субъект учебно-профессиональной 
деятельности должен быть активным участником профессиональной 
деятельности, уметь планировать свою деятельность, иметь адекватную 
самооценку, развитое самосознание и эффективную самостоятельность, обладать 
навыками саморегуляции. 
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В нашем исследовании мы опираемся на общепринятую в 
российской педагогике и психологии возрастную периодизацию Б. Г. Ананьева, в 
которой ранняя юность, или старший школьный возраст соответствует 15-18 
годам и студенческий возраст, или поздняя юность, относится к 17-23 годам. 
Соответственно типические субъекты этих образовательных периодов — старшие 
школьники и студенты. К сожалению, в эту классификацию не попадают 
учащиеся учреждений среднего профессионального образования (колледжей, 
техникумов), которые поступают в учреждение СПО по окончании 9 классов. По 
сути, они являются студентами, но относятся к категории старшеклассников. 
Рассмотрим возраст студенчества, который в соответствии со «средними» 
показателями охватывает в целом возраст от 14-15 лет до 23-25 лет и делится на 
два этапа: ранняя юность (от 14-15 лет до 18 лет) и поздняя юность, или начало 
взрослости (от 18 до 23-25 лет). 
Основные подходы к возрастной периодизации, являющейся исходной для 
определения типического субъекта образовательного процесса в ранней юности 
(от 14-15 лет до 18 лет), отображены учеными: Л. С. Выготским, П. П. Блонским, 
И. С. Кон, Л. И. Божович, В. С. Мухиной, О. В. Хухлаевой, Ф Райс, К. Долджин. 
По мнению учѐных, в этот период основное значение приобретает ценностно-
ориентационная активность, которая связанна со стремлением к автономии, 
правом быть собой. Ведущим типом деятельности является общение со 
сверстниками. Психологическим новообразованием этого возраста является 
формирование самоопределения, которое характеризуется осознанием себя в 
качестве члена общества и своей позиции в этом обществе. Самоопределение 
основывается на устойчиво сложившихся интересах и стремлениях субъекта, а 
также опирается на сложившееся мировоззрение подростка. Субъект при этом 
учитывает свои возможности и внешние обстоятельства, это позволяет ему 
сознательно выбирать профессию. Подлинное самоопределение формируется 
гораздо позже и опирается на четкую внутреннюю позицию взрослого человека. 
Поздняя юность и начало взрослости (от 18 до 23-25 лет) или студенчество. 
Проблема студенчества как особой социально-психологической и возрастной 
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категории анализировалась Б. Г. Ананьевым, Н. В. Кузьминой,               
А. А. Реан, А. А. Просецким, Е. М. Никереевым, В. А. Сластениным,                     
В. А. Якуниным, Л. И. Божович и др. 
Этот период является центральным периодом становления характера, 
интеллекта, ценностных ориентаций. Полностью завершается половое созревание. 
Юноши готовы к выбору спутника жизни, созданию семьи. Повышается 
самоконтроль и саморегуляция, решительность, настойчивость, 
самостоятельность, инициатива. Улучшается общая коммуникативность и 
эмоциональное самочувствие. Этот период характеризуется пиком 
интеллектуальных и познавательных возможностей, зрелостью в умственном и 
нравственном отношении, сложившимся мировоззрением, смелостью, 
решительностью, прямолинейностью. Студент выступает в качестве субъекта 
учебной деятельности, которая, прежде всего, определяется двумя основными 
мотивами: мотивом достижения и познавательным мотивом. Познавательные 
мотивы лежат в основе учебно-познавательной деятельности человека, и 
соответствуют, по мнению И. А. Зимней, самой природе его мыслительной 
деятельности. Основным новообразованием возраста молодости является 
достижение социальной зрелости. Под достижением социальной зрелости О. В. 
Хухлаева понимает, с одной стороны, возможность выполнения социальных 
обязанностей, с другой —  принятие ответственности за собственную жизнь, 
решения и поступки, т.е. овладение полным комплексом социальных функций 
взрослого человека.  
Мы поставили перед собой задачу —  сравнить возрастные характеристики 
студентов 1 курса учреждений высшего и среднего профессионального 
образования (таблица 4). Цель такого сравнения —  выявить специфические 
особенности возраста и те трудности, с которыми сталкиваются преподаватели и 
сами студенты. Параметры сравнения – сферы личности (субъектности). 
Если рассматривать студента 1 курса учреждения высшего 
профессионального образования, то объективно можем выделить 
сформированную самооценку и мировоззрение, самостоятельность. Студент 
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может контролировать свой действия и эмоции. Он находится на пике 
интеллектуальных способностей; обучаясь в 10-11 классах, он научился 
различным видам самостоятельной работы и подготовился к самостоятельному 
поиску знаний. Однако степень развитости субъектных свойств может быть 
различной, и конечно, ещѐ идѐт процесс становления субъектных свойств. 
Таблица 4 — Возрастная характеристика студента как субъекта учебно-
профессиональной деятельности 
Сферы личности 
(субъектности) 
Студент колледжа как субъект 
учебной деятельности 
15-17 лет 
Студент ВПО как субъект 
учебной деятельности 
17-19 лет 
Сфера 
деятельности 
(ведущий тип 
деятельности) 
Интимно-личностное общение Учебно-профессиональная 
деятельность 
Сфера 
мировоззрения 
Формируется собственное 
мировоззрение как целостная 
система взглядов, знаний и 
убеждений 
Сформировано собственное 
мировоззрение 
Эмоциональная 
сфера 
Недостаточный контроль 
эмоций. Эмоциональное 
самочувствие неровное 
Контроль эмоций и чувств. 
Эмоциональное самочувствие 
более ровное 
Когнитивная 
сфера 
Происходит возрастание 
концентрации внимания, объѐма 
памяти, окончательно 
формируется абстрактно-
логическое мышление. 
Появляется умение разбираться в 
сложных вопросах. Основным 
мотивом познавательной 
деятельности является 
приобретение профессии 
Пик становления 
интеллектуальных  и 
познавательных способностей 
Сфера общения Отношения со сверстниками 
находятся в центре внимания. 
Происходит отчуждение от 
взрослых и прежде всего от 
родителей и учителей и 
усиливается авторитет группы 
сверстников 
Расширение межличностного 
общения. Пик межличностного 
общения приходится на 1 курс 
(17 – 19 лет) 
Сфера волевой 
регуляции 
Саморегуляция 
Возрастает волевая регуляция, 
однако ещѐ недостаточно 
осознаются последствия своих 
поступков 
Достаточная волевая регуляция 
и саморегуляция 
Сфера 
самосознания 
Формируется самосознание, 
которое даѐт молодому человеку 
представление о себе самом, 
оценку своей внешности, 
Самосознание сформировано 
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умственных, моральных, 
волевых качеств 
Сфера 
полномочий 
взрослого 
человека 
 
Нет Есть 
Новообразования  Формирование самоопределения, 
которое характеризуется 
осознанием себя в качестве члена 
общества и своей позиции в этом 
обществе. Самоопределение 
основывается на устойчиво 
сложившихся интересах и 
стремлениях субъекта, а также 
опирается на сложившееся 
мировоззрение подростка. 
Субъект при этом учитывает 
свои возможности и внешние 
обстоятельства, это позволяет 
ему сознательно выбирать 
профессию 
Достижение социальной 
зрелости. C одной стороны, 
возможность выполнения 
социальных обязанностей, с 
другой – принятие 
ответственности за 
собственную жизнь, решения и 
поступки, т.е. овладение 
полным комплексом 
социальных функций взрослого 
человека. Субъективно 
достижение социальной 
зрелости переживается 
появлением у молодого 
человека чувств взрослости. 
Это происходит тогда, когда он 
переходит он позиции «дайте 
мне, я хочу» на позицию «я 
отдаю, я могу». Это 
происходит тогда, когда 
субъекту присущи такие 
качества как саморазвитие, 
активность, самосознание 
 
Если мы возьмем для рассмотрения студента 1 курса колледжа, то картина 
будет иной. Самооценка почти сформирована, но она не устойчива. Студент 
менее самостоятелен и не всегда может контролировать свои эмоции и поведение. 
Только к концу 1 курса (по достижению 16-17 лет) студент начинает полноценно 
себя контролировать. Так как завершается формирование когнитивных процессов, 
то студент еще должен научиться ими управлять. К сожалению, студенты 
первокурсники 15-16 лет не в полной мере владеют навыками самостоятельной 
работы: не умеют планировать, работать с научной литературой, преодолевать 
серьѐзные затруднения в работе. Для студента важным является общение со 
сверстниками, и он больше опирается на их оценку своей личности и 
деятельности. Следовательно, он более зависим от общения со сверстниками.  
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Отсюда следует, что студенты среднего профессионального 
образования значительно отличаются от студентов высшего профессионального 
образования, т.к. находятся на этапе становления субъектности,  мировоззрение, 
когнитивные способности, самооценка и  саморегуляция находятся в стадии 
формирования, эмоциональный фон неустойчив. В общении студент колледжа 
зависим от мнения сверстников. 
Анализ стандартов ФГОС СПО-3+ (таблица 5) свидетельствует, что в 
требованиях к уровню подготовки студентов учреждения среднего 
профессионального образования отражены профессиональные качества личности, 
общие и профессиональные компетенции, которые определяют успешность 
формирования специалиста, как субъекта профессиональной деятельности.  
Таблица 5 —  Требования, влияющие на развитие специалиста как субъекта 
учебно-профессиональной деятельности 
ФГОС 
Специальность 
Требования к уровню подготовки Требования, влияющие 
на развитие специалиста, 
как субъекта 
профессиональной 
деятельности 
ФГОС СПО - 3 + 
 
09.02.01 
Компьютерные 
системы и 
комплексы  
 
(базовый уровень 
СПО)  
 
Квалификация —  
техник 
Выпускник должен: 
- работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями; 
Выпускник должен: 
—  быть готовым к 
эффективному общению; 
обладать 
коммуникативной 
компетенцией 
—  принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 
—  быть готовым к 
проявлению 
решительности и 
ответственности 
 
—  брать на себя ответственность за 
работу подчиненных,  результат 
выполнения заданий; 
—  самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации 
—  быть готовым к 
самосовершенствованию 
личностному развитию и 
самообразованию 
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Анализ учебных планов показывает, что в программном 
материале формирование качеств субъектности личности или отсутствует 
вообще, или заложено опосредованно, что приводит к снижению качества 
профессиональной подготовки. 
Таким образом, учебно-профессиональная деятельность нацелена на 
формирование личности профессионала как субъекта профессиональной 
деятельности: активного, умеющего самостоятельно планировать свою 
деятельность, обладающего самосознанием и саморегуляцией.  Студент — 
первокурсник СПО значительно отличается от студента – первокурсника ВПО, 
т.к. находится на этапе становления субъектности. Существующее противоречие 
между высокой потребностью общества в самостоятельных и 
самореализующихся специалистах, способных к активной адаптации и 
неразвитостью части студентов колледжа как субъектов учебно-
профессиональной деятельности обозначает важную проблему — необходимость 
формирования субъектности студентов – первокурсников колледжа. 
Итак, перед преподавателями колледжа стоит ответственная психолого-
педагогическая задача формирования личности студента как субъекта учебно-
профессиональной деятельности. С этой целью необходимо корректировать его 
самооценку, обучить его навыкам саморегуляции, умению планировать, 
организовывать свою деятельность, распоряжаться временем, умению 
полноценно общаться и учиться самостоятельно.  
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Выводы по первой главе 
 
 
 
1  Социально-психологическая адаптация личности — это процесс,  
результатом которого является достижение высокого уровня активности личности 
во взаимодействии с микросоциумом, реализуемой на фоне эмоционального 
комфорта. При этом личность является субъектом ведущей деятельности, 
продуктивно творчески еѐ выполняющим; субъектом общения, в полной мере 
удовлетворяющим свои социально-психологические потребности, и субъектом 
самосознания, переживающим состояние свободного выражения творческих 
возможностей, самоутверждения и самореализации. 
2 Субъект — это интегральная характеристика личности, обеспечивающая 
активность и самостоятельность, способность к достижению субъектно принятых 
целей, специфические способы существования в форме сознания и рефлексии, 
деятельности и общения. 
3 Субъектность личности студента — это свойство субъекта учебно-
профессиональной деятельности, проявляющееся в наличии у него высокого 
уровня субъектности самосознания, общения и деятельности и определяющее его 
активность и открытость социальным контактам, раскрепощѐнность, 
предприимчивость, стремление к эмоциональной вовлечѐнности, рефлексивность, 
осторожность и эффективную самостоятельность, инициативность в деятельности 
и общении. 
4 Учебно-профессиональная деятельность — это деятельность, осуществляемая 
при приобретении конкретной профессии, цель которой формирование личности 
профессионала как субъекта профессиональной деятельности. Субъект учебно-
профессиональной деятельности должен быть активным участником 
профессиональной деятельности, уметь планировать свою деятельность, иметь 
адекватную самооценку, развитое самосознание и эффективную 
самостоятельность, обладать навыками саморегуляции. 
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5 В результате сравнения возрастных характеристик студентов учреждений 
ВПО и СПО установлено, что студенты значительно отличаются по ряду 
характеристик в связи с тем, что студенты колледжа ещѐ находятся на этапе 
становления субъектности (ведущим типом деятельности является интимно-
личностное общение, недостаточно сформированы мировоззрение, контроль 
эмоций, волевая регуляция). Таким образом, определена задача формирования 
студента колледжа  как субъекта учебно-профессиональной деятельности, что 
предполагает необходимость формирования  субъектности как фактора 
социально-психологической адаптации студента-первокурсника к новым 
условиям обучения. С этой целью необходимо обучить его умению планировать, 
организовывать свою деятельность, распоряжаться временем, умению 
полноценно общаться и учиться самостоятельно. 
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ГЛАВА 2   ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
СУБЪЕКТНОСТИ ЛИЧНОСТИ КАК ФАКТОРА СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА К 
НОВЫМ УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ 
 
2.1   Организация и методы исследования 
 
 
 
Формулирование гипотезы определило постановку следующих задач: 
1) уточнить понятие социально-психологической адаптации и изучить ее 
особенности у студентов – первокурсников колледжа; 
2) исследовать субъектность личности как фактор социально-психологической 
адаптации студентов к новым условиям обучения, дать ее психологическую 
характеристику; 
3) эмпирически установить наличие или отсутствие взаимосвязей субъектности 
личности и социально-психологической адаптации;  
4) выявить типологию социально-психологической адаптации студентов-
первокурсников колледжа как субъектов учебно-профессиональной деятельности; 
5) выявить условия и критерии успешной социально-психологической 
адаптации студентов-первокурсников колледжа; 
6) разработать, апробировать и внедрить программу социально-
психологической адаптации студентов первого курса колледжа к новым условиям 
обучения. 
Исследование проводилось в период с 2008 по 2013 годы и реализовывалось 
в четырѐх этапах: 
Первый этап (2008-2009 гг.) — поисково-подготовительный. На данном 
этапе осуществлялся: теоретический анализ научной литературы, онтологический 
анализ по проблеме исследования, определение базы исследования и обоснование 
выборки, подбор, обоснование и апробация методов исследования, проведение 
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пилотажного исследования для определения направления, принципов 
организации и методов основного исследования. 
Второй этап (2009-2010 гг.) — опытно-экспериментальный, на котором 
проведѐн корреляционный анализ по методу К. Пирсона, что позволило 
детализировать и определить общую картину взаимосвязей между показателями 
социально-психологической адаптации, субъектностью личности и личностными 
качествами студентов первокурсников, что подтвердило наше предположение о 
существовании влияния субъектности личности студента колледжа на процесс 
социально-психологической адаптации. Проведение метода факторного анализа 
дало нам возможность определить компоненты  субъектности личности студента 
как фактора социально-психологической адаптации к новым условиям обучения  
и исследовать количественные и качественные уровни сформированности 
субъектности личности. Использование метода кластерного анализа позволило 
выделить пять типов социально-психологической адаптации студентов – 
первокурсников колледжа. В результате констатирующего эксперимента была 
выявлена и уточнена структура  субъектности личности студента, выделены 
критерии, показатели и уровни сформированности субъектности личности  
студентов колледжа и определѐн план и этапы формирования  субъектности 
личности. 
Третий этап (2010-2011 гг.) — организация и проведение формирующего 
эксперимента. На данном этапе была разработана комплексная программа 
формирования субъектности студентов на этапе социально-психологической 
адаптации к новым условиям обучения в учреждении среднего 
профессионального образования. При  разработке программы мы принимали во 
внимание теоретико-методологическое обеспечение, этапы и условия 
эффективного формирования исследуемых свойств; базируясь на этом, была 
обоснована актуальность, цели и задачи, практическая значимость формирования 
субъектности личности студентов колледжа на этапе социально-психологической 
адаптации к новым условиям обучения. 
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Четвѐртый этап (2011-2014 гг.) — контрольно-обобщающий: анализ 
средних групповых показателей компонентов субъектности личности и степени 
их изменения, анализ достоверности различий экспериментальной и контрольной 
группы по t-критерию Стьюдента, количественное и качественное исследование 
уровня сформированности субъектности личности  студентов первого курса до и 
после формирующего эксперимента. Обобщение результатов опытно-
экспериментальной работы, проверка гипотезы, сопоставление результатов с 
поставленными в исследовании целью и задачами. 
Экспериментальное исследование проводилось на факультете среднего 
специального образования Курганского института железнодорожного транспорта. 
Всего исследовано восемь академических групп шести специальностей. В 
констатирующем эксперименте в качестве генеральной совокупности приняли 
участие  204 студента первого курса. В том числе юношей — 127, девушек — 77; 
проживающих в сельской местности — 72, проживающих в городе — 132. По 
возрасту распределение следующее: 15-летних  — 168 студентов, 16-летних — 36. 
Обобщѐнная характеристика студентов представлена в таблица 6. 
Таблица 6 — Характеристика выборки участников исследования  
 
№ 
группы 
Кол-
во 
Гендерный состав Возраст Демография 
Юноши Девушки 15 16 Сельские Городские 
А - 11  27 23 4 21 6 7 20 
Д - 11  31 17 14 22 9 9 22 
Д - 12 31 13 18 28 3 12 19 
Б - 11 23 3 20 19 4 4 19 
ВТ- 11 19 16 3 19 0 4 15 
ВТ- 12 24 22 2 19 5 4 20 
П - 11  23 13 10 18 5 13 10 
ЭЛ- 11  26 20 6 22 4 19 7 
  204 127 77 168 36 72 132 
 
На этапе формирующего эксперимента объем выборки составил 53 студента 
колледжа: две группы (экспериментальная и контрольная), состоящие из 27 и 26 
студентов. Обе группы обучались в Курганском институте железнодорожного 
транспорта на факультете среднего профессионального образования по 
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специальности «Техническое обслуживание средств вычислительной 
техники и компьютерных сетей». Группы характеризовались равным процентным 
соотношением уровней сформированности субъектности личности и степенью 
социально-психологической адаптации. Для подтверждения однородности 
выборки использовали t-критерий Стьюдента. 
Итак, при отборе испытуемых экспериментальной и контрольной групп 
соблюдались следующие условия: обеспечение репрезентативности (группа 
студентов, отобранных для эксперимента, представила собой меньшую, но 
точную модель генеральной совокупности) и однородности (идентичности по 
характеристикам двух групп студентов). 
В качестве стратегии формирования выборки использовалась рандомизация 
групп. Был реализован принцип добровольного участия в исследовании. 
Участникам эксперимента гарантировалось сохранение конфиденциальности и 
предоставление информации в ходе  индивидуального консультирования. 
На этапе формирования групп для участия в формирующем эксперименте 
была проведена беседа с разъяснением целей и задач спецкурса «Активный 
самоменеджмент», тренинга «Активная адаптация». В ходе инструктажа 
участникам сообщалось, что им будет предложен ряд опросников, при работе с 
которыми можно использовать псевдоним. В случае если участники затруднялись 
дать искренний ответ, их просили не сдавать протоколы. Итак, инструкция и 
процедура сбора эмпирических данных предполагала нивелирование влияния 
факторов, которые потенциально могут обуславливать снижение уровня 
достоверности ответов. 
В соответствии с целями и задачами работы мы использовали следующие 
методики исследования: 1) тест «Индивидуально-типологический опросник 
(ИТО)» Л. Н. Собчик; 2) МЭДОС–2 «Комплексная методика изучения 
субъектности —  социально-педагогической запущенности подростков»                  
Р. В. Овчаровой; 3) методика диагностики социально-психологической адаптации 
К. Роджерса и Р. Даймонда (1954), адаптированная Т. В. Снегиревой;         4) 
социометрическая методика разработанная Дж. Морено; 5) методика «Школьный 
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тест умственного развития» (ШТУР); 6) методика «Прогрессивные матрицы 
Равена», разработанная Дж. Равеном (1938); 7) методика «Определение типового 
состояния» (ТС) Э. Г. Эйдемиллера, В. В. Юстицкиса. 
Для анализа и интерпретации результатов исследования были использованы 
математико-статистические методы обработки результатов исследования. Для 
качественной обработки эмпирических данных и получения достоверных 
результатов использовались пакеты прикладных программ корпорации StatSoft 
ink. STATISTICA 6.0 для среды Windows, MS Excel XP 2000.  
Адекватность выбора и возможность применения методик сбора 
эмпирических данных были обусловлены теоретическими основаниями 
исследования выделенного объекта и предмета, содержанием поставленных задач, 
с учѐтом возможностей и ограничений методик, их точности и валидности, 
надѐжности измерений, а также объективными условиями и существующими 
возможностями проведения исследования. 
В соответствии с предметом исследования и возможностями выбранных 
методик на этапе констатирующего эксперимента измерялись следующие 
показатели субъектности личности, определяющие успешность социально-
психологической адаптации студентов – первокурсников факультета среднего 
профессионального образования, перечень и условное обозначение которых 
приведены в таблице 7.  
Для реализации экспериментальных задач необходимо обосновать 
применения используемых методик. 
Методика «Индивидуально-типологический опросник» Л. Н. Собчик [178] 
представляет собой лаконичный и в то же время достаточно информативный 
инструмент исследования таких базовых свойств личности, как экстраверсия 
(общительность, активность), интроверсия (застенчивость, пассивность), 
агрессивность (стеничность, наступательность), спонтанность (раскрепощѐнность, 
предприимчивость), сензитивность (чувствительность, вдумчивость), 
тревожность (осторожность, сверхответственность), эмотивность 
(неустойчивость, демонстративность), ригидность (упорство, основательность).  
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Таблица 7 —  Исследуемые параметры субъектности личности  
 
Условное 
обозначение 
Методика 
Методика «Индивидуально типологический опросник»  Л.Н. Собчик 
Э Экстраверсия 
Сп Спонтанность 
Аг Агрессия 
Риг Ригидность 
Ин Интроверсия 
Сен Сензитивность 
Тр Тревожность 
Лаб Лабильность 
МЭДОС – 2 «Комплексная методика субъектности (соц-пед 
запущенности) в подростковом возрасте Р.В. Овчаровой 
ССв Высокий уровень развития субъектности самосознания 
ССс Средний уровень развития субъектности самосознания 
ССн Низкий уровень развития субъектности самосознания 
СОв Высокий уровень развития субъектности общения 
СОс Средний уровень развития субъектности общения 
СОн Низкий уровень развития субъектности общения 
СДв Высокий уровень развития субъектности деятельности 
СДс Средний уровень развития субъектности деятельности 
СДн Низкий уровень развития субъектности деятельности 
Методика диагностики социально-психологической адаптации           
К. Роджерса и Р. Даймонда, адаптированная Т.В. Снегиревой 
АД Адаптация 
Дз Дезадаптация 
Лж Лживость 
ПрС Принятие себя 
НпрС Непринятие себя 
Прдр Принятие других 
Ндр Непринятие других 
ЭК Эмоциональный комфорт 
ЭДКф Эмоциональный дискомфорт 
ВнрК Внутренний контроль 
ВншК Внешний контроль 
Д Доминирование 
В Ведомость  
ЭСк Эскапизм 
Методика «Социометрия» 
Соц ст Социальный статус 
Методика «Матрицы Равена» 
ИН Интеллект 
Методика «Школьный тест умственного развития» 
Об Обучаемость 
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Если показатели по всем 8 шкалам в пределах 3-4 баллов, то это 
свидетельствует об эмоциональной устойчивости и сбалансированности 
личности, которая успешно адаптируется в разных условиях с широким 
диапазоном профессиональных возможностей, но без резко очерченного 
характера и эмоциональной выразительности. Ярко выраженные особенности 
проявляются более высокими показателями – 5-7 баллов. Показатели выше 7 
баллов  позволяют выявить лиц с затруднѐнной социально-психологической 
адаптацией и указывают на наиболее уязвимые направления и характеристики, в 
которых может нарастать дезадаптация. Методика включает в себя шкалы 
достоверности, которые позволяют понять, насколько повлияли неоткровенность 
и защитные реакции на результат тестирования. Это шкала лжи и шкала 
достоверности (аггравации). 
МЭДОС-2 «Комплексная методика изучения субъектности – социально-
педагогической запущенности подростков» Р. В. Овчаровой [120, 118]. Методика 
модифицирована применительно к подростковому возрасту С. А. Жорник в 2002 
г. Методика диагностики субъектности разработана на основе понимания 
социально-педагогической запущенности как объектной позиции при 
неразвитости субъектных свойств. Методика состоит их трѐх шкал, 
диагностирующих уровень развития субъекта самосознания, субъекта общения и 
субъекта деятельности. Каждая шкала имеет примерно равное количество 
утверждений, соответствующих высокому, среднему и низкому уровню развития 
подростка как субъекта самосознания, субъекта общения, субъекта учебно-
профессиональной деятельности. Полученные данные обобщаются для 
определения общего уровня субъектности (высокий, средний, низкий). 
Методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса 
и Р. Даймонда, разработана в 1954 г [154, 457], адаптирована Т. В. Снегиревой. 
Методика используется нами с целью измерения уровня социально-
психологической адаптации-дезадаптации. Методика позволяет провести 
качественный анализ диагностируемых результатов, т.к. критерии 
адаптированности-дезадаптированности сгруппированы по шести факторам:       
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1) принятие-непринятие себя; 2) принятие других — конфликт с 
другими; 3) эмоциональный комфорт (оптимизм, уравновешенность) — 
эмоциональный дискомфорт (тревожность, беспокойство или апатия); 4) 
ожидание внутреннего контроля (ориентация на то, что достижение жизненных 
целей зависит от тебя самого, акцентируются личная ответственность и 
компетентность) — ожидание внешнего контроля (расчѐт на толчок и поддержку 
извне, пассивность в решении жизненных задач); 5) доминирование — ведомость 
(зависимость от других);          6) эскапизм («уход» от проблем). Методика в целом 
оценивает социально-психологическую адаптированность: личностную зрелость, 
чувство собственного достоинства, умение уважать других, открытость реальной 
практике деятельности и отношений, понимание своих проблем и стремление 
овладеть, справиться с ними. Критериями дезадаптированности являются 
следующие качества: неприятие других, наличие защитных барьеров в 
осмыслении своего актуального опыта, кажущееся решением проблем, т.е. 
решение их на субъективном психологическом уровне в собственном 
представлении, а не в действительности, негибкость психических процессов.    
Также методика содержит контрольную шкалу лжи. 
Социометрическая методика «Социометрия» разработанная Дж. Морено 
[170, 476], применяется нами для диагностики межличностных и межгрупповых 
отношений и в целях определения положения (статуса) студента первокурсника в 
студенческой группе. В «социометрические звѐзды» попадают члены группы, 
получившие максимальное количество выборов (max+2). Члены группы, 
получившие по результатам социометрии большое или среднее количество 
выборов, относятся к категории «предпочитаемых»; те, кого выбирают редко — к 
«принятым»; те, кого ни выбрали ни разу, —  к «изолированным». Члены группы, 
получившие только отклонения, попадают в категорию «отверженных». В этом 
случае речь может идти о неприятии данного человека группой либо о том, что он 
себя никак не проявляет, избегая контактов со студентами.  
Методика «Прогрессивные матрицы Равена» (Raven Progressive Matrices) 
предложена Л. Пенроузом и Дж. Равеном в 1936 г. [170]  Матрицы Равена могут 
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применяться на выборках испытуемых с любым языковым составом и 
социокультурным фоном, с любым уровнем речевого развития. Методика 
применялась в нашем исследовании для определения уровня умственного 
(интеллектуального) развития испытуемых.  
Методика «ШТУР — школьный тест умственного развития» разработан в 
НИИ общей и профессиональной психологии АПН СССР. Авторы К. М. Гуревич, 
М. К. Акимова, Е. М. Борисова, В. Г. Заркин, В. Т. Козлова, Г. П. Логинова [154]. 
Тест соответствует высоким статистическим критериям. Тест ШТУР 
предназначен для диагностики умственного развития подростков 7-9 классов. 
ШТУР состоит из 6 субтестов, каждый из которых включает от 15 до 25 заданий. 
Два первых субтеста направлены на выявление общей осведомленности 
школьников и позволяют судить о том, насколько адекватно используют 
учащиеся в своей активной и пассивной речи некоторые научно-культурные и 
общественно-политические термины и понятия. Третий субтест направлен на 
выявление умения устанавливать аналогии, четвертый — логические 
классификации, пятый — логические обобщения, шестой — нахождение правила 
построения числового ряда. Данная методика применялась для измерения уровня 
обучаемости. 
Методика «Определение типового состояния» Э. Г. Эйдемиллера, В.В. 
Юстицкиса предназначена для измерения эмоциональных состояний: общей 
неудовлетворенности, нервно-психического напряжения, тревожности. 
Таким образом, в исследовании использовались только 
стандартизированные и апробированные методики с высокими показателями 
валидности и надежности. Стратегия организации исследования, использование 
методов сбора и обработки эмпирических данных, адекватных цели, задачам и 
теоретическим основам данной работы. 
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2.2   Характеристика особенностей социально-психологической адаптации 
студентов – первокурсников колледжа к новым условиям обучения  
 
 
 
Для изучения особенностей социально-психологической адаптации 
студентов колледжа применили следующие методики: диагностики социально-
психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда; тест «Индивидуально-
типологический опросник (ИТО)» Л. Н. Собчик; МЭДОС-2 «Комплексная 
методика изучения субъектности — социально-педагогической запущенности 
подростков» Р. В. Овчаровой;  социометрическая методика, разработанная Дж. 
Морено; методика «Школьный тест умственного развития» (ШТУР); методика 
«Прогрессивные матрицы Равена». Данные исследования представлены в таблице 
8. 
Итоги исследования социально-психологической адаптации (К. Роджерс и 
Р. Даймонд) позволяют сделать следующие выводы.  По шкале адаптации — 
дезадаптации  в рамках нормы находятся 114 (55,8%)  респондентов, высокие 
показатели адаптированности зафиксированы у 29 (14,2%) студентов. Шкала 
дезадаптации показывает, что на данном этапе обучения высокий уровень 
дезадаптации у 85 студентов, что составляет 41,6%.  
По шкале принятия — непринятия себя в рамках нормы находятся 75 
(36,7%) респондентов: они адекватно принимают свои достоинства и недостатки. 
Высокий уровень показали 95 (46,5%) студентов, для них характерна высокая 
самооценка. Низкий уровень принятия себя показали 34 (16,6%) студента, для 
которых характерно чрезмерно критическое отношение к своим недостаткам, 
игнорирование своих достоинств, низкая самооценка. В целом неадекватный 
уровень самопринятия отмечен у 129 респондентов, что составило 63%. 
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Таблица 8 —  Итоги исследования особенностей социально-
психологической адаптации студентов – первокурсников колледжа 
Показатели 
Методика 
Средние значения Норма 
Методика диагностики социально-психологической адаптации 
Адаптация 162,9 68 – 170 
Дезадаптация 90,08 68 – 170  
Лживость 33,65 18 – 45  
Принятие себя 55,96 22 – 52  
Неприятие себя 12,25 14 – 35  
Принятие  других 28,73 12 – 30  
Неприятие других 19 14 – 28 
Эмоциональный комфорт 29,86 14 – 35  
Эмоциональный дискомфорт 18,91 14 – 35  
Внутренний контроль 63,43 26 – 65  
Внешний контроль 21,97 18 – 45  
Доминирование 10,98 6 – 15  
Ведомость 20,64 12 – 30  
Эскапизм 17,9 10 – 25  
Методика «Индивидуально-типологический опросник» 
Лживость 3,30 3 - 7 
Аггравация 1,12 3 – 7 
Эскапизм 6,03 3 – 7 
Спонтанность 4,70 3 – 7 
Агрессивность 5,42 3 – 7 
Ригидность 5,02 3 – 7 
Интроверсия 3,94 3 – 7 
Сензитивность 5,19 3 – 7 
Тревожность 4,47 3 – 7 
Лабильность 5,65 3 - 7 
Методика «МЭДОС-2» 
Субъектность самосознания 7,67 0 – 17  
Субъектность общения 4,78 0 – 8  
Субъектность деятельности 6,95 0 – 14  
Методика «Социометрия» 
Социальный статус 2,38 0 – 4  
Методика «Матрицы Равена» 
Интеллект 103,39 82 – 120  
Методика «Школьный тест умственного развития» 
Обучаемость 6,24 4,5 – 9,00 
 
По шкале принятия других в рамках нормы находятся 128 (62,7%) 
студентов, они адекватно оценивают достоинства и недостатки окружающих и 
принимают людей такими, какими они являются на самом деле. Высокий уровень 
принятия других у 26 (12,7%) респондентов, для них характерен конформизм в 
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отношениях, низкий уровень принятия других — у 50 (24,5%) респондентов. 
Неадекватный уровень принятия других отмечен у 76 студентов, что составило 
37,2%. 
Шкалы эмоционального комфорта и дискомфорта показывают следующее: в 
пределах нормы эмоциональный комфорт испытывает 131 (64,2%) респондент 
(уравновешенности и оптимизм), высокие показатели эмоционального комфорта у 
43 (21%) респондентов, низкие у 30 (14,7%): у этих студентов могут проявляться 
признаки апатии и безразличия. Высокий уровень эмоционального дискомфорта 
выявлен у 9 (4,4%) респондентов. Мы полагаем, что для них характерны 
тревожность, беспокойство, перепады настроения и аффективные реакции в 
период адаптации. Итак, высокий уровень эмоционального дискомфорта 
обнаружили 30 респондентов (14,7%). По шкале локуса контроля показатели 
следующие: высокий уровень внутреннего локуса контроля у 105 (51,4%) 
респондентов, для них характерно ориентация на личную ответственность и 
компетентность. 
Высокий уровень внешнего контроля показали 55 (26,95%) студентов,  для 
которых характерно ожидание внешнего контроля, расчѐт на поддержку извне, 
пассивность в решении жизненных задач. Остальные 44 респондента (21,5%) 
находятся в зоне неопределѐнности.  
По шкале доминирования — ведомости: высокий уровень доминирования 
показали 30 (14,7%) респондентов: эти люди предпочитают роли формального 
или неформального лидера;  высокий уровень ведомости выявлен у 12 (5,8%) 
человек, они отличаются конформизмом и часто зависимы от чужого мнения и 
настроения.   
По шкале эскапизма в рамках нормы находится 169 (82,8%) человек, 
высокий уровень показали 13 (6,3%) человек, они часто «уходят» от проблем, не 
замечая очевидного. Низкий уровень показали 22 (10,7%) человека.  
Итак, по результатам исследования социально-психологической адаптации 
(К. Роджерс, Р. Даймон) студентов 1 курса мы можем сделать вывод, что высокий 
уровень дезадаптации характерен для 41,6% респондентов, неадекватная 
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самооценка обнаружена у 63% респондентов, неадекватный уровень 
принятия других у 37,2% респондентов, высокий уровень эмоционального 
дискомфорта испытывают 14,7%, высокий уровень внешнего контроля показали 
26,95%, а в зоне неопределѐнности по уровню контроля обнаружено 21,5% 
респондентов, высокий уровень ведомости  —  у 5,8%, высокий уровень эскапизма 
показали 13% респондентов. Эти данные свидетельствуют о том, что студентам – 
первокурсникам требуется психолого-педагогическая помощь, задачами которой 
являются содействие социально-психологической адаптации к новым условиям 
обучения, коррекция самооценки и  обучение методам эффективной 
взаимопомощи. 
Анализ результатов диагностики субъектности с помощью методики 
МЭДОС-2 (Р. В. Овчаровой) показал, что 26% студентов 1 курса имеют высокий 
уровень самосознания, 27% — средний и низкий —47% респондентов (рисунок 1). 
 
Рисунок 1 — Выраженность свойств субъекта  самосознания 
 
Высокий уровень самосознания характеризует субъекта с гармоничным 
образом «Я», имеющего адекватную самооценку и уровень притязаний на 
социальное признание, адекватное осознание себя и своего социального статуса в 
социальном пространстве, умение адекватно реагировать на социальную 
ситуацию и сохранять тем самым своѐ положение в обществе. Это обеспечивает 
высокий уровень адаптации. Средний уровень самосознания говорит о том, что 
26%
27%
47%
высокий уровень
средний уровень
низкий уровень
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самооценка не сформирована, подросток ещѐ не всегда и не в каждом 
случае правильно реагирует на социальные ситуации. Адаптация в этом случае 
затруднена. Низкий уровень самосознания характеризует субъекта с 
негармоничным образом «Я», неадекватной самооценкой. Субъект не может 
самостоятельно управлять своим поведением и деятельностью, что, как следствие, 
значительно затрудняет процесс адаптации. Как субъект общения высокий 
уровень развития субъектности имеют 25% студентов, средний уровень – 32% и 
низкий – 43% (рисунок 2).  
 
Рисунок 2 —  Выраженность свойств субъекта общения 
 
Высокий уровень развития субъектности личности в сфере общения 
характеризует субъекта, имеющего развитые коммуникативные потребности, 
умеющего установить правильные взаимоотношения с взрослыми и 
сверстниками, знающего социальные и этические нормы общества, способного 
успешно овладеть социальными ролями и обладающего способностью к 
социальной рефлексии. В этом случае процесс адаптации успешен. 
Средний уровень характерен для субъекта, недостаточно владеющего 
инструментами коммуникации, имеющего слабые знания о правилах 
общественной жизни и слабо развитой рефлексией. Адаптация в этом случае 
затруднена. Низкий уровень говорит о том, что субъект не способен к 
взаимодействию на субъект — субъектном уровне, у него не развиты 
25%
32%
43%
высокий уровень
средний уровень
низкий уровень
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коммуникативные потребности, социально-значимые качества и уровень 
знаний социально-этического характера. Он легко поддаѐтся манипуляции со 
стороны окружающих и легко может попасть под влияние другого человека. 
Следовательно, он будет дезадаптирован в сфере общения.  
Как субъект деятельности высокий уровень развития субъектности  имеют 
23% респондентов, средний уровень — 25% и низкий  — 52% (рисунок 3). 
 
 
Рисунок 3 —  Выраженность свойств субъекта деятельности 
Высокий уровень субъектности личности в сфере деятельности  
характеризует субъекта как еѐ организатора и инициатора, обладающего при этом 
способностью выделять цель и задачи деятельности, последовательно их решать 
и нести ответственность за еѐ результат. Он способен самостоятельно 
преодолевать возникшие трудности, обеспечивать качественные и своевременные 
результаты деятельности, адаптация субъекта протекает успешно. Средний 
уровень показывает, что субъект не способен качественно запланировать и 
организовать свою деятельность, выполнять еѐ последовательно,  — в этом 
случае возникают случаи дезадаптации. Низкий уровень представляет субъекта с 
низкой активностью и мотивацией. Учебная деятельность его не интересует, 
отсутствуют навыки самостоятельной работы. Дезадаптация в сфере учебно-
профессиональной деятельности неизбежна.  
23%
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В результате исследования с помощью методики «МЭДОС-2» мы 
выяснили, что большинство студентов находятся на стадии становления 
субъектности, т.к. констатирован в основном средний и низкий уровень 
самосознания (74%), общения (75%), деятельности (77%). 
Данные диагностики с помощью методики «Индивидуально-
типологический опросник (Л. Н. Собчик) позволяют констатировать, что по 
шкале экстраверсии в рамках нормы находятся 26 (13%) респондентов, они 
общительны и  активны при освоении нового социального пространства. Высокий 
уровень обнаружен у 135 (66%) студентов-первокурсников, для них характера 
напористость, избыточность и неупорядоченная активность в общении; низкий 
уровень показали 43 человека (21%), для которых характерна инертность и 
робость при взаимодействии со сверстниками.  
По шкале спонтанности в рамках нормы обнаружено 36 (18%) студентов, 
они  отличаются стремлением к самоутверждению и независимости в новом 
социальном пространстве.  Высокий уровень обнаружен у 72 (35%) респондентов, 
им присуща высокая импульсивность и эмотивность в стрессовой ситуации; 
низкий уровень показали 96 студентов (47%), для которых характерна 
заторможенность и инертность поведения и настроения. 
Шкала ригидности показывает следующие результаты: в рамках нормы 
находятся 43 (21%) студентов-первокурсников, им свойственна инертность 
установок, упорство в отстаивании своей позиции, основательность взглядов.  
Высокий уровень констатирован у 80 (39%) респондентов, для них характерно 
упрямство и своеволие в отстаивание своей позиции, неподатливость изменениям; 
низкий уровень показали 81 подростка (40%), для которых присуща податливость 
изменениям ситуации, лѐгкая смена установок и суждений. 
По шкале агрессивности  констатировано, что  в рамках нормы находятся  
46 (22%) респондентов, им свойственна активная самореализация, они  проявляют 
стеничность и наступательность в новых условиях обучения.  Высокий уровень 
обнаружен у 103 (51%) студентов-первокурсников, для них характерны 
склонность к неуступчивости, бескомпромиссность, напористость и 
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мстительность;  низкий уровень показали 55 респондента (27%), данные 
студенты отличаются застенчивостью, отсутствием умения отстоять свою точку 
зрения, ответить обидчику. 
Шкала сензитивности обнаруживает:  в рамках нормы констатировано  34 
(16%) респондента, они  вдумчивы и открыты в проявлении своих чувств, 
склонны к рефлексии.  Высокий уровень обнаружен у 55 (27%) студентов-
первокурсников, они впечатлительны, эмоционально неустойчивы и 
демонстративны. Низкий уровень показали  103 человека (51%), для которых 
свойственно невосприимчивость к чувствам окружающих, трудность 
интерпретации своих эмоций и чувств.  
По шкале интроверсии в рамках нормы констатировано 26 (13%) 
первокурсников, они скромны, застенчивы и пассивны в новых социальных 
условиях, избирательны в общении, обращены в мир субъективных переживаний, 
иллюзий и фантазий.  Высокие показатели интроверсии обнаружены у 52 (25%) 
студентов-первокурсников, для них свойственна робость и стеснительность, они с  
трудом идут на контакт с незнакомыми людьми, новые условия обучения 
способствуют усилению их закрытости, проявлений замкнутости. Низкий уровень 
интроверсии показали 126 студентов (62%), для которых типична открытость и 
активность в общении. 
Шкала тревожности: в рамках нормы обнаружено 46 (22%) человек, они  
осторожны и ответственны по отношению к окружающим, проявляют 
повышенную озабоченность собственным проблемам и неудачам.  Высокий 
уровень тревожности обнаружен у 55 (27%) студентов-первокурсников, для них 
свойственна мнительность, склонность к навязчивым явлениям, 
сверхответственность и боязливость при принятии решений. Низкий уровень 
обнаружили у 103 (51%) первокурсников, для которых типична 
безответственность при принятии решений, отсутствие беспокойства в стрессовой 
ситуации.  
Шкала лабильности обнаруживает: в рамках нормы констатировано 46 
(21%) первокурсников, они отличаются стремлением к эмоциональной 
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вовлеченности, легко поддаются изменениям ситуации, подвержены 
легкой смене установок и суждений; высокий уровень лабильности показали 55 
человек (27%), они отличаются выраженной изменчивостью настроения, 
избыточной демонстративностью в высказываниях и поведении, склонностью к 
трансформации эмоциональных реакций в соматические расстройства. Низкий 
уровень лабильности отмечен у 105 (51%) респондентов. 
Итак, исследование с помощью методики «Индивидуально-типологический 
опросник» Л. Н. Собчик позволяют констатировать высокие показатели 
спонтанности — у 35% первокурсников (импульсивность и эмотивность); 
экстраверсии — у 21% (избыточная и неупорядоченная активность в общении); 
ригидности — у 39% (субъективизм, недоверие и подозрительность); 
агрессивности — у 51% (враждебность и конфликтность); сензитивность — у 51% 
(впечатлительность и демонстративность); тревожность — у 27% (мнительность и 
боязливость); интроверсии — 25% (замкнутость, робость); лабильности — у 27% 
(демонстративность и изменчивость настроения). Высокие результаты 
выраженности этих показателей свидетельствуют о затруднѐнной социально-
психологической адаптации и указывают на наиболее уязвимые характеристики и 
направления, в которых может нарастать дезадаптация.  
Итоги социометрии позволили определить социальный статус студентов-
первокурсников в студенческой группе. Комфортный социальный статус имеют 
192 (94%) респондента: 9 (19%) относятся к статусу «социометрической звезды», 
«предпочитаемыми» являются 63 (34%) и «принятыми» являются 110 (54%). 
Полагаем, что данные студенты адаптировались в студенческой группе. 12 (6%) 
студентов имеют низкий социальный статус: 2 (1%) являются «отвергаемыми» 
(они получили только отклонения), значит группа не принимает  данного 
студента либо он сам не идѐт на контакт, избегая членов группы. 
«Изолированных» студентов 10 (5%), они не получили положительных и 
отрицательных выборов, т.к. не сумели установить контакты в студенческой 
группе, не нашли общих интересов. Думаем, что студенты, обладающие низким 
социальным статусом дезадаптированы в пространстве студенческой группы. 
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 Данные диагностики интеллектуальных способностей с 
помощью методики «Прогрессивные матрицы Равена» определили следующие 
результаты: средний уровень показали 135 (66%) студентов; высокие 
интеллектуальные способности — 36 (18%), низкие  показали 33 (16%) студента. 
Данные диагностики с помощью методики ШТУР показали, что средние 
способности имеют 48 (24%) респондентов, высокие 123 (60%) и низкие 33 (16%) 
респондентов. Студенты, имеющие средний и высокий уровень интеллектуальных 
способностей,  готовы к овладению программы среднего профессионального 
образования, успешной учебно-профессиональной деятельности. Они способны к 
высокой скорости переработки информации, умеют устанавливать причинно-
следственные связи, находить и использовать информацию. Студенты, имеющие 
низкий уровень интеллектуальных способностей, будут иметь серьезные 
затруднения при освоении программы, будут дезадаптированы в учебной 
деятельности, т.к. они обладают низкой скоростью переработки информации, 
неразвитыми умениями устанавливать причинно-следственные связи, имеют 
низкие показатели темпа и качества усвоение ЗУН. 
Таким образом, исследование особенностей социально-психологической 
адаптации студентов – первокурсников колледжа определил их проблемы  и 
трудности в новых условиях обучения. Данные диагностики социально-
психологической адаптации показали, что высоким уровнем дезадаптации 
обладают 41,6% первокурсников, у них обнаружена неадекватная самооценка, 
неадектватный уровень принятия себя и других, высокий уровень 
эмоционального дискофморта и внешнего контроля. В результате диагностики 
субъектности выявлено, что большинство студентов – первокурсников колледжа 
обладают низким и средним уровнем развития свойств субъекта самосознания 
(74%), общения (75%) и деятельности (77%), которые определяют высокий 
уровень дезадаптации студентов к новым условиям обучения. Данные 
социометрии определили студентов с низким социальным статусом (6%), 
который будет затруднять процесс социально-психологической адаптации в 
пространстве студенческой группы и колледжа в целом. Данные диагностики 
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интеллектуальных  способностей выявили 16% студентов с низким 
уровнем интеллектуальных способностей и обучаемости, что определяет 
дезадаптацию в сфере учебно-профессиональной деятельности.  
Итак, исследование особенностей социально-психологической адаптации 
студентов – первокурсников колледжа показало, что нужно проводить 
целенаправленную работу по формированию субъектности личности студента 
как субъекта самосознания, общения и деятельности. Необходимо создание 
комплексной программы психолого-педагогического сопровождения социально-
психологической адаптации студентов первого курса колледжа, которое будет 
способствовать формированию субъетности личности как фактора социально-
психологической адаптации к новым условиям обучения. 
 
 
   
2.3    Характеристика типологии социально-психологической 
адаптации студентов-первокурсников колледжа 
 
 
 
Для доказательства предположения о том, что существует типология 
социально-психологической адаптации студентов – первокурсников колледжа 
был использован кластерный анализ. Графическое представление иерархического 
дерева кластеризации представлено на рисунке 4. Полученные в результате 
кластеризации данные позволяют нам сделать вывод о том, что по сочетанию 
изученных параметров выборка делится на две отличные между собой группы. 
Одна из полученных групп делится на две группы, другая на три. Таким образом, 
в описании типологии студентов первокурсников колледжа выборка разделена на 
пять кластеров-групп, для каждой из которых характерен свой тип социально-
психологической адаптации. 
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Данная типология опирается на результаты сравнительного анализа 
параметров, отнесенных к выделенным кластерам (приложение А, приложение Б). 
В соответствии с методиками исследования параметрами кластеризации 
являются: адаптация/дезадаптация, принятие/непринятие себя и других/, 
эмоциональный комфорт/дискомфорт, внутренний/внешний контроль, 
субъектность самосознания, общения и деятельности, экстраверсия/интроверсия, 
интеллектуальные способности к учебной деятельности (интеллект и 
обучаемость), спонтанность, агрессивность, ригидность, сензитивность, 
социальный статус. Результаты дисперсионного анализа показали, что между 
кластерами существуют достоверные различия по всем переменным (приложение 
В). 
Охарактеризуем переменные, по которым выявлены наибольшие различия 
между кластерами. Это свойства субъекта самосознания, общения и деятельности, 
уровень адаптации — дезадаптации, экстраверсия — интроверсия, самопринятие, 
эмоциональный комфорт, локус контроля, способности к учебно-
профессиональной деятельности (уровень развития интеллекта и обучаемость), 
тревожность. 
 
Рисунок 4 —  Иерархическое дерево кластеризации данных 
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Дадим общую характеристику состава кластеров-групп (таблица 9, 
приложение Г). 
В первый кластер «Высоко адаптированные экстраверты» вошло 25% от 
общего числа испытуемых. Возраст испытуемых преимущественно  составляет 15 
лет, большей частью юноши.  
Таблица 9 —  Частотная характеристика состава кластеров 
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1 50 25 13 37 20 30 ССв 
СОв 
СДв 
Высокий 
уровень 
адаптции 
Экстраверсия Средний 
2 55 27 28 27 2 53 ССв 
СОс 
СДс 
Средний 
уровень 
адаптации 
Экстраверсия Средний 
3 13 6 3 10 3 10 ССс 
СОс 
СДс 
Средний 
уровень 
адаптации 
Средний 
уровень 
дезадаптации 
Интроверсия Средний 
4 29 14 14 15 13 16 ССс 
СОс 
СДн 
Высокий 
уровень 
дезадаптации 
Интроверсия Ниже 
среднего 
5 57 28 19 38 3 54 ССв 
СОс 
СДс 
Высокий 
уровень 
адаптации 
Экстраверсия Высокий 
 
В содержательном плане для них характерны: высокий уровень 
адаптированности проявляется в достижении активного взаимодействия с 
микросоциумом; высокий уровень развития  субъектных свойств личности 
(субъекта самосознания, общения и деятельности), определяющий 
сформированную Я-концепцию, внутреннюю субъектную позицию личности, 
способность осуществлять ведущую деятельность, продуктивно, творчески ее 
выполнять, удовлетворять свои социально-психологические потребности, быть 
адекватным в общении, иметь высокий социальный статус; экстраверсия —  
легкость в общении, тенденции в проявлении лидерства, экстраверты легко 
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завязывают контакты и любят быть в центре внимания; высокий уровень 
доминирования; высокий уровень самопринятия; эмоциональный комфорт — 
оптимизм, уравновешенность; средний уровень способностей к учебно-
профессиональной деятельности. 
Во второй кластер «Адаптированные тревожные экстраверты» вошло 
27% от общего числа испытуемых, большинство 15-летних студентов, юноши и 
девушки представлены примерно одинаково.  Их содержательные характеристики 
представлены следующим образом: средний уровень адаптированности 
проявляется в недостаточном достижении взаимодействия с микросоциумом, т.е. 
на этом этапе студент – первокурсник колледжа имеет проблемы в общении с 
одной из категорий субъектов учебной деятельности (студентами, 
преподавателями, администрацией), а также может испытывать тревогу из-за 
разлуки с семьей. Высокий уровень развития субъектности самосознания 
определяет студента с гармоничным образом «Я», адекватно реагирующим на 
социальную ситуацию, средний уровень развития субъектности общения 
свидетельствует о том, что студент – первокурсник нередко попадает в зависимое 
положение, часто замыкается в себе, что проявляется в признаках дезадаптации,  
средний уровень субъектности деятельности определяет низкий уровень 
активности в учебно-профессиональной деятельности на фоне имеющихся 
пробелов в школьных знаниях и отсутствие навыков самостоятельной работы. 
Интересы студента не связаны с жизнью колледжа; неприятие себя —
характеризует студента с неадекватной самооценкой;  ожидание внешнего 
контроля определяет расчет на поддержку извне, пассивность в решении 
жизненных задач; высокий уровень тревожности определяет мнительность, 
боязливость, склонность к навязчивым страхам и паническим реакциям; средний 
уровень способностей к учебно-профессиональной деятельности. 
В третий кластер «Беззаботные неустойчивые интроверты» вошло 6% от 
общего числа испытуемых, большинство студентов 15 лет, подавляющее 
большинство юношей. В содержательном плане для них характерны равный 
уровень адаптации – дезадаптации определяет студентов, находящихся в 
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условиях затруднѐнного взаимодействия с микросоциумом, 
находящихся в пограничном состоянии адаптации, когда малейший стресс или 
неудача могут привести к состоянию дезадаптации; средний уровень развития 
субъектных свойств личности (самосознания, общения и деятельности), 
характеризует студентов с негармоничным образом «Я», неадекватной 
самооценкой, проявляющих неадекватные реакции на социальные ситуации. В 
конфликтных ситуациях такой человек не может управлять своим поведением и 
деятельностью. Как субъект учебно-профессиональной деятельности 
первокурсник колледжа характеризуется низким уровнем активности, пробелами 
в школьных знаниях, неумением спланировать и организовать свою деятельность; 
интроверсия, низкий уровень тревожности — беззаботность, отсутствие 
прогностических способностей; низкий уровень самопринятия, принятия 
других говорит о низкой самооценке, трудностях адаптации в студенческой 
группе, конфликтности; средний уровень способностей к учебно-
профессиональной деятельности. 
Четвѐртый кластер «Дезадаптированные тревожные интроверты» 
объединил 14% от общего числа испытуемых, в равной степени здесь 
представлены 15-16 летние студенты, юноши и девушки представлены в равных 
долях. Их содержательные характеристики представлены следующим образом: 
высокий уровень дезадаптации определяет студентов – первокурсников, 
характеризующихся отсутствием взаимодействия с микросоциумом, не 
способных к удовлетворению своих потребностей в активности, признании, 
самоутверждении, самореализации, имеющих проблемы в учебно-
профессиональной деятельности; средний уровень развития субъектности 
самосознания и общения говорит о том, что эти студенты имеют негармоничный 
образ «Я», неустойчивую самооценку и проявляют неадекватные реакции на 
социальные ситуации. В конфликтных ситуациях они не могут управлять своим 
поведением и деятельностью. Низкий уровень развития субъектности 
деятельности определяет студента – первокурсника с отсутствием мотивации к 
учебно-профессиональной деятельности, полной утратой интереса к жизни 
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колледжа, хронически неуспевающего, пропускающего занятия, а также в 
дисгармониях психического и личностного развития. Студент не может 
самостоятельно определять цели деятельности, планировать и осуществлять свои 
действия, преодолевать трудности и обеспечивать качественные результаты, у 
него отсутствуют навыки самоконтроля; высокий уровень тревожности 
обуславливает чрезмерную боязливость и мнительность, склонность к 
навязчивым страхам и паническим реакциям; интроверсия характеризует 
малоконтактного студента–первокурсника, замкнутого и молчаливого, с трудом 
устанавливающего и поддерживающего новые знакомства, переживающего из-за 
потери старых связей; низкий уровень самопринятия, принятия других 
говорит о низкой самооценке, трудностях адаптации в студенческой группе, 
конфликтности; эмоциональный дискомфорт — тревожность, беспокойство или 
апатия; ожидание внешнего контроля — расчѐт на поддержку извне, пассивность 
в решении жизненных задач; ведомость — зависимость от других;  уровень 
развития способностей к учебно-профессиональной деятельности ниже среднего 
часто определяет причины неуспеваемости студентов–первокурсников,  
сочетание с интроверсией, ведомостью, высоким уровнем  тревожности 
определяет высокий уровень дезадаптации студентов этого типа. 
Пятый кластер «Адаптированные доминантные экстраверты» содержит 
28% от общего числа испытуемых, преимущественно это 15-летние 
первокурсники, юношей в два раза больше, чем девушек. Содержательные 
характеристики данных студентов следующие: высокий уровень адаптивности 
и доминантности показывает студентов с высоким уровнем достижения 
взаимодействия с микросоциумом, в стремлении быть «лидером» в студенческой 
группе; высокий уровень субъектности самосознания характеризует студента с 
гармоничным образом «Я», адекватно реагирующим на социальную ситуацию,   
средний уровень развития субъектности общения характеризует студента 
первокурсника имеющего проблемы в сфере общения, который часто пытается 
исправить ситуацию с помощью агрессии или поиска друзей на вне колледжа; 
средний уровень субъектности деятельности определяет низкий уровень 
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активности в учебно-профессиональной деятельности на фоне имеющихся 
пробелов в школьных знаниях и отсутствие навыков самостоятельной работы. 
Интересы студента  не связаны с жизнью колледжа; спонтанность в сочетании с 
экстравертированностью и агрессивностью определяет раскованное уверенное 
самоутверждение, активную самореализацию, наступательность, склонность к 
отстаиванию своих интересов, стремление к лидерству, формирует сильный стиль 
поведения; тревожность в данном случае определяется как осторожность в 
принятии решений, ответственность по отношению к окружающим, созвучность 
социальной среде; лабильность показывает выраженную изменчивость 
настроения, мотивационную неустойчивость, повышенную эмотивность и 
стремление к демонстративности (личность, ищущая признания); самопринятие;  
высокий уровень развития способностей к учебно-профессиональной 
деятельности дает возможность студентам–первокурсникам легко осваивать 
дисциплины, иметь успехи в обучении, в сочетании с наступательностью и 
стремлением к лидерству часто отталкивает сокурсников. 
Итак, среди студентов–первокурсников колледжа можно выделить пять 
типов: высоко адаптивные экстраверты, адаптированные тревожные экстраверты, 
беззаботные тревожные интроверты, дезадаптированные тревожные интроверты, 
адаптированные доминантные экстраверты.  
Все группы являются смешанными по гендерному признаку. 
Среди первокурсников колледжа выделены две группы с высоким уровнем 
адаптации: высоко адаптивные экстраверты и адаптированные доминантные 
экстраверты. Группы со средним уровнем адаптации выделено две: 
адаптированные тревожные экстраверты и беззаботные тревожные интроверты. 
Выделена группа с высоким уровнем дезадаптации — дезадаптированные 
тревожные интроверты. 
Среди студентов первокурсников колледжа с высоким уровнем развития 
субъектных свойств личности выделена одна группа —  высоко адаптированные 
экстраверты, со средним уровнем развития субъектных свойств личности 
выделено три группы: адаптированные тревожные экстраверты, беззаботные 
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тревожные интроверты, адаптированные доминантные 
экстраверты; с низким уровнем развития субъектных свойств деятельности и 
средним уровнем субъектности общения и самосознания —  дезадаптированные 
тревожные интроверты. 
Две группы представлены 15-летними студентами первокурсниками 
колледжа:  адаптированные тревожные экстраверты, адаптированные 
доминантные экстраверты. Три группы представлены смешанным составом 15 и 
16-летних подростков. 
В ходе анализа полученных данных было доказано предположение о 
существовании типологии социально-психологической адаптации студентов 
первокурсников колледжа, еѐ дифференциации по возрастному и гендерному 
признаку. Также подтверждено предположение о влиянии внутренней субъектной 
позиции личности на уровень социально-психологической адаптации. 
 
 
 
2.4    Анализ взаимосвязи субъектности личности и возможностей 
социально-психологической адаптации студентов колледжа 
 
 
 
Для уточнения дальнейших задач нам необходимо изучить взаимосвязи 
между показателями социально-психологической адаптации, субъектности 
личности студентов – первокурсников и их индивидуальных качеств. 
Экспериментальное исследование взаимосвязи между показателями 
социально-психологической адаптации, субъектности и индивидуальных качеств 
личности осуществлялось по следующим направлениям: 1) выявление 
взаимосвязей между показателями компонентов СПА, субъектности личности и 
индивидуальных качеств личности методом корреляционного анализа;                 
2) доказательство существования субъектности личности как фактора СПА;             
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3) проведение факторного анализа с целью углубленного изучения 
взаимосвязей между показателями  субъектности личности студента. 
Применение математических методов на экспериментальной выборке 
посчитали возможным в связи с тем, что распределение признаков не отличалось 
от нормального.  Проанализировав полученные данные: критерий нормальности 
Колмогорова – Смирнова для каждого показателя социально-психологической 
адаптации, субъектности личности и индивидуальных качеств  показал уровень 
значимости больше 0,05; среднее арифметическое, медиана и мода совпадают с 
допущением +1; эксцесс и асимметрия приближены к нулю, данные представлены 
в таблице 10. 
Итак, установлено, что экспериментальные данные нормально 
распределены, следовательно, мы можем применять методы математической 
статистики: корреляционный и факторный анализ. 
В целях изучения особенностей взаимосвязи между показателями 
компонентов социально-психологической адаптации и субъектности личности 
данные подвергались методу корреляционного анализа r-Пирсона (Pearson r). 
Матрицы коэффициентов корреляции СПА с уровнями субъектности 
представлены в приложении Д  (результаты, не имеющие значимых корреляций, 
опущены). 
Результаты корреляционного анализа позволяют сделать вывод о том, что 
существует большое количество связей между показателями социально- 
психологической адаптации и уровнями субъектности. 
Таблично (приложение Д) и на рисунке (рис. 5, 6, 7) представленные 
результаты показывают, что наблюдается большая плотность тесных (p≤0,01 и 
p≤0,001) прямо пропорциональных связей между показателями СПА и уровнями 
субъектности: субъектности самосознания — 14 связей, субъектности общения 
— 16 связей и субъектности деятельности — 6 связей. 
Прослеживается наибольшее количество тесных (p≤0,01 и p≤0,001) прямо 
пропорциональных связей между высоким уровнем субъектности самосознания и 
показателями СПА — 6 связей (адаптацией, принятием себя, принятием других, 
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эмоциональным комфортом, внутренним локусом контроля, 
доминированием (см. рисунок 5). 
Таблица 10 — Результаты применения критерия нормальности Колмогорова – 
Смирнова 
Показатель Среднее Медиана Мода Асимметрия Эксцесс Колмогоров-
Смирнов 
Л 3,30 3,00 3,00 0,38 0,03 0,12 
Агр 1,12 1,00 0,00 1,82 4,53 0,23 
Э 6,02 6,00 6,00 -0,71 0,09 0,15 
Сп 4,70 5,00 5,00 0,03 -0,46 0,11 
Аг 5,41 5,50 6,00 -0,13 -0,05 0,14 
Риг 5,01 5,00 6,00 -0,26 0,08 0,15 
Ин 3,94 4,00 4,00 0,15 -0,78 0,11 
Сен 5,19 5,00 6,00 -0,45 -0,01 0,15 
Тр 4,47 4,00 5,00 0,23 -0,32 0,12 
Лаб 5,65 6,00 6,00 -0,28 -0,03 0,15 
ССв 7,67 8,00 8,00 0,25 -0,10 0,08 
ССс 6,79 6,00 6,00 0,37 0,00 0,10 
ССн 2,20 2,00 2,00 1,03 0,79 0,21 
СОв 3,35 3,00 3,00 0,38 -0,59 0,16 
СОс 4,78 5,00 6,00 -0,32 -0,45 0,14 
СОн 1,12 1,00 1,00 1,75 4,08 0,28 
СДв 4,39 4,00 4,00 0,73 0,55 0,15 
СДс 6,95 7,00 7,00 -0,32 0,23 0,13 
СДн 2,74 2,00 1,00 0,67 -0,46 0,16 
АД 159,66 167,5 1,70 -0,71 0,79 0,16 
Дз 86,85 86,00 86,00 0,81 0,49 0,08 
Лж 32,23 33,00 35,00 -0,45 -0,25 0,08 
ПрС 56,44 58,00 59,00 -0,55 -0,15 0,07 
НпрС 11,81 10,00 9,00 0,17 0,33 0,20 
Прдр 28,57 29,00 30,00 -0,46 -0,02 0,10 
Ндр 18,78 18,00 17,00 0,52 -0,04 0,10 
ЭК 29,87 31,00 34,00 -0,41 -0,19 0,09 
ЭДКф 18,24 17,00 18,00 0,86 0,32 0,10 
ВнрК 61,23 63,00 65,00 -0,26 0,24 0,16 
ВншК 21,68 20,00 18,00 0,78 0,60 0,08 
Д 10,78 11,00 9,00 0,21 -0,14 0,06 
В 20,52 20,00 19,00 0,36 -0,08 0,06 
ЭСк 17,68 18,00 16,00 0,11 -0,03 0,06 
Соц ст 2,38 2,00 2,00 0,49 0,45 0,34 
ИН 103,750 102,5 90,00 0,02 0,07 0,07 
Об 6,24 6,25 6,25 -0,32 -0,34 0,06 
Примечание. Выделены значения p≥0,05 
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Рисунок 5 —  Взаимосвязь показателей СПА с уровнями субъектности 
самосознания 
Примечание. Здесь и далее: 
Прямая корреляционная связь на уровне значимости 0,05  
Обратная корреляционная связь на уровне значимости 0,05 
Прямая корреляционная связь на уровне значимости 0,01 
Обратная корреляционная связь на уровне значимости 0,01  
 
Отмечены прямо пропорциональные связи высокого уровня значимости 
(p≤0,001): высокий уровень самосознания с адаптацией и принятием себя и 
обратно пропорциональная  связь (p≤0,01) высокого уровня самосознания и 
неприятие себя. Констатирована связь (p≤0,01) между средним уровнем 
субъектности самосознания и эскапизмом. Обнаружено также большое 
количество тесных (p≤0,01 и p≤0,001) прямо пропорциональных связей между 
низким уровнем субъектности самосознания и показателями СПА — 7 связей 
(дезадаптация, неприятие себя, неприятие других, эмоциональный дискомфорт, 
внешний локус контроля и эскапизм). Отмечены  две прямо пропорциональные 
связи высокого уровня значимости (p≤0,001) между низким уровнем 
субъектности самосознания с дезадаптацией и внешним контролем.  Имеются 
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две обратно пропорциональные связи (p≤0,01) низкого уровня субъектности 
самосознания с  адаптацией и принятием себя. 
Мы полагаем, что студент как субъект самосознания, имеющий 
гармоничный образ «Я», адекватную самооценку, осознающий себя в новой 
студенческой группе и свой статус в ней, адекватно реагирующий на новую 
социальную ситуацию, успешно адаптируется к новым условиям. 
 
Рисунок 6 —  Взаимосвязь показателей СПА с уровнями субъектности общения 
 
Согласно данным (приложение Д, рисунок 6) констатируется большое 
количество тесных (p≤0,01 и p≤0,001) прямо пропорциональных связей между  
уровнями субъектности общения и показателями СПА — 16 связей и обратно 
пропорциональных связей — 2 связи. С высоким уровнем субъектности общения 
и показателями СПА обнаружено 6 прямо пропорциональных связей (адаптация, 
принятие себя, принятие других, эмоциональный комфорт, внутренний контроль 
и доминирование). Отмечены связи высокого уровня значимости  (p≤0,001) межу 
высоким уровнем субъектности общения с адаптацией, принятием себя, 
доминированием. Обнаружена обратно пропорциональная  связь (p≤0,01) 
высокого уровня субъектности общения с неприятием себя. Констатировано 7 
тесных (p≤0,01 и p≤0,001) прямо пропорциональных связи со средним уровнем 
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субъектности общения и показателями СПА (адаптация, принятие себя, 
принятие других, эмоциональный комфорт, внутренний контроль, доминирование 
и уход от проблем). Отмечены связи высокого уровня значимости  (p≤0,001) 
между средним уровнем субъектности общения с адаптацией, принятием себя, 
доминированием. Констатирована  обратно пропорциональная  связь (p≤0,01) 
среднего уровня субъектности общения с неприятием себя. С низким уровнем 
субъектности общения и показателями СПА обнаружено 3 прямо 
пропорциональных связи высокого уровня значимости (p≤0,01) (дезадаптация, 
внешний контроль и ведомость).  
Думается, что студент как субъект общения, имеющий развитые 
коммуникативные потребности, способный к взаимодействию на субъект-
субъектном уровне, обладающий стремлением к доминированию и способностью 
к социальной рефлексии, обладающий внутренним контролем может быть 
успешным в новой социальной ситуации в пространстве колледжа. 
Согласно данным (приложение Д,  рисунок 7) мы видим, что обнаружено 7 
тесных (p≤0,01) прямо пропорциональных  и 6 обратно пропорциональных связей 
между  уровнями субъектности деятельности и показателями СПА.  С высоким 
уровнем субъектности деятельности и показателями СПА обнаружено 5 связей 
(адаптация, принятие себя, принятие других, внутренний контроль, 
доминирование)  и обратно пропорциональных связей — 2 (неприятие себя и 
внешний контроль). Обнаружено три обратно пропорциональных связи (p≤0,01) 
со средним уровнем субъектности деятельности и показателями СПА 
(дезадаптация, принятие себя и неприятие себя). С низким уровнем субъектности 
деятельности и показателями СПА обнаружено 3 связи (p≤0,01): 2 прямо 
пропорциональных (неприятие себя и внешний контроль) и одна обратно 
пропорциональная связь с адаптацией. 
Полагаем, что студент как субъект учебно-профессиональной деятельности 
должен быть еѐ инициатором и организатором, обладать при этом способностью к 
планированию и прогнозированию деятельности, уметь быть ответственным за 
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результаты деятельности, преодолевать трудности и обеспечивать качественные 
результаты деятельности.   
 
 
Рисунок 7 —  Взаимосвязь показателей СПА с уровнями субъектности 
деятельности 
 
Таким образом, наибольшее количество тесных (p≤0,01 и p≤0,001) прямо 
пропорциональных и обратно пропорциональных связей  обнаружено между 
высокими уровнями субъектности самосознания, общения, деятельности и 
показателями СПА — всего 21 связь; между средними уровнями субъектности 
самосознания, общения, деятельности и показателями СПА — 12 связей; между 
низкими уровнями субъектности самосознания, общения, деятельности и 
показателями СПА — 15 связей. Связи высокого уровня значимости (p≤0,001) 
констатированы между высоким уровнем самосознания и адаптацией, принятием 
себя; низким уровнем самосознания и дезадаптацией, внешним контролем; 
высоким уровнем субъектности общения и адаптацией, принятием себя, 
доминированием; средним уровнем субъектности общения и адаптацией, 
принятием себя, доминированием.  
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Мы полагаем, что показатели высокого уровня субъектности 
самосознания, общения и деятельности закономерно определяют успешность 
социально-психологической адаптации студентов к новым условиям обучения, 
т.к. именно студент с субъектной позицией способен отвечать за свои поступки, 
он обладает качествами личностной зрелости: чувством собственного 
достоинства, уважением к другим, открытостью реальной практике деятельности 
и отношений, пониманием своих проблем и стремящийся к их преодолению, 
возлагает ответственность за происходящее на себя, готов принять 
доминирующую позицию в группе, следовательно, он является активным 
субъектом учебно-профессиональной деятельности.  
Обнаружено достаточное количество тесных (p≤0,01 и p≤0,001) прямо 
пропорциональных  связей показателей СПА с низким уровнем субъектности 
самосознания — 7 связей, с низким уровнем субъектности общения —  3 связи и 
низким уровнем субъектности деятельности — 1 связь. Отмечены связи высокого 
уровня значимости (p≤0,001): между низким уровнем субъектности самосознания 
с дезадаптацией и внешним контролем.  Эти данные свидетельствуют о том, что 
показатели низкого уровня субъектности общения  и деятельности определяют 
личность студента с объектной социальной позицией, имеющего негармоничный 
образ «Я», неадекватную самооценку, не способного к взаимодействию на 
субъект-субъектном уровне, а также самостоятельному управлению своим 
поведением и деятельностью. Закономерно то, что студент дезадаптирован как в 
пространстве колледжа, так в студенческой группе. Студент-первокурсник с 
объектной позицией неспособен принимать адекватно себя и других, не умеет 
осмыслить свой опыт, испытывает эмоциональный дискомфорт, возлагает 
ответственность на внешние обстоятельства, чрезвычайно зависим от мнения 
других и стремится уйти от проблем.  
Наибольшее количество тесных (p≤0,01 и p≤0,001) прямо и обратно 
пропорциональных связей обнаружено между уровнями субъектности общения и 
показателями СПА — всего 18. Это свидетельствует о том, что именно качества 
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субъекта общения определяют успешность социально-
психологической адаптации студента колледжа к новым условиям обучения. 
Результаты корреляционного анализа позволяют констатировать 
доминирующее  количество тесных (p≤0,01 и p≤0,001) связей показателей СПА и 
индивидуальных качеств личности: экстраверсией, спонтанностью, тревожностью 
и лабильностью  (рисунок 8). 
Таблично (приложение Е) и на рисунке (рисунок 8) представленные 
результаты показывают, что наблюдается большая плотность тесных (p≤0,01 и 
p≤0,001) прямо пропорциональных связей между показателями СПА (адаптация, 
принятие себя и других, эмоциональный комфорт, внутренний контроль, 
доминирование) и экстраверсией — 6 связей, спонтанностью — 6 связей, 
тревожностью — 5 связей, агрессией — 4 связи, лабильностью — 4 связи.  
 
 
Рисунок 8 —  Взаимосвязь показателей СПА и индивидуальных качеств личности 
 
Меньшее количество прямо пропорциональных тесных (p≤0,01 и p≤0,001) 
связей наблюдается между компонентами СПА и интроверсией — 3 связи. 
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Отмечены связи высокого уровня значимости  (p≤0,001) между 
экстраверсией и адаптацией, принятием себя, принятием других, эмоциональным 
комфортом; дезадаптацией и тревожностью; принятием себя и спонтанностью; 
внутренним контролем и спонтанностью; доминированием и  спонтанностью, 
лабильностью.  
Наблюдаются и обратно пропорциональные тесные (p≤0,01 и p≤0,001) связи 
между показателями СПА и  индивидуальными качествами личности. Всего 
обратно пропорциональных связей 18. Наибольшее количество обратно 
пропорциональных связей между показателями СПА и лживостью — 5 связей, 
интроверсией — 4 связи. Небольшое количество обратно пропорциональных 
значимых связей наблюдается между показателями СПА и экстраверсией — 3 
связи, спонтанностью — 3 связи, тревожностью — 1 связь, лабильностью — 1 
связь. Отмечены обратно пропорциональные связи высокого уровня значимости  
(p≤0,001) между интроверсией, принятием других и эмоциональным комфортом. 
Не обнаружено значимых и обратно пропорциональных связей между 
компонентами СПА индивидуальными качествами личности:  ригидностью и 
сензитивностью. По нашему мнению, эти данные свидетельствуют о том, что 
впечатлительность и пессимистичность в оценке перспектив, инертность 
установок, повышенное стремление к отстаиванию своих взглядов, критичность к 
мнению других не способствует процессу успешной социально-психологической 
адаптации. 
Это позволяет сделать вывод о том, что успешность социально-
психологической адаптации определяют следующие качества: экстраверсия, 
спонтанность, лабильность, тревожность. Общительность и активность, 
раскрепощѐнность и предприимчивость, эмотивность и стремление к 
эмоциональной вовлечѐнности, осторожность и сверхответственность позволяют 
субъекту учебно-профессиональной деятельности быть субъектом активным в 
преодолении трудностей адаптации, быть инициатором установления отношений 
в студенческой группе, понимать эмоции и чувства и сопереживать другому, 
стремиться оказать помощь другому и способным принять помощь от других. 
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Результаты корреляционного анализа позволяют сделать вывод о том, 
что существует большое количество тесных (p≤0,01 и p≤0,001) прямо и обратно 
пропорциональных связей между показателями индивидуальный качеств 
личности и уровнями субъектности (приложение Ж, рисунок 9). 
Таблично (приложение Ж) и на рисунке (рисунок 9) представленные 
результаты показывают, что наибольшая плотность тесных (p≤0,01 и p≤0,001) 
прямо пропорциональных связей наблюдается между экстраверсией и уровнями 
субъектности — 4 связи, лабильностью и уровнями субъектности — 4 связи, 
лживостью — 2 связи, агрессией — 2 связи, ригидностью — 2 связи, 
спонтанностью — 2 связи. Констатированы обратно пропорциональные связи  
между уровнями субъектности  с лживостью и интроверсией.  
 
Рисунок 9 —  Взаимосвязь показателей индивидуальных качеств личности с 
уровнями субъектности 
 
Наибольшее количество  прямо пропорциональных связей между высоким 
уровнем субъектности общения и качествами личности — 6 связей 
(экстраверсия, спонтанность, агрессия, ригидность, сензитивность, лабильность); 
5 связей между высоким уровнем субъектности самосознания и качествами 
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личности (лживость, экстраверсия, ригидность, сензитивность, 
лабильность); 3 связи между высоким уровнем субъектности деятельности и  
качествами личности (лживость, экстраверсия, лабильность). Обнаружено 3 
связи между средним уровнем субъектности общения качествами личности 
(экстраверсия, агрессия и лабильность). Отмечены связи высокого уровня 
значимости  (p≤0,001) между высоким уровнем субъектности общения с 
экстраверсией и лживостью; высоким уровнем субъектности общения с 
экстраверсией и лабильностью. 
 Также прослеживаются тесные (p≤0,01 и p≤0,001) обратно 
пропорциональные связи между показателями индивидуальных качеств личности 
и уровнями субъектности: высокого уровня субъектности общения и 
интроверсии; низкого уровня субъектности общения и лживости; низкого уровня 
субъектности деятельности и лживости. Отмечена обратно пропорциональная 
связь высокого уровня значимости  (p≤0,001) между высоким уровнем 
субъектности общения и интроверсией.  
Наличие значимых тесных (p≤0,01 и p≤0,001) прямо пропорциональных и 
обратно пропорциональных связей говорит о том, что высокий уровень 
субъектности самосознания, общения  и деятельности определяется следующими 
качествами: экстраверсией, лабильностью, лживостью, агрессивностью, 
ригидностью и спонтанностью. Личность при этом отличается общительностью, 
стремлением к активной самореализации, самоутверждению и независимости, 
расширению круга контактов, предприимчивостью, настойчивостью, 
критичностью, склонностью к рефлексии,  готовностью к сопереживанием и 
стремлении к эмоциональной вовлечѐнности.  
Не обнаружено значимых прямо пропорциональных и обратно 
пропорциональных связей между уровнями развития субъектности и 
тревожностью. Эти данные могут свидетельствовать о том, что личность, 
обладающая повышенной обеспокоенностью собственными неудачами и 
чрезмерной озабоченностью в ситуации адаптации, склонна к мнительности и 
может проявлять склонность к навязчивым явлениям и реакциям тревоги. 
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Таким образом, данные, полученные с помощью 
корреляционного анализа, позволяют нам подтвердить гипотезу о существовании 
значимых связей между компонентами социально-психологической адаптации, 
субъектностью личности и индивидуальными качествами субъекта учебно-
профессиональной деятельности. Высокий уровень развития свойств субъекта 
самосознания, общения и деятельности коррелирует с показателями социально-
психологической адаптации; средний и низкий с показателями дезадаптации. 
 
 
 
2.5   Структурно-содержательная характеристика субъектности 
личности как фактора социально-психологической адаптации 
 
 
 
С целью анализа корреляций множества признаков, прояснения влияния 
скрытых причин и определения структуры субъектности личности используем 
метод факторного анализа. В качестве исходных данных были использованы 36 
переменных, измеренных на 204 объектах. В связи с необходимостью 
предварительной оценки числа факторов мы использовали метод анализа главных 
компонент и получили график собственных значений (приложение И). В качестве 
метода факторизации был выбран метод анализа главных компонент. 
В таблице 11 приведена факторная структура субъектности личности  
после вращения (Varimax normalize). Все признаки однозначно соотносятся по 
высоким факторным нагрузкам только с одним из факторов. Большинство 
признаков по другим факторам имеет незначительные (менее 0,2) факторные 
нагрузки. Следовательно, полученная факторная структура является наиболее 
оптимальной.  
Факторы имеют собственные значения больше единицы, данные отражены 
в таблице 11.  
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Таблица 11 —  Факторные нагрузки после варимакс-вращения 
Фактор Компоненты фактора и нагрузка на компоненты 
 
Личностная зрелость «Адаптация» (0,93), «принятие себя» (0,76), «принятие 
других» (0,67), «эмоциональный комфорт» (0,71), 
«внутренний контроль» (0,71). 
Личностная незрелость «Дезадаптация» (0,95), «неприятие себя» (0,78), 
«неприятие других» (0,69), «эмоциональный 
дискомфорт» (0,81), «внешний контроль» (0,83) 
Высокий уровень 
субъектности 
самосознания 
«Высокий уровень субъектности самосознания» (0,62), 
«низкий уровень субъектности самосознания» - (0,56) 
Экстраверсия «Экстраверсия» (0,71), «интроверсия» - (0,79) 
 
Интеллектуальные 
способности к УПД 
«Интеллект» (0,88), «обучаемость» (0,89) 
Адаптивная 
наступательность 
«Спонтанность» (0,60), «агрессивность» (0,63),  
«ригидность» (0,62) 
Высокий уровень 
субъектности 
деятельности 
«Высокий уровень субъектности деятельности» (0,82), 
«средний уровень субъектности деятельности» - (0,83) 
Высокий уровень 
субъектности общения 
«Высокий уровень субъектности общения» (0.53), 
«средний уровень субъектности общения» - (0,72), 
«высокий уровень субъектности самосознания» (0,82) 
Адаптивная тревожность «Сензитивность 0,61, тревожность» (0,82) 
 
 
Анализ полученных факторных дисперсий и матриц позволил выделить и 
обобщить показатели в следующие факторы (см. таблицу 12). Суммарная 
информативность всех факторов, равная сумме собственных значений, делѐнной 
на количество переменных, составляет 0, 6469, следовательно, выделенные 
факторы объясняют 64,69% суммарной дисперсии признаков – более половины, 
что считается достоверным результатом. 
Фактор 1 (информативность 11,33%). Наибольшим весом обладает шкала 
«адаптации» (0,932), которая характеризует способность субъекта адаптироваться 
к новым условиям окружающей среды, активно действовать в изменившихся 
условиях; шкала «принятие себя» (0,766), которая характеризуется способностью 
осознавать и принимать свои достоинства и недостатки; «эмоциональный 
комфорт» (0,710) — показывает, что субъект в большинстве ситуаций обладает 
уравновешенностью и является оптимистом; ожидание внутреннего контроля 
(0,713) — проявляется в ориентации на то, что достижение жизненных целей 
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зависит от себя самого, акцентируются личная ответственность и 
компетентность; принятие других (0, 667) объясняет способность понимать и 
принимать других людей. Данный фактор составил 11,33 % общей дисперсии. 
Таблица 12  — Показатели дисперсии факторов 
Факторы Исходные собственные значения 
Собств. значения % общей дисперсии Кумулятивный % 
1 4,08 11,33 11,33 
2 4,33 12,05 23,38 
3 2,33 6,49 29,87 
4 2,11 5,86 35,73 
5 1,89 5,25 40,98 
6 1,78 4,94 45,92 
7 1,62 4,50 50,42 
8 1,93 5,38 55,80 
9 1,87 5,21 61,01 
10 1,32 3,68 64,69 
 
Ядром данного фактора является параметр «адаптация», так как он имеет 
максимальную нагрузку по фактору (0,932). Анализ показателей данного фактора 
позволил определить его название,  как  личностная зрелость, так как в числе 
критериев — чувство собственного достоинства и умение уважать себя и других,  
понимание себя и своих проблем, стремление справиться с ними, 
уравновешенность. 
Фактор 2 имеет наибольший вес или наибольшую информативность 
(12,05%). Наибольшим весом обладает шкала дезадаптации (0,951) — отсутствие 
способности субъекта адаптироваться к новым условиям окружающей среды; 
шкала неприятия себя (0,788) определяет, что субъект не способен к зрелому 
осознанию своих достоинств и недостатков; неприятие других (0,691) 
характеризуется неприятием окружающих и конфликтными отношениями; 
эмоциональный дискомфорт (0,818) проявляется в тревожности, беспокойстве или 
состоянии апатии; ожидание внешнего контроля (0,837) проявляется в расчѐте на 
поддержку извне, пассивность в решении жизненных задач. Данный фактор 
составил 23,38 % общей дисперсии. Ядром данного фактора является параметр 
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«дезадаптация», так как он имеет максимальную нагрузку по фактору 
(0,951). Анализ показателей фактора 2 позволил назвать данный фактор 
личностной незрелостью, поскольку очевидны следующие критерии: отсутствие 
адаптационных механизмов, неприятие себя и других, наличие «защитных 
барьеров» в осмыслении своего актуального опыта, кажущееся решение проблем, 
то есть решение их на субъективном психологическом уровне, в собственном 
представлении, а не в действительности, пассивность, конфликтные отношения с 
окружающими. 
Фактор 3 (информативность 6,49%) включил следующие компоненты: 
высокий уровень субъектности самосознания (0,662) отражает субъекта как 
имеющего гармоничный образ «Я», адекватную самооценку; низкий уровень 
субъектности самосознания (-0, 566) с отрицательным знаком. Отрицательный 
знак позволяет  дать компоненту аналогичную характеристику. Данный фактор 
составил 29,87 % общей дисперсии. Итак, ядром данного фактора является 
высокий уровень субъектности самосознания, так как он имеет максимальную 
нагрузку по фактору (0,662). Мы полагаем, что возможно сохранить название и 
присвоить фактору 3 название – высокий уровень субъектности самосознания. 
Фактор 4 (информативность 5,86%) объединяет шкалы экстраверсии 
(0,714) и интроверсии с отрицательным знаком (-0,794). Данные шкалы позволяют 
интерпретировать результаты (с учѐтом отрицательного знака второго 
компонента) следующим образом: обращѐнность в мир реально существующих 
объектов и ценностей, открытость, общительность, стремлению к расширению 
круга контактов. Данный фактор составил 35,73 % общей дисперсии. Ядром 
данного фактора являются оба компонента: экстраверсия, имеющая нагрузку по 
фактору (0,714) и интроверсия (-794) так как он имеет максимальную нагрузку по 
фактору и противоположный знак. Определим фактор 4 как экстраверсию. 
Фактор 5 (информативность 5,25%) объединил такие компоненты, как 
шкала обучаемости (0,884), трактуемая как восприимчивость обучаемого к 
обучению и накоплению опыта, лѐгкость и темп овладения разнородными 
знаниями, широта их переноса в новые условия и интеллект (0,895) 
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характеризуемого как  устойчивая структура умственных способностей; 
способность адаптироваться к новой информации и ситуации; способность 
извлекать пользу из опыта. Ядром данного фактора является шкала интеллекта, 
имеющая наибольший вес (0,895). Данный фактор составил 40,98 % общей 
дисперсии. Описанные выше показатели, объединѐнные в фактор можно 
определить как интеллектуальные способности к учебно-профессиональной 
деятельности. 
Фактор 6 (информативность 4,94%) включил шкалу агрессии (0,636), 
отражающую активную самореализацию, стеничность и наступательность; шкалу 
ригидности (0,621), характеризующуюся  настойчивостью, соревновательностью, 
повышенным стремлением к отстаиванию своих взглядов и принципов; шкалу 
спонтанности (0,601), проявляющуюся в раскрепощѐнности, предприимчивости. 
Ядром данного фактора является агрессия, так как она имеет максимальную 
нагрузку по фактору (0,636). Данный фактор составил 45,92 % общей дисперсии. 
Вышеизложенное позволяет назвать данный фактор адаптивной 
наступательностью. 
Фактор 7 (информативность 4,5%) содержит показатель высокого уровня 
субъектности деятельности (0,819), который говорит о том, что субъект является 
инициатором и организатором деятельности, обеспечивая качественные и 
своевременные результаты; показатель среднего уровня субъектности 
деятельности (-0,832) с отрицательным знаком, который позволяет 
интерпретировать его как активного субъекта учебно-профессиональной 
деятельности с высокой учебной мотивацией, умеющий работать самостоятельно.  
Данный фактор составил 50,42 % общей дисперсии. Мы полагаем, что возможно 
сохранить название и присвоить фактору 7 название высокий уровень 
субъектности деятельности. 
Фактор 8 (информативность 5,38%) содержит средний уровень 
субъектности самосознания (0,824) и определяется как наличие у субъекта 
негармоничного образа «Я», неадекватной самооценки, проявляющихся случаев 
неадекватного реагирования на социальную ситуацию. В конфликтных ситуациях 
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субъект не всегда может управлять своим поведением и деятельностью. 
Вторым компонентом является средний уровень субъектности общения (0, 724) 
характеризует субъекта со средней общительностью, проявлением конформной 
позиции, зависимости от мнения окружающих. Третий компонент — высокий 
уровень субъектности общения (0,530), он определяет субъекта как способного к 
взаимодействию на субъект-субъектном уровне, имеющего развитые 
коммуникативные способности, способного успешно овладеть социальными 
ролями. Итак, ядром данного фактора является – средний и высокий уровень 
субъектности общения, так как он имеет максимальную нагрузку по фактору 
(0,824). Данный фактор составил 55,80 % общей дисперсии. Данный фактор 
определили как высокий уровень субъектности общения. 
Фактор 9 (информативность 5,21%) содержит показатель тревожности 
(0,823), который объясняется как осторожность в принятии решений, 
сверхответственность; сензитивность (0,612) характеризуется чувствительностью, 
вдумчивостью, склонностью к рефлексии. Так как показатель тревожности  
содержит максимально возможную нагрузку (0,823), он и является ядром фактора 
9. Данный фактор составил 61,01 % общей дисперсии. Данный фактор 
определили как адаптивная тревожность. 
Фактор 10 (информативность 3,68%) содержит  показатель социального 
статуса субъекта (-0,594) с отрицательным знаком. Показатель означает наличие 
низкого социального статуса («отвергаемый» или «изолированный»), 
отрицательный знак показателя говорит о том, что процесс адаптации успешен у 
людей с высоким социальным статусом («социометрическая звезда», 
«предпочитаемый», «принятый»).  Данный фактор составил 64,69 % общей 
дисперсии. Данный фактор определили как  высокий социальный статус. 
Представленные показатели взаимно коррелируют, образуя связный граф, 
то есть увеличение (уменьшение) значений одного из показателей будет в 
основном приводить к увеличению (уменьшению) значений другого показателя. 
Таким образом, содержательное рассмотрение результатов факторного 
анализа позволило определить факторы субъектности личности студента, которые   
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обуславливают успешность социально- психологической адаптации студентов 
1 курса колледжа. Некоторые показатели не обнаружили своего значимого 
влияния на успешность социально-психологической адаптации, перечислим их: 
лабильность, низкий уровень субъектности самосознания, низкий уровень 
субъектности общения, доминирование, ведомость, эскапизм (уход от проблем). 
Обоснуем отсутствие значимого влияния данных показателей субъектности 
личности студента. Лабильность трактуется как эмотивность, повышенная 
изменчивость настроения, мотивационная неустойчивость. Данные качества 
приводят к избыточной экзальтации в поведении и высказываниях и 
настораживают окружающих, что не способствует установлению дружеских 
отношений в студенческой группе. Низкий уровень субъектности личности в 
сфере самосознания и общения определяет личность с объектной позицией, 
которая характеризуется неадекватной самооценкой, отсутствием жизненной 
перспективы. Низкий уровень субъектности деятельности говорит о том, что 
студент не способен самостоятельно выполнять учебно-профессиональную 
деятельность. В поведении наблюдается внешняя мотивация и внешний локус 
контроля. Соответственно низкий уровень субъектности личности приводит к 
дезадаптированности в семье, учебном заведении и девиантному поведению. 
Доминирование выражается в повышенном желании командовать, управлять 
другими, ведомость, наоборот, — в чрезмерной зависимости от других, 
конформности. Эскапизм проявляется в стремлении уйти от проблем. Эти 
качества также не являются факторами, способствующими повышению 
социально-психологической адаптации. 
Итак, с помощью факторного анализа были выявлены 10 компонентов  
субъектности личности студента как фактора социально-психологической 
адаптации к новым условиям обучения; установлена зависимость между 
показателями, из которых немногие (лабильность, низкий уровень субъектности 
самосознания, низкий уровень субъектности общения, доминирование, ведомость, 
эскапизм) не имеют значимой взаимосвязи с компонентами субъектности 
личности студента.  
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В результате корреляционного и факторного анализа были доказаны 24 
показателя субъектности личности студента, перечень и условное обозначение 
которых приведены в таблице 13. 
Таблица 13 —  Показатели  субъектности личности студента как фактора СПА 
Условное 
обозначение 
Показатель Методика 
1  Личностная зрелость 
Ад Адаптация Методика 
диагностики 
социально-
психологической 
адаптации 
Пр С Принятие себя 
Прдр Принятие других 
ЭК Эмоциональный комфорт 
ВнрК Внутренний контроль 
2  Личностная незрелость 
Дз Дезадаптация Методика 
диагностики 
социально-
психологической 
адаптации 
НпрС Неприятие себя 
Ндр Неприятие других 
ЭДКф Эмоциональный дискомфорт 
ВншК Внешний контроль 
3  Субъектность самосознания 
ССв Высокий уровень субъектности самосознания МЭДОС-2  
ССн Низкий уровень субъектности самосознания 
4  Экстраверсия 
Э Экстраверсия ИТО  
И Интроверсия 
5. Интеллектуальные способности к учебно-профессиональной деятельности 
ИН Интеллект Прогрессивные 
матрицы Равена 
Об Обучаемость ШТУР  
6 Адаптивная наступательность 
Сп Спонтанность ИТО 
Аг Агрессивность 
Риг Ригидность 
7  Субъектность деятельности 
СДв Высокий уровень субъектности деятельности МЭДОС – 2  
СДс Средний уровень субъектности деятельности 
8  Субъектность общения  
ССс Средний уровень субъектности самосознания МЭДОС – 2  
СОв Высокий уровень субъектности общения 
СОс Средний уровень субъектности общения 
9   Адаптивная тревожность 
Сен Сензитивность ИТО 
Тр Тревожность 
10. Высокий социальный статус 
Соц ст Социальный статус Социометрич-ая 
методика 
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Выявленные в ходе анализа факторы, наличие большого количества 
связей между показателями социально-психологической адаптации и уровнями 
субъектности личности свидетельствуют о том, что высокий уровень развития 
свойств субъекта самосознания, общения и деятельности обусловливает 
успешную социально-психологическую адаптацию и соответствует субъектной 
позиции. Низкий уровень развития свойств субъекта самосознания, общения и 
деятельности определяет дезадаптацию студента-первокурсника и отвечает 
объектной позиции. 
Субъектная позиция (приложение К). Системообразующим фактором 
субъектности личности является высокий уровень самосознания, общения и 
деятельности. В ядро структуры входит личностная зрелость, объединяющая в 
себе способность к активной адаптации в новых условиях среды, принятие себя и 
других, внутренний контроль, экстраверсия (открытость к взаимодействию с 
окружающим миром), адаптивная наступательность (активная самореализация, 
настойчивость, соревновательность, раскрепощѐнность, предприимчивость), 
адаптивная тревожность (осторожность в принятии решений, 
сверхответственность и чувствительность, вдумчивость, рефлексия), высокий 
уровень способностей к учебно-профессиональной деятельности, высокий 
социальный статус.  
Объектная позиция (приложение К). Системообразующим фактором 
выступает низкий уровень субъектности самосознания, общения и деятельности. 
Личностная незрелость, входящая в ядро этой структуры, содержит отсутствие 
способности субъекта адаптироваться к новым условиям обучения, неприятие 
себя и других, ожидание внешнего контроля. Объектность характеризуется 
интроверсией (закрытостью к взаимодействию с окружающим миром), высоким 
уровнем адаптивной тревожности и низким уровнем адаптивной 
наступательности, проявляется в данном случае в пассивности и отсутствии 
стремления к самореализации, низком уровне способностей к учебно-
профессиональной деятельности,   низком социальном статусе. 
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В ходе анализа констатирующего эксперимента были выделены три 
уровня субъектности личности: высокий, средний, низкий. 
Высокий уровень соответствует субъектной внутренней позиции и 
характеризуется высоким уровнем развития свойств субъекта самосознания, 
общения и деятельности, личностной зрелостью определяющей сформированную 
Я-концепцию, способность осуществлять свою жизнедеятельность, строить ее 
перспективы, проявлять адекватность и активность в общении, стремление к 
расширению социальных контактов, рефлексивность. Активная самореализация 
проявляется в активности, настойчивости, раскрепощѐнности и 
предпреимчивости. Высокий социальный статус: «социометрическая звезда», 
«предпочитаемый». Данные качества обеспечивают адаптацию студента-
первокурсника к новым условиям обучения. 
Средний уровень определяется несформированной личностной зрелостью 
(недостаточностью самопринятия и принятия других, нестабильностью уровня 
эмоционального комфорта и внешнего контроля) средним уровнем развития 
свойств субъекта самосознания, общения и деятельности характеризующимся 
негармоничным образом «Я», неустойчивой самооценкой. В конфликтной 
ситуации первокурсник не в полной мере управляет своим поведением и 
деятельностью. Средний уровень способностей к учебно-профессиональной 
деятельности определяет возможности освоения программы, однако у студента 
отсутствует интерес к учебной деятельности и навыки самостоятельной работы.  
Объем общения и взаимных симпатий сужен вследствие недостаточного владения 
инструментами коммуникации, неумения выбрать адекватную форму 
взаимодействия. Социальный статус — «принятый».  
Низкий уровень соответствует объектной внутренней позиции личности и 
характеризуется личностной незрелостью, низким уровнем развития свойств 
субъекта самосознания, общения и деятельности, закрытостью в общении, 
отсутствием стремления к расширению контактов, низкой восприимчивостью к 
обучению и накоплению опыта, низкой способностью адаптироваться к новой 
информации, неспособностью извлекать пользу из прошлого опыта, в 
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пассивности. Отсутствует стремление к достижению своих целей и 
прогностические способности. Высокий уровень тревожности, обидчивость и 
чрезмерная чувствительность определяет конфликтность. Низкий социальный 
статус: «отвергаемый», «изолированный». Перечисленные качества определяют 
дезадаптацию студента-первокурсника к новым условиям обучения.  
 Анализ экспериментального исследования структурно-содержательной 
характеристики и уровней сформированности субъектности личности  позволил 
нам подтвердить гипотезы о возможности выделения типологии социально-
психологической адаптации студентов колледжа как субъектов учебно-
профессиональной деятельности; доказать, что субъектность личности как фактор 
социально-психологической адаптации имеет определѐнную структуру, 
системообразующие компоненты и предметное содержание, которые определяют 
внутреннюю (субъектную) позицию личности и способствуют успешной 
социально-психологической адаптации. 
 
 
 
Выводы по второй главе 
 
 
 
1 Эмпирическое исследование взаимосвязи социально-психологической 
адаптации, субъектности личности студентов и их индивидуальными качествами 
и выделение  субъектности личности как фактора социально-психологической 
адаптации студентов к новым условиям обучения проводилось в четыре этапа: 
поисково-подготовительный, опытно-экспериментальный, организация и 
проведение формирующего эксперимента, контрольно-обобщающий этап. 
Каждый этап отражал цель, задачи и содержал методы и приѐмы, направленные 
на решение выдвинутой гипотезы. 
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2 Среди студентов–первокурсников колледжа по параметру социально-
психологической адаптации можно выделить пять типов: высоко адаптированные 
экстраверты, адаптированные тревожные экстраверты, беззаботные неустойчивые 
интроверты, дезадаптированные тревожные интроверты, адаптированные 
доминантные экстраверты. 
3. В соответствии с предметом исследования и возможностями выбранных 
методик на этапе констатирующего эксперимента была определена структура 
субъектности личности студента колледжа как фактора социально-
психологической адаптации. Выявленные в ходе анализа факторы, наличие 
большого количества связей между показателями социально-психологической 
адаптации и уровнями субъектности личности свидетельствуют о том, что 
высокий уровень развития свойств субъекта самосознания, общения и 
деятельности обусловливает успешную социально-психологическую адаптацию и 
соответствует субъектной позиции. Низкий уровень развития свойств субъекта 
самосознания, общения и деятельности определяет дезадаптацию студента-
первокурсника и отвечает объектной позиции. 
Субъектная позиция. Высокий уровень развития свойств субъекта 
самосознания, общения и деятельности является системообразующим фактором. 
Личностная зрелость определяет ядро структуры и объединяет в себе способность 
к активной адаптации в изменившихся условиях среды, принятие себя и других, 
внутренний контроль, экстраверсия (открытость к взаимодействию с 
окружающим миром), адаптивная наступательность (активная самореализация, 
настойчивость, раскрепощѐнность, предпреимчивость), адаптивная тревожность 
(осторожность в принятии решений, сверхответственность и чувствительность, 
вдумчивость, рефлексия), высокий уровень способностей к учебно-
профессиональной деятельности, высокий социальный статус. 
Объектная позиция. Низкий уровень развития свойств субъекта 
самосознания, общения и деятельности является системообразующим фактором. 
В ядро структуры входит личностная незрелость, объединяющая в себе 
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отсутствие способности субъекта адаптироваться к новым условиям 
обучения, неприятие себя и других, ожидание внешнего контроля. Объектность 
включает следующие характеристики: интроверсия (закрытость к 
взаимодействию с окружающим миром), низкий социальный статус, низкий 
уровень способностей к учебно-профессиональной деятельности, высокий 
уровень адаптивной тревожности и низкий уровень адаптивной наступательности, 
которая проявляется в пассивности и отсутствии стремления к самореализации. 
4. В ходе анализа результатов констатирующего эксперимента были выделены 
три уровня развития свойств субъекта личности как фактора социально-
психологической адаптации: высокий, средний, низкий. 
5. Анализ результатов выраженности показателей и уровней сформированности 
субъектности личности на этапе констатирующего эксперимента показал, что 
большинство студентов находятся на низком и среднем уровне развития (74-77%), 
это свидетельствует о недостаточной сформированности субъектности личности 
студентов колледжа. 
Доказательство и анализ полученных результатов формирующего 
эксперимента представлены в третьей главе диссертационного исследования. 
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ГЛАВА 3   РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТНОСТИ ЛИЧНОСТИ КАК 
ФАКТОРА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ 
 
3.1   Анализ психолого-педагогических программ и технологий развития 
субъектных свойств личности в подростково-юношеском возрасте 
 
 
 
Психолого-педагогическая теория и практика представляет множество 
программ, направленных на формирование субъектности личности. 
Теоретический анализ психолого-педагогических программ и технологий 
позволил нам выделить несколько направлений. 
Большинство учѐных: Р. В. Овчарова, С. С. Жигалин, Н. В. Сажина,            
А. М. Новиков, Е. И. Дунаева, А. А. Плигин, И. В. Носко, М. М. Елфимова,          
Е. П. Новикова, Э. Р. Гизатулина полагают, что субъектность необходимо 
формировать средствами психологических тренингов, спецкурсов, развивая 
различные характеристики и качества субъектности. 
Н. В. Сажина (2003) разработала программу психологической коррекции 
социально-педагогической запущенности сельских подростков «Линия жизни». 
Цель программы – формирование субъектных свойств подростков (субъекта 
самосознания, общения и деятельности), становление их новой жизненной 
позиции. Сажина предлагает три направления развития субъектности: развитие 
социальной сензитивности и социальной перцепции; развитие самосознания; 
формирование конструктивных моделей поведения. 
 Р. В. Овчарова (2008) рассматривает технологию формирования 
субъектности подростка в межличностных отношениях с родителями, которая 
направлена на личностное развитие подростков, разрешение противоречий 
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возраста и развитие навыков эффективного общения и 
конструктивного поведения в конфликтных ситуациях с родителями [113]. 
 Программа А. М. Новикова нацелена  на развитие самости студентов. 
Основные направления этой программы заключаются в развитии «Я-концепции», 
самосознания, самоопределения, самооценки и образа жизни. 
Е. И. Дунаева (2006) пишет, что субъектность будущего социального 
педагога отличается гетерохронностью и неоднородностью развития различных 
компонентов, поэтому предлагает две программы развития субъектности в 
зависимости от профессионально-личностного развития и уровня развития 
субъектности: базовую и модифицированную. Программы нацелены на развитие 
активности, способности к рефлексии, свободы выбора и ответственности, 
способности к саморазвитию, понимание и принятие другого. 
А. А. Плигин (2007) для развития субъектности школьников предлагает 
программу «Целенаправленное развитие познавательных стратегий» (ЦРПС). 
Учѐный  полагает, что развитие субъектности проходит на четырех уровнях: 
субъекта деятельности, субъекта своего развития, субъекта своей духовности и 
субъекта своей жизни (жизненного пути). По его мнению, развитие субъектности 
необходимо начинать с начальной школы, поэтому «магистральный путь развития 
субъектности» заключается в формировании рефлексии и управленческих 
умений, содержательно направленных на средства познания и развития ученика.  
И. В. Носко (2011) предлагает формировать субъектные компетенции 
студентов – бакалавров педагогики. Субъект учебно-профессиональной 
деятельности по еѐ мнению, должен иметь развитые личностные качества: 
осознание значимых целей, формирование представлений о себе как будущем 
профессионале, стремление творчески реализовать свой потенциал в учебной и 
будущей профессиональной деятельности [127].  
М. М. Елфимова, Е. П. Новикова (2010) рассматривают развитие 
субъектности студентов – менеджеров как центральное образование личности, 
возникающее на определенном уровне ее развития и представляющее собой 
системное качество.  Программа социально-психологического тренинга 
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«Отношение к себе как к деятелю» нацелена на развитие субъектности и 
решает следующие задачи: развитие самостоятельности, активности, 
инициативности, рефлексивности, самодетерминации, осознанной саморегуляции 
[79]. 
Э. Р. Гизатулина (2011) предлагает тренинг формирования нравственной 
сферы личности «Нравственный выбор»,  важнейшими задачами которого 
является развитие субъектных свойств личности, формирование субъектной 
нравственной позиции. Э. Р. Гизатулина предлагает воздействовать на 
компоненты нравственной сферы личности субъектными факторами [130]. 
Следующее направление (С. С. Кашлев, В. А. Бардынина) основано на идее 
создания условий для развития субъектности, совершенствовании условий 
обучения и воспитания, создание специальной организации учебно-
профессиональной деятельности студентов. 
С. С. Кашлев (2004) определяет развитие субъектности студента как 
главную цель университетского образования. Развитие субъектности он понимает 
как «процесс совершенствования, изменения состояния, степени качества 
психологической, теоретической и практической готовности специалиста к 
профессиональной деятельности». Кашлев предлагает создать условия для 
развития субъектности студента университета, которые понимаются как 
целенаправленно организованная педагогом педагогическая среда, система 
педагогических средств, комплекс педагогических воздействий [88]. 
В. А. Бардынина (2008) полагает, что для успешного развития субъектности 
будущих психологов необходима специально организованная целенаправленная 
учебно-профессиональная деятельность. Предлагаемая программа «Развитие 
профессиональной субъектности» студентов-психологов ориентирована на 
развитие активности, саморегуляции, стремления к саморазвитию, осознания 
собственной уникальности, понимания и принятия другого, умения выбирать 
свободно, ответственности [17]. 
Учѐные Н. С. Глуханюк, Н. Л. Росина и Л. А. Недосека рассматривают 
комплексное направление, включающее в себя как развитие субъектности 
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студентов, так и создание специальных благоприятных условий влияющих на 
становление субъектности. 
Н. С. Глуханюк (2001) предлагает систему психологического 
сопровождения становления педагога как субъекта профессионализации. Система 
включает конкретные формы, методы, технологии  и выступает фактором 
активизации саморазвития субъекта профессионализации [56]. 
Н. Л. Росина (2011) пишет, что целенаправленная подготовка студентов к 
исследовательской деятельности должна состоять в развитии субъектности 
студентов на начальном этапе обучения в вузе. С этой целью необходимо 
перестраивать адаптивную активность студентов, развивать мотивацию к 
исследовательской деятельности; развивать интеллектуальные, регуляционные, 
рефлексивные, коммуникативные свойства, определяющие субъектную 
активность; разрабатывать и апробировать систему творческих, продуктивных 
заданий и эффективных форм взаимодействия преподавателя и студентов [178]. 
Л. А. Недосека (2005) предложила программу по развитию субъектности 
студентов как фактора коммуникативной компетенции. Задачи программы 
направлены на развитие качеств самоорганизующегося студента в учебной 
деятельности: осознанности, способности к выбору, активности, 
самостоятельности, устойчивости по отношению к негативным влияниям среды. 
Также автор этой программы полагает, что создание благоприятных 
демократических условий, в которых личность сможет реализовать свободы и 
права, осознать и принять систему ценностей, всеми субъектами процесса 
обучения будет влиять  на субъектность личности [124]. 
Таким образом, теоретический анализ различных программ по развитию 
субъектности позволяет нам сделать следующие выводы: субъектность как 
целостную характеристику личности необходимо развивать в подростково-
юношеском возрасте;  можно выделить несколько направлений развития 
субъектности личности в современной теории и практике: совершенствование 
условий обучения и воспитания; изменение формы взаимодействия преподавателя 
и студента от субъект-объектных к субъект-субъектным; развитие субъектных 
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качеств личности средствами психологического тренинга либо 
спецкурсов: активности, самосознания, осознанной саморегуляции,  эффективной 
самостоятельности, адекватной самооценки, рефлексии, ответственности;  
Мы полагаем, что необходимо разработать программу формирования 
свойств субъекта самосознания, общения и деятельности студентов колледжа, 
включающую в себя необходимые психолого-педагогические условия обучения и 
воспитания, которая будет использовать эффективные формы взаимодействия 
преподавателя и студентов на субъект-субъектном уровне. Основной целью 
данной программы является развитие свойств субъекта самосознания, общения и 
деятельности студента – первокурсника колледжа как фактора социально-
психологической адаптации к новым условиям обучения. 
 
 
 
3.2   Комплексная программа психолого-педагогического сопровождения 
социально-психологической адаптации студентов колледжа на основе 
развития субъектности личности студентов 
 
 
 
Результаты теоретического анализа, проведенного автором работы, и 
данные констатирующего исследования показывают, что существуют стойкие и 
значимые связи между социально-психологической адаптацией, субъектностью 
личности  и индивидуальными качествами студентов. Следовательно, 
формирование свойств субъекта самосознания, общения и деятельности студента 
колледжа как фактора социально-психологической адаптации к новым условиям 
обучения является актуальной психолого-педагогической проблемой. Поэтому 
необходимо определить эффективные средства и условия формирования  свойств 
субъекта учебно-профессиональной деятельности. 
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Среди множества существующих технологий на этапе формирующего 
эксперимента предпочтение было отдано разработке комплексной программы 
психолого-педагогического сопровождения социально-психологической 
адаптации студентов колледжа к новым условиям обучения на основе развития 
свойств субъекта самосознания, общения и деятельности. 
В данном исследовании обосновано предположение о том, что 
формирование свойств субъекта  студента колледжа как фактора социально-
психологической адаптации будет целесообразно  на 1 курсе.  
Сформированность свойств субъекта самосознания, общения и 
деятельности студентов-первокурсников будет способствовать, в первую очередь, 
эффективной социально-психологической адаптации первокурсников, а также 
эффективному взаимодействию со сверстниками и взрослыми; формированию 
здоровой атмосферы в студенческой группе; выработке активной жизненной 
позиции; росту личностной зрелости; формированию адекватной самооценки и 
эффективной самостоятельности; овладение умением планировать свое время; 
позитивному самоуважению; развитию познавательной деятельности студентов, 
способствующей более высоким академическим успехам; обучение активному 
поиску эффективных путей преодоления стрессовых ситуаций. 
Таким образом, в данном исследовании предполагается, что формирование 
свойств субъекта личности у студентов-первокурсников, обучающихся в 
колледже посредством программы будет способствовать более успешной 
социально-психологической адаптации к новым условиям обучения. 
Основная идея заключается в формировании свойств субъекта 
самосознания, общения и деятельности посредством программы «Активный 
самоменеджемент» и включение еѐ в комплексную программу поэтапного 
психолого-педагогического сопровождения социально-психологической 
адаптации студентов колледжа к новым условиям обучения.  
Мы предлагаем модель психолого-педагогического сопровождения 
социально-психологической адаптции студентов-первокурсников колледжа к 
новым условиям обучения (приложение Л), которая отражает специфику  
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процесса социально-психологической адаптации в условиях учреждения 
среднего профессионального образования, определяет цели и задачи субъектов 
сопровождения, обусловливает выбор форм и методов работы. Важнейшим  
компонентом психолого-педагогического сопровождения является программа 
развития свойств субъекта личности студента колледжа.  
Целью психолого-педагогического сопровождения является содействие 
социально-психологической адаптации студентов-первокурсников. Субъектами 
сопровождения являются педагоги, кураторы, педагог-психолог, медицинский 
работник, родители.  
Перед педагогами, осуществляющими обучение студентов-первокурсников, 
стоят следующие задачи: создание условий педагогической поддержки, 
формирование профессиональной установки на взаимодействие на субъект-
субъектном уровне, освоение способов эффективного взаимодействия с 
подростками, мотивация учебно-профессиональной деятельности 
первокурсников, обучение их эффективным способам учебно-профессиональной 
деятельности. 
Кураторы, выполняющие функцию педагогического сопровождения, 
решают следующие задачи: создание условий психолого-педагогической 
поддержки; организация зоны взаимного общения и взаимодействия в 
студенческой группе; формирование коллектива группы; содействие овладению 
социально-этическими нормами в условиях учебно-профессиональной и 
внеурочной деятельности, в общежитии; профилактика нарушений поведения, 
конфликтов в новых условиях обучения.  
Педагог-психолог, реализовывающий функцию психологического 
сопровождения студентов-первокурсников на этапе социально-психологической 
адаптации, должен создать условия психологической поддержки, содействовать 
становлению субъектности посредством проведения спецкурса «Активный 
самоменеджмент»; проводить мониторинг и коррекцию уровня социально-
психологической адаптации и субъектности личности; информировать и 
консультировать всех субъектов сопровождения.  
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Медицинский работник, нацеленный на сохранение и 
укрепление здоровья студентов-первокурсников в период адаптации к новым 
условиям обучения, решает следующие задачи: создание условий медицинской 
поддержки; мониторинг состояния здоровья студентов-первокурсников; контроль 
состояния здоровья диспансерных больных; пропаганда здорового образа жизни; 
профилактика профессиональных заболеваний; консультирование студентов, 
родителей, преподавателей.  
Важным звеном психолого-педагогического сопровождения являются 
родители студентов. Задачи перед родителями стоят следующие: создание 
условий родительской поддержки; формирование готовности к конструктивному 
взаимодействию на субъект-субъектном уровне со своими детьми, формирование 
эффективного стиля взаимодействия с подростками. 
Для осуществления психолого-педагогического сопровождения социально-
психологической адаптации студентов мы предлагаем целевую программу 
сопровождения психолого-педагогического сопровождения студентов 
первокурсников на этапе социально-психологической адаптации к новым 
условиям обучения, которая представляет собой комплекс взаимосвязанных и 
взаимообусловленных мер, представленных разными технологиями, которые 
осуществляются всеми субъектами педагогического процесса в целях 
обеспечения оптимальных социально-психологических условий для сохранения 
психического здоровья. 
Программа психолого-педагогического сопровождения проводится 
поэтапно (приложение М). 
Практическая направленность комплексной программы психолого-
педагогического сопровождения заключается в том, что она может быть 
использована преподавателями учреждений среднего профессионального 
образования (техникумов, колледжей, факультетов среднего профессионального 
образования) при разработке спецкурсов и программ, педагогами-психологами 
данных учреждений при организации психологического сопровождения 
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студентов на этапе адаптации к новым условиям обучения, на курсах 
повышения квалификации педагогов-психологов. 
Теоретическим фундаментом проектирования комплексной программы 
психолого-педагогического сопровождения  социально-психологической 
адаптации студентов на основе развития субъектности стала совокупность 
методологических подходов и концепций: положения системного (Б. Ф. Ломов,  
В. Г. Афонасьев, В. Д. Шадриков, и др.); деятельностного (Л. С. Выготский,          
В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.); субъектного                   
(С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, А. В. Брушлинский,                  
К. А. Абульханова, Л. И. Анциферова, В. И. Слободчиков,   Е. И. Исаев и др.); 
личностно-ориентированного (Л. С. Выготский, Э. Ф. Зеер И. А. Зимняя,             
П. Я. Гальперин и др.) подходов. 
Выбор данных научных подходов и концепций был обусловлен следующим: 
системный подход позволил определить сущностную характеристику 
субъектности, выделить еѐ содержание и структуру, определить уровни 
функционирования; деятельностный подход обуславливает направленность всех 
психолого-педагогических мер на организацию активной, целенаправленной и 
осознанной учебно-профессиональной деятельности студентов, в процессе 
которой проходит социально-психологическая адаптация; субъектный подход 
подразумевает, что субъект —  это центр организации бытия и субъектности, 
который обладает активным творческим началом и способен к 
самосовершенствованию; личностно-ориентированный подход нацелен на 
воспитание и реализацию, а также на самореализацию личности студента; 
рефлексивный подход  позволяет задействовать личностно-смысловую позицию 
студента с помощью включения механизмов самореализации, самопонимания, 
самооценки. 
Основываясь на данных констатирующего исследования, целевую группу 
составляют студенты первого курса факультета среднего профессионального 
образования Курганского института железнодорожного транспорта.  
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Основной целью комплексной программы психолого-педагогического 
сопровождения является содействие социально-психологической адаптации 
студентов. 
Цель программы определяет следующие задачи: 
1  создать условия психолого-педагогической поддержки; 
2 сформировать  свойства субъекта личности студентов-первокурсников 
колледжа; 
3 создать положительную мотивацию к учебно-профессиональной 
деятельности у студентов-первокурсников; 
4 сформировать коллектив студенческой группы, организовать зону взаимного  
общения и взаимодействия; обучить эффективным методам взаимодействия; 
5 содействовать овладению социально-этическими знаниями и нормами, 
накоплению позитивного социального опыта; 
6 организовать условия психолого-медико-педагогического сопровождения с 
целью профилактики нарушений в поведении, конфликтов. 
Согласно П. Я. Гальперину, Н. Ф. Талызиной, формирование любого опыта 
должно осуществляться поэтапно, значит, формирование  субъектности личности 
необходимо планировать и формировать поэтапно.  
Первый этап —  информационно-диагностический. Цель данного этапа —  
знакомство студентов-первокурсников с учебно-профессиональной средой; 
выявление особенностей социально-психологической адаптации студентов,  
готовности к учебно-профессиональной деятельности, уровня сформированности  
свойств субъекта самосознания, общения и деятельности. Достичь цели помогает 
диагностика и анкетирование студентов-первокурсников. На данном этапе 
происходит изучение студентами пространства учебно-профессиональной 
деятельности, требований и норм КИЖТ УрГУПС, внутреннее принятие и 
соответствующее построение своего поведения. Информационное пространство 
организовано с целью обеспечения первокурсников и родителей необходимыми 
сведениями и   создаѐтся следующими средствами: интерактивная игра «Секрет 
успеха», буклет «Памятка первокурснику», видеофильм о КИЖТ УрГУПС, 
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конференция для родителей «Адаптация студентов-
первокурсников», консультирование родителей администрацией Курганского 
института железнодорожного транспорта, медицинским работником, педагогом-
психологом, преподавателями. 
Второй этап —  мотивационный. Необходимым условием формирования 
субъектности личности является наличие мотивации достижения, которая 
оказывает общее стимулирующее воздействие на протекание мыслительного 
процесса и мобилизующей творческие силы на поиск и решение задач социально-
психологической адаптации. На данном этапе осуществляются групповые и 
индивидуальные консультации по итогам диагностики с целью информирования 
и создания положительной мотивации на готовность к личностному росту.  
 Третий этап —  формирующий. Этап формирования  свойств субъекта 
личности студентов предполагает включение в учебный процесс учреждения 
среднего профессионального образования  спецкурса «Активный 
самоменеджмент», тренинга «Активная адаптация», тематических кураторских 
часов.  
Четвѐртый этап —  этап индивидуальной работы с дезадаптированными 
студентами. Целью данного этапа явилась коррекция свойств субъекта личности и 
повышение уровня социально-психологической адаптации студентов. Также 
проводится консультирование родителей, преподавателей и кураторов. 
Пятый этап —  контрольный. На данном заключительном этапе проводится 
мониторинг особенностей социально-психологической адаптации и уровня 
сформированности свойств субъекта самосознания, общения и деятельности. 
Формирование свойств субъекта личности студентов первокурсников на 
этапе социально-психологической адаптации в разработанной комплексной 
программе обеспечивалось соблюдение следующих условий: мониторинг 
развития свойств субъекта самосознания, общения и деятельности и социально-
психологической адаптации студентов-первокурсников; поэтапное психолого-
педагогическое сопровождение студентов-первокурсников с учетом выявленных 
особенностей социально-психологической адаптации; включение в работу по 
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реализации программы всех участников образовательного процесса; 
целенаправленное развитие свойств субъекта самосознания, общения и 
деятельности студента как фактора социально-психологической адаптации. 
Программа спецкурса «Активный самоменеджмент» имеет основной целью 
—  развитие свойств субъекта самосознания, общения и деятельности студента-
первокурсника колледжа. Задачи следующие: стимулирование активности к 
самопознанию и саморазвитию, развитие когнитивных способностей, 
формирование адекватной самооценки, обучение эффективным методам и 
способам саморегуляции, формирование эффективной самостоятельности, 
рефлексии и ответственности. 
Программа рассчитана на 36 часов при проведении до двух занятий в 
неделю в течение первого семестра,  содержит три основных блока: 
диагностический, развивающий, тренинговый. 
 Диагностический блок направлен на глубокое изучение личности и 
включает диагностику социально-психологической адаптации, уровня 
сформированности свойств субъекта самосознания, общения и детялеьности, 
индивидуальных особенностей личности, когнитивных способностей: интеллекта, 
памяти и внимания,   обучаемости как способности к приобретению новых 
знаний, выявление интересов, склонностей и потребностей студентов.   
 Развивающий блок нацелен на активизацию самопознания и саморазвития 
личности и повышение мотивации студентов к познавательной деятельности,  
развитие когнитивных способностей студентов: памяти, внимания, мышления.  
  Тренинговый блок направлен на формирование коллектива студенческой 
группы, сплочение группы,  воспитание навыков культуры общения, 
взаимопомощи. Также задачами тренинга является формирование субъектности 
личности студента как фактора социально-психологической адаптации, он 
нацелен на развитие следующих качеств: личностной зрелости, субъектности 
самосознания, общения и учебно-профессиональной деятельности, активности, 
адекватной самооценки, осознанной саморегуляции, эффективной 
самостоятельности, рефлексии, ответственности, умения управлять временем. 
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Исходя из тематического плана (таблица 14), спецкурс «Активный 
самоменеджмент» включил в себя  два лекционных занятия, тренинговые и 
практические занятия, три из которых предваряются лекциями о когнитивных 
качествах и три —  направлены на диагностику. В соответствии с целями и 
задачами курса мы считаем необходимым использовать различные методы и 
приѐмы: лекции, практические занятия, тренинг.  
Спецкурс содержит лекции, целью которых  является информирование 
студентов, мотивация к самопознанию и саморазвитию, актуализация 
личностного роста. Темы лекций следующие: «Я —  личность талантливая», 
«Научная организация труда студента». В спецкурс включены занятия, 
нацеленные на формирование когнитивных качеств: памяти, внимания, 
мышления. Каждое занятие включает лекционную и практическую части. Лекции 
проводятся с целью информирования, в практическую часть входит диагностика 
когнитивных качеств и упражнения на их развитие. Занятие —  интеллектуальный 
марафон нацелено на подведение итогов формирования когнитивных качеств.  
Таблица 14  —   Тематический план спецкурса «Активный самоменеджмент» 
Тема Количество часов 
Лекции Практикум Тренинг 
Входная диагностика  2  
Тренинг общения «Знакомство»   4 
Студент —  личность талантливая! 
НОТ студента 
2 
2 
  
Тренинг формирования команды   8 
Тайм —  менеджмент   4 
Тренинг саморегуляции   4 
Формирование когнитивных качеств 3 3  
Интеллектуальный марафон  2  
Диагностика СПА, субъектных свойств 
личности 
 2  
Итого 7 часов 9 часов 20 часов 
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Используя в работе тренинг как активную форму обучения и развития, 
мы имеем в виду тренинговое занятие или занятие с элементами тренинга. 
В психологической науке накоплен огромный опыт использования 
активных форм групповой работы  для обучения и воспитания личности. В 
данном случае мы имеем в виду групповой психологический тренинг как 
активный метод обучения, который позволяет эффективно решать вопросы 
развития личности, позволяет успешно формировать коммуникативные навыки. 
Тренинг —  форма активного обучения, позволяющая человеку 
«сформировать» навыки и умения строить социальные межличностные 
отношения, продуктивную учебную и другую деятельность, анализировать 
возникающие ситуации со своей точки зрения и позиции партнера, развивать в 
себе способности понимания себя и других в процессе общения и деятельности. В 
результате участия в тренинге клиент должен: получить представление о 
сущности эффективного общения, разнообразных стратегиях и технологиях в 
общении; сформировать личностное отношение к разнообразным стратегиям и 
технологиям и пристрастно выбрать те, которые больше подходят именно ему; 
отработать конкретные техники, прожить самые разные ситуации общения с 
другими участниками тренинга. В базовую структуру тренингового занятия 
входит: ритуал приветствия, разминка, рефлексия прошлого занятия, введение в 
тему сегодняшнего занятия (в основное содержание), упражнения и процедуры, 
позволяющие освоить основное содержания занятия, рефлексия прошедшего 
занятия, ритуал прощания. Эффективный тренинг возможен только при условии 
соблюдения участниками тренинга специальных правил. Правила —  это 
своеобразные законы группы, по которым она живѐт во время всего тренинга: 
работа в кругу, правило «одного микрофона» и «поднятой руки», ведение записей 
в специальной тетради, принятие мнения каждого сидящего в кругу, право на 
собственное мнение и его аргументирование. 
По временной организации работы тренинги можно разделить на 
проводимые в режиме отдельных встреч (3-6 часовые занятия); погружений (2-5, 
иногда и больше, дней интенсивной работы подряд); марафонов (16-36 часов 
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непрерывной работы с минимальными паузами только для удовлетворения 
физиологических потребностей); тренинговых занятий (1,5 -2 часа). 
 Тренинговое занятие выделено М. Битяновой [22] как отдельная форма 
работы, т.к., по еѐ мнению, трудно в рамках учебного процесса организовать 
студентов на достаточно длительное занятие. Цель такого занятия: научить 
определѐнной деятельности. «Занятие» – потому что в чѐм-то близко к  уроку: по 
длительности (точнее краткости), обязательности для всех, определѐнной 
направленности. В большей степени сохраняется нацеленность на тренировке 
действовать на основе знания о том, как это нужно делать. Мотивационный 
потенциал таких занятий достаточно высок. Тренинговое занятие подчинено 
традициям тренинга и поэтому подготовка к нему должна учитывать, прежде 
всего, его классические особенности. 
Тренинговые занятия, включѐнные нами в факультативный курс, 
рассчитаны на студенческую группу из 20-25 человек, продолжительностью 1,5-2 
часа. Тренинговое занятие состоит из трѐх частей. Организационная часть имеет 
цель  создание комфортной и эмоционально благополучной атмосферы в 
студенческой группе, она включает ритуал приветствия и упражнения разминки, 
направленные на «разогрев» и создание оптимальной работоспособности во время 
занятия. Также главным для создания комфортной психологической обстановки 
является выработка и соблюдение правил тренинга, которым должны следовать 
участники. Основная часть нацелена на реализацию основных целей и задач 
спецкурса и включает в себя упражнения, направленные на формирование 
свойств субъекта личности студента и качеств, обеспечивающих полноценную 
социально-психологическую адаптацию. Заключительная часть обеспечивает 
функции обратной связи, рефлексии, снятия психо - эмоционального напряжения, 
создания позитивного настроя на последующие занятия. Она включает 
упражнения на установление позитивного эмоционального состояния, релаксации 
и мышечного расслабления, ритуал прощания. 
В процессе проведения тренинга  были использованы как авторские, так и 
модифицированные упражнения  А. С. Прутченкова [160], А. Г. Грецова [59]                    
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Г. И. Марасанова [109], И. В. Вачкова [45], Х. Кедьюсона [99], Л. М. Митиной 
[115], Л. Радюк [168]. 
Тренинг «Активная адаптация» включает следующие темы: тренинг 
общения «Знакомство» (приложение Н), тренинг формирования команды 
(приложение П), тайм-менеджмент (приложение Р), тренинг саморегуляции 
(приложение С). 
Итак, необходимость внедрения комплексной программы формирования 
социально-психологической адаптации на основе развития субъектности 
личности студента определялась целью, задачами, актуальностью, практической 
значимостью. 
 
 
 
3.3   Характеристика критериев социально-психологической адаптации 
студентов колледжа 
 
 
 
Для продолжения работы нам необходимо определить критерии социально-
психологической адаптации студентов-первокурсников колледжа. 
Современный словарь по общественным наукам трактует понятие критерия 
как «признак, на основании которого производится оценка, определение или 
классификация, мера оценки» [194, 206]. Современная психолого-педагогическая 
наука уделила большое внимание изучению критериев социально-
психологической адаптации личности и адаптированности личности. 
А. А Налчаджян выделяет следующие критерии адаптированности: 
отсутствие длительных внутренних или внешних конфликтов, социальная 
зрелость личности, ее автономность, удовлетворение социогенных потребностей 
и эффективное выполнение ведущей деятельности. Социальная зрелость, по 
Налчаджяну, —  это «обладание четко и достаточно дифференцированными 
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навыками поведения с людьми различных возрастных категорий (с 
детьми, подростками, юношами, зрелыми людьми, стариками)» [121, 85]. Ученый 
выделяет критерий автономности личности, постулируя: «чем выше уровень 
адаптированности личности к данной социальной среде, тем выше степень ее 
автономности относительно этой среды» [121, 62]. 
С. И. Розум, В. Г. Казанская определяют главный критерий социальной 
адаптации человека —   успешность его социализации.  
Л. В. Куликов описал ресурсы личности, поддерживающие ее 
психологическую устойчивость и адаптированность. Он выделил две группы 
факторов: факторы социальной среды и личностные факторы. Факторы 
социальной среды поддерживают адекватную самооценку, способность к 
самореализации; обеспечивают психологическую поддержку социального 
окружения.  Личностными факторами являются активное и оптимистическое 
отношение личности к ситуации; уверенность и независимость в отношении с 
людьми; терпимость, чувство общности, удовлетворяющий статус в группе и 
социуме, устойчивые, удовлетворяющие субъекта межличностные роли; высокая 
самооценка; доминирование позитивных эмоций; осмысленность деятельности и 
поведения; адекватная оценка величины нагрузки и своих ресурсов; активность в 
поведении и деятельности; использование эффективных способов преодоления 
трудностей) [97, 93-94]. 
Ф. Б. Березин при определении психической адаптации в условиях 
профессиональной деятельности останавливается на таких критериях, как 
успешность деятельности, проявляющаяся в качестве выполнения трудовых 
заданий, росте квалификации, взаимодействии с членами группы; способности 
избегать ситуаций, угрожающих осуществлению трудового процесса; отсутствие 
значимых нарушений физического и психического здоровья [20, 160-161]. 
Т. А. Балл, анализируя процесс адаптации, останавливается на таких 
критериях, как надситуативная активность, реализация субъектом поставленных 
целей и творческое мышление [16]. 
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По мнению С. А. Дружилова, критериями уровня социально-
психологической адаптированности профессионала являются удовлетворенность 
своим статусом в системе взаимоотношений; эмоциональное отношение к 
коллективу; установка на продолжение работы в коллективе; оценка 
руководителем успешности адаптации в коллективе молодого специалиста; 
активность участия в общественной работе; авторитет в коллективе. 
А. В. Белякова определила критерии социально-психологической адаптации 
молодых специалистов менеджеров: отношение к руководству, отношение к 
коллективу, отношение к самому себе, отношение к труду (удовлетворенность 
работой). 
С. Л. Арефьева, изучая процесс профессиональной адаптации психолога в 
промышленности, останавливается на следующих критериях адаптированности к 
новым условиям жизнедеятельности: отношение личности к выполнению 
деятельности; самооценка уровня и качества выполняемой работы; установка на 
работу по специальности в будущем; оценка руководителем степени и качества 
выполнения работы, уровня самостоятельности при выполнении работы, 
перспективность будущего специалиста; наличие поощрений и структуру 
деловых качеств. 
С. А. Шапкин и Л. Г. Дикая, изучая деятельность человека в экстремальных 
условиях, установили, что существуют «ресурсы» – средства, «которыми 
обладает и которые использует субъект для обеспечения эффективной 
деятельности и поддержания эффективного функционального состояния в 
процессе адаптации» [223, 21]. Эти ресурсы выступают как компоненты процесса 
адаптации: активационный, когнитивный, эмоциональный компоненты и 
мотивационно-волевые процессы. Активационный компонент направлен на 
достижение целей и компенсацию препятствующих факторов; когнитивный 
направлен на выработку эффективных способов переработки информации; 
эмоциональный —  определяет динамику эмоциональных переживаний; 
мотивационно-волевые процессы  придают устойчивость и непрерывность 
процессу адаптации. 
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В. М. Дугинец полагает, что критерии профессионально-
педагогической адаптированности студентов младших курсов можно определить 
по принадлежности их к субъекту: относящиеся к субъекту —  самооценка; 
относящиеся к субъекту, но существующие вне его —  работоспособность, 
поведение; не принадлежащие субъекту и опосредованно отражающие результаты 
адаптации —  оценка коллективом и профессиональный рост [68]. 
А. А. Реан, А. Р. Кудашев, А. А. Баранов, рассматривая процесс социально-
психологической адаптации, описали свойства адаптанта: первая группа свойств 
включает комплекс качеств, обеспечивающих приемлемость самовосприятия 
адаптанта, его внутреннюю комфортность (эмоциональное сочувствие, 
удовлетворенность собой, уверенность в своих силах); вторая группа определяет 
различные аспекты взаимодействия адаптанта с социальной средой 
(коммуникативная компетентность, практический интеллект, творчество в 
достижении цели); третья группа определяет активность субъекта [171]. 
М. В. Яковлева останавливается на следующих критериях 
адаптированности первокурсников вуза: положительная динамика роста 
обученности, адекватная самооценка, пониженный уровень беспокойства и 
качественные изменения в мотивационной структуре деятельности. 
В. Г. Хорошко в своем исследовании выделяет такие критерии адаптации 
студентов: показатели учебной деятельности и общественной работы, 
профессиональной направленности, сложившиеся отношения в коллективе. 
Н. В. Литвиненко определяет  критерии адаптированности школьников к 
образовательной среде. Деятельностные критерии: учебная активность и 
успеваемость. Коммуникативные критерии: благоприятный социометрический 
статус в коллективе сверстников, эмоциональная удовлетворѐнность своим 
положением в системе межличностных отношений в коллективе сверстников, 
эмоционально положительное отношение к учителю. Эмоционально-
поведенческие критерии: оптимальный уровень школьной тревожности, 
адекватность поведения требованиям образовательной среды [104; 105]. 
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Н. А. Нестеренко сообщает о следующих критериях социально-
психологической адаптации  старшеклассников: интеграция со средой и ее 
эмоциональный аспект; самочувствие личности в среде; соответствие ценностных 
ориентаций личности ценностям группы; адекватную самооценку; включенность 
личности в деятельность, адекватное осознание своего статуса. Критериями 
уровней адаптированности старшеклассников в среде университета, ученый 
считает мотивационно-ценностный, практико-деятельностный, когнитивный, 
коммуникативный  и критерий саморегуляции. 
Ю. И. Толстых, анализируя проблему оценки успешности адаптации 
студентов в вузе, предлагает четыре критерия: удовлетворенность вузовским 
обучением (удовлетворение содержанием, условиями, отношениями в группе, 
ориентацией на продолжение образования, статус вуза, уровень тревожности); 
результативность обучения в вузе (его успеваемость, оценка эффективности 
сокурсников и преподавателей, перспективы по профилю); активность студента в 
учебной и общественной жизни вуза (посещаемость занятий, интерес к НИР, 
освоение норм и правил вуза); удовлетворение собой как личностью (уровень 
тревоги и самооценка). 
А. В. Бучкин, изучая проблему адаптации студентов среднего 
профессионального образования, определяет субъективные и объективные 
показатели. К объективным относятся отношение обучающегося к учебной 
деятельности, уровень общих навыков, практическая подготовленность к 
профессии, интерес к профессии, степень соответствия выбранной профессии, 
проявление творческой активности, наличие планов по окончанию учебного 
заведения, уровень готовности к самостоятельной профессиональной 
деятельности, позиция в студенческой группе, характер взаимоотношений с 
субъектами образовательного процесса: обучающимися, преподавателями, 
администрацией, наличие положительных увлечений. К субъективным критериям 
относятся уровень удовлетворенности обучающихся избранной профессией и 
условиями организации производственного обучения, уровень удовлетворенности 
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своим положением в коллективе, уровень удовлетворенности 
обучающегося организацией и проведением свободного времени. 
С. В. Васильева останавливается на таких критериях адаптации студентов к 
вузам с различными условиями обучения: освоение новых форм учебной 
деятельности, вхождение в новую социальную среду, умение самопрезентации в 
группе, отсутствие признаков утомления и «студенческой тревожности», 
проявляющейся в боязни нарушить нормы поведения студента в вузе [43]. 
Т. А. Калуженина в общей системе психологической адаптации 
первокурсников выделяет четыре уровня, каждый из которых содержит 
объективные и субъективные критерии. Объективными критериями 
психологического уровня, определяющего уровень гомеостаза организма со 
средой, являются стабильность функционального состояния организма и 
отсутствие ярко выраженных признаков утомления. Объективным критерием 
психологического уровня, направленного на коррекцию психологического 
здоровья личности, является стабильность эмоционального фона личности. На 
социально-психологическом уровне объективным критерием является активность 
студента в жизни студенческой группы и университета. На психолого-
педагогическом уровне объективным показателем служит успешная учебная 
деятельность. К субъективным критериям относятся удовлетворенность 
процессом обучения, коллективом и сложившимися в нем отношениями, 
особенности эмоциональных состояний, мотивационные и типологические 
характеристики [86]. 
Итак, современная психолого-педагогическая наука рассматривает критерии 
социально-психологической адаптации, адаптированности с разных сторон: 
критерии, определяющие адаптацию личности к изменившимся условиям           
(А. А. Нерсесян, С. И. Розум, В. Казанская, Л. В. Куликов, Т.А. Балл и др.); 
критерии, описывающие адаптацию личности к условиям профессиональной 
деятельности (Ф. Б. Березин, С. А. Дружилов, А. А. Реан, А. Р. Кудашев,              
А. А. Баранов, А. В. Белякова, С. Л. Арефьев и др.); критерии адаптации личности 
к экстремальным условиям (С. А. Шапкин, Л. Г. Дикая, Л. И.  Анциферова и др.); 
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критерии адаптации студентов высших, средний, начальных учреждений 
образования (М. В. Дугинец, М. В. Яковлева, В. Г. Хорошко, Н. А. Нестеренко, 
Ю. И. Толстых, А. В. Бучкин, С. В. Васильева, Т. А. Калуженина и др.).   
Критерии социально-психологической адаптации студентов к новым 
условиям обучения подразделяются на объективные и субъективные. 
Объективные критерии определяют успешность освоения ведущей деятельности 
(учебно-профессиональной), а также ее продуктивность;  положение субъекта в 
пространстве социальной группы, его социальный статус. Субъективные 
критерии —  это признаки, определяющие степень осознанной или неосознанной 
удовлетворенности исполнителя различными аспектами жизнедеятельности и 
самим собой, в данном случае,   его точки зрения на учебное заведение в целом; 
отношений со студентами, преподавателями и администрацией; чувств, 
убеждений и желаний:  степень удовлетворенности процессом обучения, своими 
успехами и достижениями, взаимоотношениями в студенческой группе;  оценка 
своей позиции в системе официальных и неофициальных отношений. 
Таким образом, проведенный нами теоретический анализ позволил 
определить объективные и субъективные критерии успешной социально-
психологической адаптации студентов колледжа к новым условиям обучения. 
Объективные критерии: успешность учебно-профессиональной деятельности, 
показателем которой является текущая и сессионная успеваемость; 
эффективность взаимодействия в студенческой группе и в студенческом 
сообществе (комфортный социальный статус); субъективные критерии: 
удовлетворенность процессом обучения, коллективом и сложившимися в нем 
отношениями. 
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3.4   Анализ результативности программы развития субъектности личности 
студентов колледжа «Активный самоменеджмент» как фактора социально-
психологической адаптации к новым условиям обучения 
 
 
 
На основании систематизации теоретических и экспериментальных 
исследований проблемы формирования свойств субъекта личности студентов 
колледжа на этапе констатирующего эксперимента была разработана комплексная 
программа психолого-педагогического сопровождения студентов-
первокурсников, включающая программу формирования свойств субъекта 
самосознания, общения и деятельности студентов как фактора социально-
психологической адаптации. Внедрение программы было осуществлено на этапе 
формирующего эксперимента. 
Для достижения цели нам необходимо было выбрать из общей генеральной 
совокупности две относительно однородные группы —  экспериментальную и 
контрольную (таблица 15). 
Таблица 15 —  Выраженность уровня сформированности  свойств субъекта 
личности у студентов КГ и ЭГ 
Группа Уровни сформированности 
Низкий Средний Высокий 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Экспериментальная 
группа 
13 48,1 7 25,9 7 25,9 
Контрольная 
группа 
12 46,1 7 26,9 7 26,9 
  
Итак, данные констатирующего эксперимента позволяют обоснованно 
применить формирующий эксперимент для повышения уровня 
сформированности свойств субъекта личности как фактора социально-
психологической адаптации. Согласно данным (таблица 16), распределение 
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студентов-первокурсников по уровням сформированности свойств субъекта 
личности относительно одинаково. Расчѐт t-критерия Стьюдента показал, что 
различия между экспериментальной и контрольной группой не имеют 
статистически значимых различий (все значения превышают уровень значимости 
p≤0,05). 
Таблица 16 —  Достоверность различий двух независимых  контрольной и 
экспериментальной групп до эксперимента (t-критерий Стьюдента) 
Показатели  
субъектности 
личности 
студента 
Среднее t P (уровень 
значимости) 
Контрольная 
группа 
Экспериментальная 
группа 
 
Ад 66,18 66,37 0,08 0,93 
ПрС 85,59 86,25 0,18 0,85 
Прдр 67,44 60,81 - 2,27 0,13 
ЭК 61,03 59,70 - 0,28 0,77 
ВнК 65,14 70,59 1,61 0,11 
СС 10,04 7,78 - 3,66 0,60 
Э 7,33 6,04 - 2,97 0,66 
И 3,44 4,33 1,60 0,12 
ИН 5,63 5,29 - 1,10 0,28 
Об 6,46 6,20 - 0,68 0,49 
Сп 4,88 4.70 - 0,41 0,67 
Аг 4,74 5,37 1,16 0,26 
Риг 5,07 5,03 - 0,12 0,90 
СО 4,07 3,52 - 1,15 0,26 
СД 4,37 3,74 - 0,83 0,40 
Сен 6,85 5,59 - 2,35 0,08 
Тр 5,37 4,74 - 1,27 0,21 
Соц ст 2,13 2,37 1,1 0,23 
 
Анализ табличных данных позволяет принять гипотезу об однородности 
выборок. Так как из 8 групп первого курса было выбрано 2 группы с 
аналогичными характеристиками, мы позволили себе предположить, что в 
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генеральной совокупности отношение выявленных показателей и уровней 
представлено аналогичным образом. 
Анализ данных констатирующего эксперимента позволил нам сделать 
следующие выводы: студенты-первокурсники колледжа характеризуются 
высоким уровнем дезадаптации, неразвитостью свойств субъекта самосознания, 
общения и деятельности; для проведения формирующего эксперимента было 
отобрано две группы —  экспериментальная и контрольная и обоснована их 
однородность; содержательный анализ этапа констатирующего эксперимента 
позволил нам перейти к следующему этапу исследования —  формирующему 
эксперименту. 
Проверка результативности разработанной комплексной программы 
психолого-педагогического сопровождения социально-психологической 
адаптации студентов колледжа осуществлялась по двум направлениям: анализ 
развития свойств субъекта личности студентов колледжа и успешность 
социально-психологической адаптации студентов-первокурсников. 
Анализ развития свойств субъекта личности студентов  
1) Анализ развития свойств субъекта личности экспериментальной группы 
до и после эксперимента. Анализ таблицы 17 и рисунка 10 показывает, что в 
целом из 10 компонентов субъектности личности 8 подверглись изменениям в 
ходе проведения программы психолого-педагогического сопровождения. 
Произошли статистически значимые изменения (таблица 18) по показателям: 
личностная зрелость (t=11,14), личностная незрелость (t=16,01), субъектность 
самосознания (t=5,14), адаптивная наступательность (t=1,89) субъектность 
общения (t=7,88), субъектность деятельности (t=8,93), адаптивная тревожность 
(t=2,54), социальный статус (t= -1,99).   
Значимых изменений не претерпели показатели экстраверсии (t=0,57) и 
интеллектуальных способностей к УПД (t=0,57). 
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Таблица 17 —  Показатели  субъектности личности студента до и после 
эксперимента (экспериментальная группа) 
 
Показатель До эксперимента После эксперимента 
Низкий 
уровень 
Средний 
уровень 
Высокий 
уровень 
Низкий 
уровень 
Средний 
уровень 
Высокий 
уровень 
Личностная зрелость 
Ад 10 10 7 3 14 10 
Пр С 8 8 11 2 12 13 
Пр др 11 8 8 4 13 10 
ЭК 9 9 9 1 9 17 
Внр К 10 9 8 4 14 9 
Субъектность самосознания 
СС 4 10 13 1 9 17 
Экстраверсия 
Э 6 3 18 7 3 17 
И 17 3 7 16 3 8 
Интеллектуальные способности к учебно-профессиональной деятельности 
ИН 5 8 14 2 10 15 
Об 4 7 16 0 11 16 
Адаптивная наступательность  
Сп 13 5 9 3 19 5 
Аг 7 6 14 2 13 12 
Риг 11 6 10 7 12 8 
Субъектность деятельности 
СД 4 19 4 1 16 10 
Субъектность общения 
СО 2 21 4 0 18 9 
Адаптивная тревожность 
Тр 13 7 7 4 20 3 
Сен 7 10 10 6 11 10 
Социальный статус 
Соц ст 2 14 11 0 16 11 
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Таблица 18 —  Достоверность различий показателей свойств субъекта личности 
студента для ЭГ до и после эксперимента (t-критерий Стьюдента) 
Показатели АС Среднее Стандартное 
отклонение 
t p 
до  после до  после 
Ад 66,37 77,00 8,24 7,04 -11,14 0,00 
ПрС 86,25 91,18 11,70 5,67 -4,92 0,00 
Прдр 60,81 76,18 10,44 10,63 -14,59 0,00 
ЭК 59,70 75,40 16,47 10,60 -8,52 0,00 
ВнК 70,59 85,85 12,30 7,68 -9,72 0,00 
СС 7,77 10,51 2,60 2,37 -5,14 0,00 
Э 6,04 6,40 1,55 1,30 -2,29 0,30 
И 4,33 4,40 2,30 2,09 -0,57 0,30 
ИН 5,29 5,88 0,95 0,75 -3,04 0,00 
Об 6,20 7,00 1,35 0,97 -4,44 0,00 
Сп 4,70 5,03 1,87 1,28 -1.61 0,06 
Аг 5,37 5,97 1,80 1,17 -1,89 0,05 
Риг 5,03 5,70 1,31 0,82 -3,22 0,00 
СО 3,52 6,48 1,69 1,22 -7,88 0,00 
СД 3,74 7,03 2,36 1,28 -8,93 0,00 
Сен 5,59 6,15 2,11 2,00 -1,89 0,039 
Тр 4,74 5,68 1,48 1,11 -2,54 0,00 
Соц ст 2,37 2,55 0,92 0,69 -1,99 0,05 
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Рисунок 10 —  Выраженность показателей субъектности личности студента до и 
после эксперимента 
Примечание: 1 - личностная зрелость, 2 - личностная незрелость, 3 - 
субъектность самосознания, 4 - экстраверсия, 5 - интеллектуальные 
способности к УПД, 6 - адаптивная наступательность, 7 - субъектность 
общения, 8 - субъектность деятельности, 9 - адаптивная тревожность, 10 - 
социальный статус 
 
3) Анализ изменений уровней сформированности свойств субъекта 
личности у экспериментальной (рисунок 11 а), и контрольной группы (рисунок 11 
б).  
 
Рисунок 11 —  Динамика субъектности личности студента колледжа до и после 
эксперимента а) экспериментальная группа         
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Рисунок 11 —  Динамика субъектности личности студента колледжа до и после 
эксперимента б) контрольная группа 
 
Анализ средних групповых показателей свойств субъекта личности и 
степени их изменения позволяет сделать вывод о том, что произошло значимое 
изменение свойств субъекта самосознания, общения и деятельности у студентов 
экспериментальной группы. Установлено, что в контрольной группе никаких 
изменений не произошло, поскольку различия оказались недостоверными. 
Проверка значимости различий с помощью t-критерия Стьюдента у контрольной 
группы до и после эксперимента подтверждает, что все показатели p≥0,05, 
следовательно, мы можем констатировать, что значимых различий не произошло 
(таблица 19).  
Анализ достоверности различий экспериментальной и контрольной групп 
после эксперимента представлен в таблице 20. Данные таблицы 20 позволяют 
сделать вывод о том, что произошли значимые изменения по всем показателям  
свойств субъекта (p≤0,05), кроме шкалы экстраверсии, интеллекта, социального 
статуса. Мы считаем, что значимые изменения по этим шкалам не произошли, так 
как экстраверсию относят к формально-динамическим характеристикам личности, 
обусловленным генетически, а значит, она мало изменяется в процессе жизни; 
интеллектуальные способности, по нашему мнению, за короткий промежуток 
времени нельзя изменить кардинально; показатели социального статуса в нашем 
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исследовании не изменились значительно в количественном 
выражении, но изменения произошли на качественном уровне (низкий статус 
студентов изменился на более высокий).  
Таким образом, анализ средних групповых показателей субъектности 
личности и степени их изменения в ходе эксперимента, анализ достоверности 
различий показателей субъектности личности для контрольной группы и анализ 
достоверности различий контрольной и экспериментальных групп подтверждают 
эффективность разработанной программы поэтапного психологического 
сопровождения студентов колледжа на этапе социально-психологической 
адаптации и эффективности программы по развитию субъектности личности. 
Таблица 19 —  Достоверность различий показателей  свойств субъекта личности 
студента для КГ до и после эксперимента (t-критерий Стьюдента) 
Показатели АС Среднее Стандартное 
отклонение 
t p 
 до  после до  После 
 
  
Ад 66,18 66,81 7,04 5,94 -0,35 0,72 
ПрС 85.59 86,22 13,60 11,10 -0,18 0,85 
Прдр 67,44 67,55 10,00 8,07 -0,04 0,96 
ЭК 61,04 62,92 13,23 9,01 -0,62 0,53 
ВнК 65,14 65,00 11,55 11,42 0,04 0,96 
СС 10,04 10,04 2,08 1,60 0,00 1,00 
Э 7,33 7,25 1,96 1,70 0,14 0,88 
И 3,44 3,44 2,32 2,32 0,00 1,00 
ИН 5,78 5,88 1,11 0,89 0,00 0,89 
Об 6,46 6,51 1,39 1,09 -0,16 0,87 
Сп 4,88 4,92 1,92 1,63 -0,07 0,93 
Аг 4,74 4,92 1,91 1,51 -0,39 0,69 
Риг 5,07 5,09 1,46 1,13 -0,62 0,53 
СО 4,07 4,25 1,56 1,09 -0,50 0,61 
СД 4,37 4,85 2,60 1,97 -0,76 0,44 
Сен 6,85 6,81 1,40 1,11 0,10 0,91 
Тр 5,37 5,51 1,92 1,60 -0,30 0,75 
Соц ст 2,37 2,37 1,25 1,25 0,00 1,00 
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Таблица 20 —  Достоверность различий компонентов свойств субъекта личности 
ЭГ и КГ после эксперимента (t-критерий Стьюдента) 
Показатели  Среднее для 
ЭГ 
Среднее для 
КГ 
t P 
Ад 66,81 77,00 -5,72 0,00 
ПрС 86,22 95,18 -3,76 0,00 
Прдр 67,55 76,18 -2,92 0,00 
ЭК 62,96 75,40 -4.38 0,00 
ВнК 65,00 85,85 -7,56 0,00 
СС 10,03 12,51 -2,60 0,00 
Э 7,25 6,40 2,15 0,06 
И 3,44 4,40 -1,73 0,05 
ИН 5,23 5,88 -0,94 0,54 
Об 6,46 7,00 -3,43 0,00 
Сп 4,88 5,03 -1,60 0,10 
Аг 4,92 5,81 -2,10 0,04 
Риг 5,09 5,70 -2,51 0,00 
СО 4,25 6,48 -7,55 0,00 
СД 4,08 7,03 -4,72 0,00 
Сен 6,81 5,59 2,46 0,02 
Тр 5,51 4,92 1,61 0,01 
Соц ст 2,37 2,55 -1,99 0,057 
 
Анализ успешности социально-психологической адаптации  студентов-
первокурсников колледжа.  
1) Анализ текущей и сессионной успеваемости, сохранности контингента у 
студентов экспериментальной и контрольной групп. Анализ успеваемости 
студентов-первокурсников (таблица 21) позволяет констатировать, что 
успеваемость студентов экспериментальной группы по сравнению с контрольной 
на 20% выше, анализ сохранности контингента позволяет сделать вывод, что в 
контрольной группе потери контингента на 13% больше, чем в 
экспериментальной группе. 
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Таблица 21 —  Итоги успеваемости, сохранность контингента (ЭГ и КГ) 
Группа Количество студентов Успеваемость 
1 
семестр 
2 
семестр 
 
выпуск 
1 
семестр 
2 
семестр 
 
выпуск 
1 
семестр 
2 
семестр 
 
выпуск 
ЭГ 27 27 20 100% 100% 74% 95,65% 100% 100% 
КГ 26 21 16 100% 81% 61% 77,27% 95,24% 100% 
 
2) Анализ удовлетворѐнности своим положением, состояния нервно-
психической напряжѐнности и тревожности в начале и конце тренинговых 
занятий с помощью методики «Оценка типового состояния» Э. Г. Эдемииллера, 
В. В. Юстицкиса.  
Анализ табличных (таблица 22) и рисуночных (рисунок 12) данных 
позволяют сделать вывод о том, что произошло улучшение удовлетворѐнности 
своим положением, снижения нервно-психического напряжения и тревожности у 
студентов экспериментальной группы.  
Таблица 22 —  Динамика средних показателей удовлетворенности своим 
положением, нервно-психического напряжения и тревожности у студентов 
первокурсников в течении формирующего эксперимента 
Название 
тренинга 
Показатели 
Удовлетворѐнность Тревожность Напряжение 
До 
тренинга 
После 
тренинга 
До 
тренинга 
После 
тренинга 
До 
тренинга 
После 
тренинга 
Знакомство 20,3 13,48 24,43 13,19 22,23 14,40 
 
Формирования 
команды Ч1 
15,7 9,13 17,63 11,34 18,18 13,12 
Формирования 
команды Ч2 
13,11 9,48 14,18 9,06 16,49 14,06 
Тайм-
менеджмент 
13,00 9,45 15,38 14,19 15,59 13,89 
Тренинг 
саморегуляции 
13,00 9,15 14,11 13,15 14,13 10,76 
  
В таблице 22 приведены оценки показателей удовлетворѐнности своим 
положением, тревожности, нервно-психического напряжения. Приведены средние 
оценки в соответствии с темой тренинга. 
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Рисунок 12 —  Динамика средних показателей УНТ до и после тренинга у 
студентов экспериментальной группы 
 
Далее нам необходимо сравнить динамику средних показателей 
удовлетворѐнности своим положением, тревожности и нервно-психического 
напряжения у студентов экспериментальной и контрольных групп до и после 
проведение тренинга «Активная адаптация».  
 
Рисунок 13 —  Динамика средних показателей УНТ до и после тренинга 
а) экспериментальная группа               
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Рисунок 13 —  Динамика средних показателей УНТ до и после тренинга 
б) контрольная группа 
 
Анализ  данных рисунков 13 а, 13 б позволяет нам сделать вывод о том, что 
до проведения тренинга уровень неудовлетворѐнности, нервно-психического 
напряжения и тревожности одинаково высок у студентов экспериментальной и 
контрольной групп. После проведения тренинга у студентов экспериментальной 
группы (рисунок 13 а), принявших участие в тренинге, уровень 
неудовлетворѐнности, нервно-психического напряжения и тревожности 
снижается и приходит в норму. У студентов контрольной группы уровень 
неудовлетворѐнности, нервно-психического напряжения и тревожности (рисунок 
13 б) снижается незначительно и по-прежнему находится в зоне 
неудовлетворенности.  
Динамика средних показателей позволяет сделать вывод о том, что 
произошло улучшение удовлетворенности своим положением, снижение нервно-
психического напряжения и тревожности у студентов экспериментальной группы. 
У студентов контрольной группы уровень неудовлетворенности, нервно-
психического напряжения и тревожности снижается незначительно. 
3) Анализ эффективности взаимодействия в студенческой группе и в 
студенческом сообществе (социальный статус).  
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Рисунок 14 —  Выраженность показателей социального статуса для 
экспериментальной группы до и после эксперимента 
 
Данные исследования позволяют констатировать, что после эксперимента в 
экспериментальной группе студентов с низким социальным статусом не 
обнаружено, на среднем уровне 16 человек (60%), на высоком —  11 (40%). За 
время эксперимента студенты, обладающие низким социальным статусом (1 
«отвергаемый», 1 «изолированный»), перешли в статус принятых. Социальный 
статус студентов контрольной группы не изменился: 10 (38%) – высокий уровень, 
13 (50%) —  средний уровень, 3 (12%) —  низкий уровень, социальный статус —    
«изолированный». 
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Выводы по третьей главе 
 
 
 
Теоретический анализ позволил определить объективные и субъективные 
критерии успешной социально-психологической адаптации студентов колледжа к 
новым условиям обучения: объективные критерии: успешность учебно-
профессиональной деятельности, показателем которой является текущая и 
сессионная успеваемость; эффективность взаимодействия в студенческой группе 
и в студенческом сообществе (комфортный социальный статус); субъективные 
критерии: удовлетворенность процессом обучения, коллективом и сложившимися 
в нем отношениями. 
Анализ результатов контрольного этапа эксперимента позволил нам 
сформулировать следующие выводы: 
—   значимых различий в контрольной группе до и после эксперимента не 
произошло; 
—  в экспериментальной группе по сравнению с контрольной произошли 
значимые изменения по всем показателям свойств субъекта личности, кроме 
экстраверсии, интеллектуальных способностей к УПД, сензитивности; 
—  в экспериментальной группе после этапа формирующего эксперимента 
произошли количественные изменения студентов на уровнях сформированности 
свойств субъекта личности, в контрольной группе аналогичных значимых 
изменений не произошло; 
— сформулированные выводы подтверждают эффективность разработанной  
программы развития свойств субъекта самосознания, общения и деятельности и, 
следовательно, комплексной программы поэтапного сопровождения социально-
психологической адаптации студентов первокурсников колледжа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 
1 Анализ теоретических и экспериментальных данных по проблеме 
диссертационного исследования позволил ввести понятие субъектности личности 
студента как свойство субъекта учебно-профессиональной деятельности, 
проявляющееся в наличии у него высокого уровня субъектности самосознания, 
общения и деятельности и определяющее его активность и открытость 
социальным контактам, раскрепощѐнность, предприимчивость, стремление к 
эмоциональной вовлечѐнности, рефлексивность, осторожность и эффективную 
самостоятельность, инициативность в деятельности и общении. 
2 В соответствии с предметом исследования и возможностями выбранных 
методик на этапе констатирующего эксперимента была определении структура 
субъектности личности студента колледжа как фактора социально-
психологической адаптации, включающей три компонента (субъект 
самосознания, общения и деятельности). Системообразующим признаком 
являются личностная зрелость и высокий уровень самосознания, общения и 
деятельности. В еѐ предметное содержание входят экстраверсия, 
интеллектуальные способности к учебно-профессиональной деятельности, 
адаптивная наступательность, адаптивная тревожность, социальный статус. 
3 Показатели высокого уровня субъектности личности (субъекта 
самосознания, общения и деятельности) обусловливают субъектную внутреннюю 
позицию личности. Показатели низкого уровня развития субъектности личности 
(субъектности самосознания, общения и деятельности) обусловливают объектную 
внутреннюю позицию личности. 
4 Высокий уровень развития свойств субъекта самосознания, общения и 
деятельности обеспечивает успешность социально-психологической адаптации; 
средний и низкий определяет социально-психологическую дезадаптацию. 
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5 По параметру социально- психологической адаптации можно 
выделить пять типов: высоко адаптированные экстраверты, адаптированные 
тревожные экстраверты, беззаботные неустойчивые интроверты, 
дезадаптированные тревожные интроверты, адаптированные доминантные 
экстраверты. 
6 Обоснованы и определены количественные и качественные показатели 
оценки сформированности субъектности личности студентов первого курса 
колледжа. 
7 Выборку опытно-экспериментального исследования в констатирующем 
эксперименте составили 204 студента, в формирующем эксперименте участвовали 
53 студента-первокурсника факультета среднего профессионального образования 
Курганского института железнодорожного транспорта.  
8 Анализ результатов выраженности показателей и уровней 
сформированности субъектности личности на этапе констатирующего 
эксперимента показал, что большинство студентов-первокурсников находятся на 
стадии становления субъектности, т.к. обладают низким и средним уровнем 
развития свойств субъекта самосознания (74%), общения (75%) и деятельности 
(77%), которые определяют высокий уровень дезадаптации к новым условиям 
обучения. Это позволило нам обосновано применить комплексную программу 
психологического сопровождения социально-психологической адаптации 
студентов, включающую в себя программу формирования субъектности личности 
«Активный самоменеджмент». 
9 На этапе формирующего эксперимента внедрялась комплексная программа 
поэтапного психолого-педагогического сопровождения студентов- 
первокурсников, важнейшим компонентом технологии являлась программа 
формирования субъектности личности студента «Активный самоменеджмент». 
10 Процесс формирования субъектности личности студента внедрялся на пяти 
этапах: информационно-диагностическом, мотивационном, формирующем, 
индивидуальной работы с дезадаптированными студентами и контрольном. 
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11 Комплексная программа психолого-педагогического 
сопровождения социально-психологической адаптации студентов-
первокурсников колледжа выполнялась при соблюдении следующих психолого-
педагогических условий: 1) мониторинг показателей субъектности личности и 
социально-психологической адаптации студентов; 2) поэтапное психолого-
педагогическое сопровождение студентов-первокурсников с учѐтом выявленных 
особенностей социально-психологической адаптации; 3) включение в работу всех 
участников образовательного процесса; 4) целенаправленное развитие 
субъектности личности студента как фактора социально-психологической 
адаптации средствами спецкурса «Активный самоменеджмент» и тренинга – 
основного этапа реализации программы. 
12 Объективными критериями социально-психологической адаптации 
студентов являются успешность учебно-профессиональной деятельности, 
показателем которой является текущая и сессионная успеваемость; 
эффективность взаимодействия в студенческой группе и студенческом 
сообществе (комфортный социальный статус); развитость субъектности личности 
студента как субъекта самосознания, общения и учебно-профессиональной 
деятельности. Субъективными критериями социально-психологической 
адаптации студентов можно признать удовлетворѐнность процессом обучения, 
коллективом студенческой группы и сложившимся в нѐм отношениями. 
13  Реализация программы формирования  субъектности личности позволила 
увеличить уровень социально-психологической адаптации студентов на 25%; 
повысить уровень развития свойств субъекта личности студентов-
первокурсников. Количество студентов, находящихся на низком уровне развития 
свойств субъекта (субъекта самосознания, общения и деятельности),  снизилось с 
13 (48,4%) до 3 человек (11,11%). Количество студентов, находящихся на среднем 
уровне, увеличилось с 7 (25,92%) до 12 (44,44%); так же увеличилось количество 
студентов, находящихся на высоком уровне субъектности с 7 (25,92%) до 12 
(44,44%). 
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Таким образом, выдвинутая в ходе теоретического анализа гипотеза о 
взаимосвязи процесса социально-психологической адаптации и субъектности 
личности нашла своѐ подтверждение в ходе экспериментального исследования. 
Результаты исследования открывают перспективы разработки и внедрения 
инновационных программ формирования субъектности личности студентов 
первого курса колледжа. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 Приложение А  
Таблица А 1 —  Анализ кластеров 
  Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 Кластер 5 
л 3,7000 3,2000 4,3077 2,9310 3,0175 
Агр 0,5000 1,2000 0,7692 2,3793 1,0526 
Э 7,0200 5,3273 5,6154 4,7586 6,5789 
Сп 5,5200 4,2545 3,7692 4,3448 4,8070 
Аг 5,5600 5,2000 5,0769 5,0345 5,7719 
Риг 5,3600 4,6545 5,0769 5,0000 5,0702 
Ин 2,9200 4,2909 4,3077 4,5862 4,0877 
Сен 5,3200 5,0545 5,0000 5,5862 5,0702 
Тр 3,9200 4,4909 3,9231 5,1379 4,7368 
Лаб 5,8800 5,3091 5,3077 5,0345 6,1930 
ССв 8,1800 6,9455 5,0769 6,0241 8,5614 
ССс 6,2000 5,9455 7,4615 6,5172 6,9123 
ССн 1,5800 2,3455 1,6923 3,6552 1,9825 
СОв 3,9400 2,8182 2,6154 3,0000 3,7018 
СОс 5,2600 4,4000 4,0769 4,0690 5,2807 
СОн 0,9200 1,0364 0,9231 1,4483 1,2807 
СДв 5,1600 4,0545 3,8462 3,5517 4,6140 
СДс 7,0600 7,1273 6,8462 3,6897 7,0175 
СДн 2,3400 2,7455 3,2308 6,3793 2,4912 
Ад 188,7000 150,1091 107,3077 103,8965 175,1404 
Дз 70,4200 79,2182 60,2308 136,0000 99,1053 
Лж 33,5000 29,7273 27,7692 32,4828 34,4211 
ПрС 67,1800 51,9091 39,3846 46,1035 60,5439 
НпрС 7,9600 10,6364 8,7692 23,3448 11,4035 
Прдр 31,9200 27,0182 20,0769 27,1724 29,8070 
Ндр 16,2800 16,8364 14,2308 24,5862 20,9649 
ЭК 34,0600 28,3273 19,6154 25,0345 32,4912 
ЭДКф 13,5200 17,0546 10,3077 29,6207 20,5439 
ВнрК 68,5800 57,7091 41,3077 64,3448 67,7719 
ВншК 15,1400 19,3091 14,5385 35,0345 24,5614 
Д 12,6600 9,1455 7,3846 8,9310 12,4561 
В 19,0200 19,0364 14,9231 24,1379 22,7368 
Эск 17,4000 15,1455 13,0000 21,1035 19,7193 
ССт 2,4400 2,3455 2,2308 2,2069 2,4912 
ИН 101,0600 101,1818 101,0000 88,2414 119,0175 
ОБ 6,4150 6,0276 5,5962 4,7759 7,6754 
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Приложение Б  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок Б 1 —  График средних для каждого кластера 
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Приложение В 
Таблица В 1 —  Средние групповые баллы по компонентам свойств субъекта личности студента и коэффициенты 
значимости различий между кластерами 
Компоненты 
субъектности  
личности  
Среднее 
общее 
  
Средне баллы по кластерам ANOVA  
1 
кластер 
2 
кластер 
3 
кластер 
4 
кластер 
5 
кластер 
Значимость 
различий 
 
 
Экстраверсия 6,0294 7,02 5,3273 5,6154 4,7586 6,5789 0,000000  
Спонтанность 4,701 5,52 4,2545 3,7692 4,3448 4,807 0,000000  
Агрессивность 5,4167 5,56 5,2 5,0769 5,0345 5,7719 0,000000  
Ригидность 5,0196 5,36 4,6545 5,0769 5 5,0702 0,000000  
Интроверсия 3,9412 2,92 4,2909 4,3077 4,5862 4,0877 0,000000  
Сензитивность 5,1961 5,32 5,0545 5 5,5862 5,0702 0,000000  
Тревожность 4,4755 3,92 4,4909 3,9231 5,1379 4,7368 0,000000  
Лабильность 5,6569 5,88 5,3091 5,3077 5,0345 6,193 0,000000  
Субъектность самосознания  6,9575 8,18 6,9455 5,0769 6,0241 8,5614 0,000001  
Субъектность общения  3,155 3,94 2,8182 2,6154 3 3,7018 0,000000  
Субъектность деятельности  4,2452 5,16 4,0545 3,8462 3,5517 4,614 0,000000  
Адаптация 162,951 188,7 150,109 107,308 103,897 175,14 0,000000  
Дезадаптация 89,4804 70,42 79,2182 60,2308 136 99,1053 0,000000  
1
7
2
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Лживость 32,2304 33,5 29,7273 27,7692 32,4828 34,4211 0,000000  
Принятие себя 56,4412 67,18 51,9091 39,3846 46,1035 60,5439 0,000000  
Непринятие себя 11,8824 7,96 10,6364 8,7692 23,3448 11,4035 0,000000  
Принятие других 28,57,84 31,92 27,0182 20,0769 27,1724 29,807 0,000000  
Непринятие других 18,7892 16,28 16,8364 14,2308 24,5862 20,9649 0,000000  
Эмоциональный комфорт 29,8726 34,06 28,3273 19,6154 25,0345 32,4912 0,000000  
Эмоциональный дискомфорт 18,5196 13,52 17,0546 10,3077 29,6207 20,5439 0,000000  
Внутренний контроль 63,0833 68,58 57,7091 41,3077 64,3448 67,7719 0,000000  
Внешний контроль 21,6863 15,14 19,3091 14,5385 35,0345 24,5614 0,000000  
Доминирование 10,7892 12,66 9,1455 7,3846 8,931 12,4561 0,000000  
Ведомость 20,5294 19,02 19,0364 14,9231 24,1379 22,7368 0,000000  
Эскапизм 17,6863 17,4 15,1455 13 21,1035 19,7193 0,000000  
Социальный статус 2,3428 2,44 2,3455 2,2308 2,2069 2,4912 0,000000  
Интеллект 102,1002 101,06 101,182 101 88,2414 119,018 0,000000  
Обучаемость 6,098 6,415 6,0276 5,5962 4,7759 7,6754 0,000000  
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Приложение Г 
Таблица Г 1 —  Характеристика типологии социально-психологической адаптации студентов-первокурсников  колледжа 
1 кластер 2 кластер 3 кластер 4 кластер 5 кластер 
Высоко 
адаптированные 
экстраверты 
Адаптированные тревожные 
экстраверты 
Беззаботные 
неустойчивые 
интроверты 
Дезадаптированные 
тревожные интроверты 
Адаптированные 
доминантные 
экстраверты 
Параметры 
Высокий уровень 
адаптированности 
 
Высокий уровень 
развития субъектных 
свойств 
 
 
 
 
 
 
Экстраверсия 
Средний уровень 
развития  
способностей к УПД 
 
 
Самопринятие 
 
Эмоциональный 
комфорт 
Средний уровень 
адаптированности 
 
Высокий уровень развития 
свойств субъектности 
самосознания 
Средний уровень развития 
свойств субъектности 
общения 
Средний уровень развития 
свойств субъектности 
деятельности 
Экстраверсия 
Средний уровень развития  
способностей к УПД 
 
Высокий уровень тревожности 
Неприятие себя 
Внешний локус контроля 
Средний уровень 
адаптированности, 
дезадаптированности 
Средний уровень 
развития субъектных 
свойств 
 
 
 
 
 
 
Интроверсия 
Средний уровень 
развития 
способностей к УПД 
 
Низкий уровень 
тревожности 
Неприятие себя, 
неприятие других 
Высокий уровень 
дезадаптации 
 
Средний уровень развития 
свойств субъектности 
самосознания 
Средний уровень развития 
свойств субъектности 
общения 
Низкий уровень развития 
свойств субъектности 
деятельности 
Интроверсия 
Уровень развития  
способностей к УПД ниже 
среднего 
Высокий уровень 
тревожности 
Неприятие себя, неприятие 
других 
Внешний локус контроля 
Эмоциональный дискомфорт. 
Ведомость 
Высокий уровень 
адаптированности 
 
Высокий уровень 
развития свойств 
субъектности 
самосознания 
Средний уровень 
развития свойств 
субъектности общения 
Средний уровень 
развития свойств 
субъекта  д-сти 
Экстраверсия 
Высокий уровень 
развития  способностей 
к УПД 
Средний уровень 
тревожности 
Самопринятие 
Спонтанность 
Агрессивность 
 
1
7
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Приложение Д 
Таблица Д 1 —  Корреляционные связи показателей социально-психологической адаптации и уровней субъектности 
личности 
У
р
о
в
н
и
 с
у
б
ъ
ек
т
н
о
ст
и
 
ССв 
Показатели СПА 
 
 
Ад Дз Лж ПрС НпрС Прдр Нпрд ЭК ЭДКф ВнрК ВншК Д В Эск 
 
0,24***     0,28*** -0,14** 0,15**   0,19**   0,15**   0,21**     
ССс 
  
                         0,16** 
ССн 
 
-0,17** 0,25***   -0,19** 0,21**    0,15**    0,14**   0,25***   0,15** 
0,22**  
СОв 
 
0,31***     0,34*** -0,20**  0,23**    0,23**  0,19**   0,24***     
СОс 
 
0,27***     0,27*** -0,17** 0,19**   0,23**   0,22**    0,33***    0,17** 
СОн 
 
  0,17**                 0,16**   0,23**    
СДв 
 
0,21**     0,14** -0,14** 0,18**       0,19** -0,14**  0,20**      
СДс 
  
 -0,16**   -0,17**  -0,17**                    
СДн 
 
-0,17**       0,21**           0,17**       
Примечание 1.  В таблице «*» —  обозначена значимость связи при p≤ 0,05; «**» —  при p≤ 0,01; «***» при p≤ 0,001 
Примечание 2. Уровень значимости полученных коэффициентов корреляции вычислен при помощи таблицы критических значений 
линейной корреляции Пирсона [98, 55; 150-151]. В соответствии с N= 204 низкий уровень значимости соответствует значению корреляции 
от 0 до 0,139; средний уровень значимости —  от 0,139 до 0,231и высокий уровень значимости —  от 0,231 до 1,00   
 
1
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Приложение Е 
Таблица Е 1 —  Корреляционные связи показателей социально-психологической адаптации и индивидуальных качеств 
личности 
П
о
к
а
за
т
ел
и
 и
н
д
и
в
и
д
у
а
л
ь
н
ы
х
 к
а
ч
ес
т
в
 
Л 
Показатели СПА 
 
 
Ад Дз Лж ПрС НпрС Прдр Нпрд ЭК ЭДКф ВнрК ВншК Д В Эск 
 
-0,22**    -0,17**  -0,15**  -0,22**     
-
0,22** 
Агр 
-
0,24*** 0,35***  
-
0,27*** 0,33*** 
-
0,26*** 0,29*** 
-
0,25*** 0,26***  0,32***   0,20** 
Э 0,33*** -0,21**  0,32*** 
-
0,35*** 0,27*** -0,16** 0,24*** -0,22** 0,15**  0,28**  
 
Сп 0,24*** -0,14**  0,24*** 0,20**   0,24**  0,26*** -0,18** 0,31*** 
-
0,19**  
Аг 
 
  0,14** 0,15**    0,20**    0,16**   
Риг 
 
              
Ин -0,20**   -0,27** 0,20** 
-
0,31*** 0,17** 
-
0,26*** 0,21**      
Сен 
 
              
Тр 
 
 0,26***   0,17**   -0,19** 0,23**  0,30***   0,18** 
Лаб 
 
0,21**   0,18** -0,22** 0,22**      0,24***   
 
Примечание. Аггравация —  подчѐркивание проблем, относится к показателям надѐжности полученных результатов 
[195, 64] 
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Приложение Ж 
Таблица Ж 1 —  Корреляционные связи показателей индивидуальных качеств личности и уровней субъектности 
 
У
р
о
в
н
и
 с
у
б
ъ
ек
т
н
о
ст
и
 
ССв 
 
Показатели СПА 
 
Л Агр Э Сп Аг Риг Ин Сен Тр Лаб 
 
0,27*** -0,19** 0,27***   0,15**  0,22**  0,23** 
ССс 
 
          
ССн 
 
 0,30***         
СОв 
 
  0,35*** 0,19*** 0,15** 0,17** -0,24*** 0,15**  0,29*** 
СОс 
 
  0,24***  0,15**     0,21** 
СОн 
 
-0,14**          
СДв 
 
0,18** -0,16** 0,22**       0,14** 
СДс 
 
          
СДн 
 
-0,16** 0,17**        -0,15** 
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Приложение И 
 
 
 
Рисунок И 1 —  График собственных значений 
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 Приложение К 
 
 
Рисунок К 1-2 —  Факторная структура субъектности личности студента колледжа 
                              (субъектная позиция)                                                 (объектная позиция) 
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Приложение Л 
 
 
 
  
  
 
 
 
Задачи 
Педагоги Кураторы Педагог-психолог Медицинский 
работник 
Родители 
- Создание условий 
педагогической 
поддержки 
- Формирование 
профессиональной 
установки на 
взаимодействие на 
субъект-
субъектном уровне 
- Освоение 
способов 
эффективного 
взаимодействия с 
подростками 
 
 
- Создание условий 
педагогической 
поддержки 
- Организация зоны 
взаимного общения 
и взаимодействия 
- Формирование 
коллектива группы 
- Содействие 
овладению 
социально-
этическими 
нормами 
- Профилактика 
нарушений 
поведения, 
конфликтов 
- Создание условий 
психологической 
поддержки 
-  Содействие 
становлению 
субъектности  
- Мониторинг и 
коррекция СПА, 
субъектности 
личности 
- Информирование 
и 
консультирование 
всех субъектов 
сопровождения 
 
- Создание условий 
медицинской 
поддержки 
- Содействие 
сохранению и 
укреплению 
здоровья 
первокурсников 
- Мониторинг 
состояния здоровья 
- Создание условий 
родительской 
поддержки 
- Формирование 
готовности к  
конструктивному 
взаимодействию с 
подростками 
- Формирование и 
закрепление 
эффективного 
стиля 
взаимодействия с 
подростками 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Рисунок Л 1 —  Модель психолого-педагогического сопровождения социально-
психологической адаптации студентов колледжа 
Цель: 
Содействие СПА студентов-
первокурсников колледжа 
Семинар 
Родительская конференция 
 Консультирование 
Анализ проблемных ситуаций 
Мониторинг 
Формы и методы 
Проектируемый уровень СПА студентов колледжа на основе развитости всех субъектных свойств 
Субъекты ППС сопровождения СПА студентов 
Педагоги 
Кураторы 
Педагог-психолог 
Медицинский 
работник 
Родители 
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Приложение М 
 
 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок М 1 - Поэтапная комплексная программа ППС СПА студентов колледжа 
Цель: содействие социально-психологической адаптации студентов колледжа на основе 
развития субъектности личности 
Психолого-педагогические условия: 
- мониторинг показателей субъектности личности и социально-психологической адаптации 
студентов; 
- поэтапное психолого-педагогического сопровождение студентов-первокурсников с учетом 
выявленных особенностей СПА; 
- включение в работу всех участников образовательного процесса; 
- целенаправленное развитие субъектности личности студента как фактора социально-
психологической адаптации средствами спецкурса и  тренинга – основного этапа реализации 
программы; 
- разработка и внедрение субъективных и объективных критериев результативности 
 
Создание условий 
психолого-
педагогической 
поддержки 
Формирование 
свойств 
самосознания, 
общения, 
деятельности 
 
Форм рование 
коллектива группы, 
организация зоны 
взаимного общения и 
взаимодействия 
Профилактика 
нарушений в поведении, 
конфликтов 
1 ЭТАП 
ИФОРМАЦИОННО-
ДИАГНОСТИЧЕСКИ
Й 
 
2 ЭТАП 
МОТИВАЦИОННЫЙ 
 
3 ЭТАП 
ФОРМИРУЮЩИЙ 
 
4 ЭТАП 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ с 
дезадаптированными 
студентами 
 
5 ЭТАП 
КОНТРОЛЬНЫЙ 
 
Формы работы:  
- психодиагностика 
- информирование 
Формы работы: 
- индивидуальное  и 
групповое 
консультирование; 
- экскурсии 
 
Формы работы: 
- спецкурс «Активный 
самоменеджмент» 
- социально-
психологический 
тренинг 
 
 
Формы работы: 
- индивидуальное 
консультирование 
- диагностика 
Формы работы: 
- индивидуальное 
консультирование 
Цель: знакомство с учебно-
проф. средой и выявление 
особенностей СПА, 
субъектности личности 
студентов 
 
Цель: создание 
положительной 
мотивации 
Цель: формирование  
субъектности личности 
Цель: коррекция 
уровня СПА и  
субъектности личности 
Цель: анализ 
результатов, коррекция 
программы 
 
Создание положительной 
мотивации целей, задач и 
ожиданий результатов 
деятельности  
Содействие овладению 
социально-этическими нормами, 
накоплению позитивного 
социального опыта 
Результат: социально-психологическая адаптация на основе субъектности личности 
студентов 
Задачи 
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Приложение Н 
Тренинг общения ЗНАКОМСТВО 
Цель:  coздaние предпосылок для адаптации студентов в коллективе 
студенческой группы, формирование свойств субъекта самосознания, общения и 
деятельности. 
Задачи: установление принципов работы в группе, создание климата 
психологической безопасности; формирование первых положительных 
впечатлений друг о друге; развитие навыков группового взаимодействия и 
рефлексии, оказание содействия по установлению комфортного социального 
статуса; стимулирование инициативы и активности. 
Продолжительность:  4 часа. 
Место проведения: аудитория для тренинга. 
Оборудование: листы бумаги, маркеры, магнитофон, ноутбук, мультимедиа-
проектор. 
Ход занятия 
Вводная часть. Цели и задачи тренинга. Мотивация студентов на активное 
участие в тренинге. Главным на этом занятии является выработка и установление 
принципов работы в группе, которые в дальнейшем должны соблюдаться всеми 
участниками тренинга.  
Принципы работы в группе. Студенты вырaжaют cвое мнение и выноcят 
peшeниe —  принять какой-либо пpинцип или егo oпpовеpгнуть. 
1 Искpeннocть в oбщeнии. Нe cтoит лицeмерить и лгать. Группа —  это то 
место, где можно рассказать о том, что тебя волнует. Если Вы не готовы 
быть искренними в обсуждении какого-то вопроса, лучше промолчать. 
2 Oбязaтeльнo участие в paбoте гpуппы каждoгo участника в течение всего 
времени.  
3 Каждый участник говорит только за себя, от своего имени и не говорит за 
другого. Работая в группе, студент-первокурсник учится понимать другого, 
стараясь выяснить, какой смысл тот вложил в высказывание.  
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4 Высказывать свое мнение деликатно и аккуратно. 
5 Не обсуждать за пределами группы всѐ то, что происходило на занятии. 
6 Внимательно выслушивать мнения других, не перебивать. 
Упражнение «Снежный ком»  
Цель: знакомство и активизация участников, разряжение обстановки.   
Участники по очереди называют свое имя с каким-нибудь прилагательным, 
начинающимся на первую букву имени. Следующий по кругу должен назвать 
предыдущих, затем себя; каждый следующий должен назвать предыдущих, затем 
себя; таким образом, каждый следующий должен будет называть все больше имен 
с прилагательными, это облегчит запоминание и несколько разрядит обстановку. 
Пример: 1. Сергей строгий.         2. Сергей строгий, Петр прилежный.             3. 
Сергей строгий, Петр прилежный, Наташа независимая и т.д. 
Упражнение «Щит». Ведущий раздает каждому участнику маркер и лист 
бумаги (формат А —  4) с просьбой разделить его на 4 части, внося в каждую из 
них определѐнную информацию о себе: в левом верхнем углу нужно написать 
свое имя, затем выразить свои образные представления и ассоциации; в правом 
верхнем углу изобразить ассоциативные представления о том, чем студент 
гордится; в левом нижнем углу выразить художественным языком какой-либо 
секрет о себе (не надо, чтобы это была серьезная информация, это может быть 
просто информация, о которой никто из присутствующих не знает); в правом 
нижнем углу нарисовать образно своѐ хобби. 
ИМЯ 
Как я себя представляю или с кем 
ассоциируюсь 
ЧЕМ ИЛИ КЕМ Я ГОРЖУСЬ 
МОЙ СЕКРЕТ 
 
МОЁ ХОББИ 
Рисунок Н 1 —  Щит  
Когда «щиты» заполнены, ведущий просит каждого представить свой «щит». 
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Упражнение «Поменяйтесь местами те, кто…». 
Цель: активизация участников, снятие психологического напряжения. Ведущий 
просит встать и поменяться местами тех, кто: любит мороженное; имеет зелѐные 
глаза, носит галстук; имеет светлые волосы; доброжелательно относится к 
студентам своей группы и т.п. 
Упражнение «Взаимное интервью».  
Цель: формирование адекватной самооценки, навыков общения. Участники 
разбиваются на пары и в течение 7-10 минут проводят взаимное интервью. По 
окончании каждый студент представляет своего интервьюируемого.  
Упражнение «Времена года».  
Цель: развитие навыков коллективного взаимодействия. Ведущий разбивает 
студентов на 4 группы «Времена года» по принципу дня рождения каждого. 
Группа должна вспомнить песни и стихотворения про свое время года. Время 
работы  —  5 минут. Студенты выстраиваются во временной ряд (по дате 
рождения каждого), например, ЗИМА: те, кто родился с  1 декабря по 28 февраля, 
называют свое имя и день рождения, вспоминая песни и стихи (по одной строке 
из произведения). Побеждает самая организованная группа, назвавшая большое 
количество произведения. 
Заключительная часть: получение обратной связи, создание позитивного 
эмоционального состояния и настроя на будущее занятие. 
Упражнение «Подарки». Студентам предоставляется право подарить 
участникам тренинга виртуальный подарок (это может быть счастье, здоровье, 
букет цветов и т.п.). Ведущий обращает внимание на то, чтобы подарки раздали 
всем участникам.  
Рефлексия. В заключение ведущий подводит итоги, обращает внимание на 
то, что участники больше узнали друг о друге, раскрыли секреты, наши много 
общих интересов и увлечений. Ведущий желает студентам хорошего настроения и 
взаимопонимания. 
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Приложение П 
Тренинг формирования команды (Ч. 1) 
Цель:  создание предпосылок для формирования коллектива студенческой 
группы, формирование свойств субъекта самосознания, общения и деятельности. 
Задачи: формирование умения сотрудничать; развитие навыков 
эффективного взаимодействия; формирование ответственности, стимулирование 
активности и инициативы, содействие установлению комфортного социального 
статуса. 
Продолжительность: 3 ч. 30 минут – 4 часа. 
Место проведения: аудитория для тренинга. 
Оборудование: листы бумаги, маркеры, магнитофон, ноутбук, мультимедиа-
проектор. 
Ход занятия 
Вводная часть. В организационную часть занятия вошли ритуал 
приветствия, напоминание и актуализация правил комфортной работы на 
тренинге.  
Упражнение «Имя». Упражнение направлено на создание положительной 
атмосферы в группе, на поднятие самооценки участников тренинга. Оно 
акцентирует внимание на ценности каждого члена группы. 
Каждый участник записывает свое имя на листе бумаги, а затем придумывает 
положительные прилагательные о себе, начинающиеся с букв имени. 
Например:  
Ж —  жизнерадостная 
А —  активная  
Н —  новая 
Н —  необычная 
А —  артистичная 
Далее все участники группы зачитывают свои имена и придуманные 
прилагательные. 
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 Упражнение «Атомы —  молекулы».  
Цель: снятие психологического напряжение, активизация деятельности 
участников тренинга.  
 Вся группа стоит в общем кругу. Ведущий просит участников вспомнить то 
время, когда они  изучали физику и, в частности, проходили атомы и молекулы. 
Всем участникам предлагается изобразить атомы и начать двигаться по 
помещению, символизируя таким образом броуновское движение. Ведущий 
сообщает группе, что скорость движения атомов зависит от температуры  — чем 
теплее, тем она выше скорость. После этого он начинает называть температуру, 
например «10 градусов», «20 градусов», «100 градусов», «1000 градусов», «-273 
градуса» и т.д.,  а участники должны подстраивать скорость движения под 
температуру. Затем ведущий говорит, что атомы могут группироваться в 
молекулы, и, чередуя с изменением температуры, начинать говорить «молекулы 
по 2», «молекулы по 5», и в этот момент участники должны «составлять» 
молекулы указанного размера. 
Упражнение  «Я люблю…., я не люблю…».  
Цель: получение опыта общения, оказания внимания другому человеку. 
Инструкция: Мы будем бросать друг другу мяч; тот, кто его поймает, будет 
говорить «Я люблю…» и называть что-нибудь любимое. Можно называть 
действия, предметы, еду, напитки и т.п. Необходимо проследить, чтобы мяч 
побывал у всех участников. Затем те же самые действия проводятся со словами 
«Я не люблю…» 
Упражнение «Коллаж группы». Оборудование: лист формата А —  1, 
ножницы, клей, маркеры, журналы. 
Цель: формирование умения сотрудничать, развитие навыков эффективного 
взаимодействия. 
Инструкция: Вам предлагается сделать коллаж группы, на котором будут 
изображены (нарисованы, наклеены) номер (название официальное) вашей 
группы, помещены ваши изображения (в виде логотипов, картинок, условных 
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символов). Обязательное условие «изображение» каждого участника 
должно быть обозначено: имя, увлечения, отличительные особенности.  
Время работы 15-25 минут.  
Рефлексия:  
 Чьи особенности вас удивили? 
 Легко ли было работать вместе? 
 Кто помогал друг другу? Почему? 
 Кто был самым активным участником? 
Упражнение «Болото». Оборудование: «кочки» —  картонная бумага 
формата А3 (несколько штук в зависимости от помещения). «Кочки» 
прикрепляются к полу  на расстоянии одного шага друг от друга. 
Группа становится в ряд, берутся за руки. Получается цепочка. Необходимо 
перейти через «болото» по «кочкам», не разорвав цепочки. Если кто-то наступит 
на болото, упражнение начинается сначала. 
Обсуждение. Можно задать вопросы типа «Как было?», «Что понравилось?», 
«Что не понравилось?». Обратить внимание на то, что происходило с группой. 
Как договаривались, кто руководил, кто помогал и т.д. 
Упражнение «Переправа»  
Цель: Сплочение, «ломка» пространственных барьеров между участниками, 
тренировка уверенного поведения в ситуации вынужденного физического 
сближения, необходимости решить нетривиальную задачу в межличностном 
взаимодействии. 
Участники стоят плечом к плечу на полосе шириной 20-25 см. Каждый 
участник поочередно переправляется с одного конца шеренги на другой. Ни ему, 
ни тем, кто стоит в шеренге, нельзя касаться ничего за пределами той полосы, на 
которой стоят участники. 
Рефлексия:  
 Какие психологические качества участников проявились при выполнении 
этого упражнения? 
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 Если у кого-то упражнение вызвало дискомфорт, то с чем 
конкретно он связан, как его можно было бы преодолеть? 
Заключительная часть: получение обратной связи, создание позитивного 
эмоционального состояния и настроя на будущее занятие. 
Упражнение «Ладошка»  
Цель: создание позитивного эмоционального состояния и создания позитивного 
эмоционального настроя на последующие занятия.  
Инструкция: Каждый обводит на листе бумаги контур ладони. В центре пишет 
свое имя, в каждом пальце что-то, что нравится в себе самом. Затем лист 
передают соседу справа, он в течение 30 секунд пишет на листе (снаружи ладони), 
что-то, что нравится в человеке — хозяине ладони. Так через весь круг. Хозяину 
лист возвращается в перевернутом виде. Позитивная обратная связь, возможность 
выражения позитивных эмоций. 
 
Тренинг формирования команды (Ч. 2) 
Цель:  сплочение коллектива, овладение индивидуальными приемами 
межличностного взаимодействия, формирование свойств субъекта самосознания, 
общения и деятельности. 
Задачи: формирование знаний о качествах команды; формирование умения 
работать с помощью метода мозгового штурма, развивать навыки работы в 
группе, умения соблюдать нормы и правила работы в группе, развития умения 
сотрудничать; формирование ответственности, стимулирование инициативы и 
активности. 
Продолжительность: 3 ч. 30 минут —  4 часа. 
Место проведения: аудитория для тренинга. 
Оборудование: листы бумаги, маркеры, магнитофон, ноутбук, мультимедиа-
проектор. 
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Ход занятия 
Вводная часть. Организационная часть включает ритуал приветствия, 
актуализацию цели и задач, напоминание и актуализация правил работы  на 
тренинге. С целью актуализации работы каждый участник должен высказать своѐ 
мнение о том, что такое «команда». Далее ведущий делит участников на 4 группы 
(Лондон, Париж, Москва, Нью-Йорк). Каждая подгруппа должна 
проанализировать и сделать вывод о признаках команды (признаков должно быть 
много). Затем команды анализируют список признаков команды и оставляют 10 
самых важных. На следующем этапе каждая подгруппа делегирует 
представителей для объединения всех признаков команды и обора самых важных. 
В результате работы должно остаться 10 признаков команды, которые будут 
основополагающими для работы студенческой группы на весь процесс обучения.  
Упражнение «Паук». 
Цель: научиться координировать действия всех участников, дать почувствовать 
себя единой командой.  
Участникам необходимо пронести 10 метров предмет (мяч, бутылку с водой и 
т.п.), который расположен на круглой площадке диаметром 20 сантиметров с 
привязанными к ней верѐвками. Держаться можно только за верѐвки. 
Рефлексия:  
 Удалось ли выполнить задание? 
 Какие чувства испытали сейчас? 
Упражнение «Алфавит»  
Инструкция: Участники должны молча построиться в алфавитном порядке 
(первые буквы имени, первая буква названия месяца рождения). Если кто-то 
заговорил, упражнение начинается сначала. 
Упражнение «Плот» 
Инструкция:  «Все участники оказались на одиноком острове, на котором 
произошло извержение вулкана, и оставшиеся на этом острове должны спастись. 
Участники предлагают различные варианты. Ведущий продолжает историю, что 
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на всем острове остался только клочок суши, стоя на котором можно 
переждать и спастись, (раскладывается коврик размером 1 * 1) и всем участникам 
предлагается простоять на этом коврике в течение 1 минуты, при этом ноги не 
должны выступать за пределы коврика. Затем коврик уменьшается вдвое.  
Упражнение «Путаница» 
Инструкция: Участникам предлагается встать в круг, протянуть в круг правую 
руку, и найти себе пару. После этого левой рукой также нужно соединиться с кем-
то еще. Далее нужно распутаться. Упражнение выполнено, если участники 
получили круг. 
Заключительная часть:  получение обратной связи.  Содержит 
упражнения «Мешочки обратной связи» и  «Счастья, удачи…», направленное на 
создание позитивного эмоционального состояния и создания позитивного 
эмоционального настроя на последующие занятия. 
Рефлексия «Коробочки обратной связи»  
Ведущий предлагает всем высказаться через написание своих пожеланий на 
картонных коробках с названием «Позитив» и «Негатив»: все свои тревоги, 
недовольство, сомнения написать в «коробочке негатива», а свои мечты, 
пожелания, комплименты, чувства и настроения написать в «коробочке 
позитива». Потом коробка «Негатива» торжественно под аплодисменты 
уничтожается, а коробка «Позитива» водружается на видное место для 
эмоциональной подпитки участников в дальнейшем. Психолог предлагает 
желающим проговорить,  о чем они написали. 
Расставание « Счастья, удачи, …»  
Психолог предлагает всем встать в круг на ритуал завершения занятия. Каждый 
из участников желает одним словом всем участникам чего-то хорошего по 
подобию игры для детей «Комплименты». После того, как последний участник 
выскажется, все громко произносят: «Мы желаем вам, друзья!». Психолог желает 
всем удачи и хорошего настроения. 
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Приложение Р 
Тренинг ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ [168] 
Цель:  развитие у студентов – первокурсников умения планировать свое 
будущее и рационально распределять время; формирование свойств субъекта 
самосознания, общения и деятельности. 
Задачи: формирование умения целеполагания и планирования, мотивация 
личностного роста студентов, расширение представлений о том, что такое успех, 
близкие и далѐкие цели, развитие эффективной самостоятельности, 
ответственности, умения организовать свое время,  содействие формированию 
адекватной самооценки. 
Продолжительность: 1 ч. 30 минут – 2 часа. 
Место проведения: аудитория для тренинга. 
Оборудование: листы бумаги, маркеры, магнитофон, ноутбук, мультимедиа-
проектор. 
Ход занятия 
Вводная часть. Цели и задачи тренинга. Мотивация студентов на активное 
участие в тренинге.  
Каждый из нас мечтает об успешном будущем, но не каждый знает, как его 
построить, как правильно ставить цели, как планировать свои сегодняшние дела 
для успеха в будущем. Попробуем сегодня разобраться с этими вопросами. 
Упражнение «Дотронься до...»  
Цель: снятие психологического напряжения, активизация участников тренинга. 
Ведущий: «Дотроньтесь до желтого!», участники должны быстро найти в комнате 
или одежде что-то желтое и дотронуться до него (до высокого, низкого, 
шершавого, мягкого, круглого, бумажного и т.д.). 
 Упражнение «Портретная галерея». 
Цель: создание положительной атмосферы в группе, коррекция самооценки 
участников тренинга. Акцентирование внимания на ценности каждого члена 
группы. 
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Инструкция: Вам предлагается нарисовать свой портрет как интересного 
человека. В последующем вам предлагается прорекламировать себя.  
Рефлексия:  
 Легко ли нарисовать свой портрет?  
 Как вы думаете, другие участники поняли, что хотели рассказывать о себе? 
Упражнение «К вершине успеха».  
Цель: определение качеств успешного человека, развитие умений работать в 
группе. 
Инструкция: Ведущий делит группу на 4 части и предлагает обсудить в группе, 
какими качествами должен обладать успешный человек, в каждой группе 
участниками выбираются «организатор», «спикер», «таймер», на работу 
отводится 10 минут. Качества записываются на доске в три столбика. Далее 
группа выбирает наиболее важные качества успешного человека. Ведущий 
предлагает написать все качества на листе бумаге (с левой стороны) и оценить 
присутствие у себя этих качеств по 10-балльной системе. 
 Упражнение «Бегущие огни»  
Цель: снятие психологического напряжения, активизация участников тренинга. 
Инструкция: участники тренинга встают в круг. Нужно повторять движения по 
кругу, которые показывает ведущий (хлопок, мах рукой, приседание и т.п.). Темп 
повторений должен повышаться. 
Правила формулирования целей: 
1 Формулируйте свои цели в позитивный терминах, не пишите, чего бы вы 
хотели, а только то, к чему стремитесь. 
2 Будьте предельно конкретны. Постарайтесь чѐтко представить себе, как это 
выглядит. 
3 Постарайтесь ясно представить результат, что будет, когда вы достигнете 
цели. 
4 Важно формулировать те цели, достижение которых зависит только от вас 
самих, а не от окружающих людей. 
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5 Подумайте, не нанесут ли ваши цели ущерба другим. Они должны быть 
«предельно безопасными для других». 
6 Запишите, что у вас уже есть для достижения целей: это могут быть знания и 
умения, черты характера, ваша энергия и оптимизм, друзья, которые помогут 
вам и др. 
7 Опишите случай, когда вы достигали успеха. Зафиксируйте 3-4 таких случая.  
8 В нескольких тезисах сформулируйте, что препятствует достижению ваших 
целей. 
 Упражнение «Близкие и далѐкие цели» 
Цель: формирование представления о близких и далѐких целях, развитие умения 
планирования. 
Ведущий: А сейчас мы попытаемся заглянуть в ваше будущее, для этого мы 
построим с вами «Лестницу успеха». Для начала давайте посмотрим на этот год, 
предлагаю поставить ближайшие 3-4 цели.  
Чего вы хотите достичь через 5 лет (после окончания учебного заведения и 
получения диплома), предлагаю поставить  3-4 цели.  
А сейчас подумаем о целях десятилетия после окончания учебного заведения, 
когда человек  строит карьеру, продолжает образование,  создает семью и быт. 
Можете написать 4-5 целей.  
 Итак, перед нами цели на 15 лет вперѐд. Что можно сделать уже сегодня, 
что в этом году. Каковы ваши ближайшие цели. Проанализируйте ваши далѐкие 
цели и напишите, что можно сделать сегодня. 
Перед участниками должен быть список далѐких и близких целей. 
Рефлексия:  
 какие цели кажутся самыми недосягаемыми, почему? 
 какие цели самые выполнимые? 
 Упражнение «Рюкзачок»  
Цель: коррекция самооценки, обучение методам взаимодействия в группе. 
Ведущий: Каждый из вас обладает сильными качествами, которыми вы можете 
гордиться. Именно эти черты можно назвать потенциалом личности, который 
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помогает вам добиваться успеха в жизни. Итак, предлагаю «надеть 
рюкзачки» и «упаковать» их. 
Инструкция: Мы прикрепляем на спину «рюкзачки» (листы бумаги), а участники 
тренинга должны написать те качества, которые являются вашим потенциалом и 
помогают вам добиваться успеха.  
Рефлексия:  
 Что ценят в вас окружающие? 
 Было ли для вас, что-то неожиданным?  
 Совпало ли собственное мнение с мнением окружающих?  
 Что нового открыли для себя? 
 Упражнение «Дела сегодняшние»  
Цель: обучение навыкам планирования. 
Ведущий: Очень важно научиться планировать ежедневные дела, совмещая 
близкие и далѐкие цели. Если у тебя много дел, и ты не успеваешь их все 
выполнить, то становишься их заложником. Необходимо уметь различать дела 
важные и срочные.  
Важное —  это то, что необходимо сделать в первую очередь. 
Срочное —  это то, что не терпит отлагательства.  
Шаг 1. Запиши то, что нужно сделать именно сегодня. 
Шаг 2. Распредели дела на важные и срочные, то есть что необходимо сделать в 
первую очередь в течение недели. 
СРОЧНО НЕ СРОЧНО 
1 Важно 
Срочно 
2 Не важно 
Срочно 
3 Важно 
Не срочно 
4 Не важно 
Не срочно 
 
Ежедневное планирование своих дел принесет многократный выигрыш во 
времени. Вы сможете ежедневно экономить 10-20 % времени. Всѐ, что ты 
выполнил по плану, отмечай галочкой. Проанализируй причины, почему не 
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удалось что-то выполнить, и перенеси на завтра или на следующую неделю, 
чтобы обязательно эти дела выполнить.  
 
ПАМЯТКА. 
Правила планирования текущих дел. 
 Не планируйте слишком много дел на один день (не больше 6); 
 планируйте только ту работу, которую вы должны выполнить в 
определѐнный срок; 
 планируйте с запасом. План не должен быть напряжѐнным; 
 чтобы составить реальный план, постарайтесь представить себе: что вы 
должны выполнить и к какому сроку; с какой скоростью вы работаете 
выполняя задания; 
 правильно оценивайте свои возможности; 
 не забывайте планировать не только работу, но и отдых; 
 если вам удалось выполнить план, запиши на листе, что план выполнен! 
 если не удалось выполнить план —  проанализируй причины (Анализ 
действий: Что делаешь? Для чего делаешь? Как делаешь?). 
Заключительная часть занятия нацелена на получение обратной связи 
создание позитивного эмоционального состояния эмоционального настроя на 
последующие занятия. 
Упражнение «Связующая нить». Участники встают в круг. Ведущий 
перекидывает одному из участников клубок ниток, оставляя себе конец клубка, и 
говорит, что он любит, о чѐм мечтает и что он желает тому  участнику, 
которому передал клубок. Другой участник ловит клубок, наматывает нитку на 
палец и продолжает игру дальше. Когда все участники проделают это 
упражнение, всех членов группы связывают нити клубка. Спросить участников, 
что на их взгляд, напоминает эта связывающая нить, какие ассоциации вызывает. 
Затем предложить участникам закрыть глаза и удерживая свой конец нити, думать 
о том, что эта группа – единое целое,  и каждый в группе ценен и важен.  
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Приложение С 
Тренинг САМОРЕГУЛЯЦИИ 
Цель:  формирование навыков эффективной саморегуляции; формирование 
свойств субъекта самосознания, общения и деятельности. 
Задачи: развивать умения саморегуляции; формировать установки на 
саморазвитие и самопознание;  обучить приемам саморегуляции; формировать 
эффективную самостоятельность, ответственность. 
Продолжительность:  4 часа. 
Место проведения: аудитория для тренинга. 
Оборудование: листы бумаги, маркеры, магнитофон, ноутбук, мультимедиа-
проектор. 
Ход занятия 
Вводная часть. Цели и задачи тренинга. Мотивация студентов на активное 
участие в тренинге. 
Упражнение «Чем мы похожи» 
Цель: сплочение и создание доброжелательного эмоционального фона. 
Инструкция: члены группы сидят в кругу. Ведущий приглашает в круг одного из 
участников на основе какого-либо реального или воображаемого сходства с 
собой. Например: «Света, выйди пожалуйста, ко мне, потому что у нас с тобой 
одинаковый цвет волос (или мы жители Земли, или мы одного роста и т.д.)». 
Света выходит в круг и приглашает выйти кого-нибудь из участников таким же 
образом. Игра продолжается до тех пор, пока все члены группы не окажутся в 
кругу. 
Упражнение «Поезд» 
Цель: Сплочение, повышение взаимного доверия участников, тренировка 
уверенности поведения при необходимости действовать в условиях недостатка 
информации, положившись на партнеров. 
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Инструкция: 6-8 участников изображают «поезд», встав в колонну и 
положив руки на плечи стоящим впереди. Все, кроме первого, закрывают глаза. 
Этому «поезду» нужно проехать через препятствия, которые изображают другие 
участники. При малом количестве играющих часть препятствий можно 
изобразить с помощью стульев. 
Задача «поезда» —  проследовать от одной стены помещения до другой, по пути 
обязательно объехав по кругу 3-4 препятствия (ведущий указывает, какие именно) 
и, не столкнувшись с остальными. Препятствия, изображенные с помощью других 
игроков (желательно, чтобы те, которые нужно объехать по кругу, были именно 
из их числа), при приближении к ним «вагонов поезда» на опасно - близкое 
расстояние могут издавать предостерегающие звуки —  например, начинать 
шипеть. 
Игра повторяется несколько раз, чтобы дать возможность каждому побыть и в 
роли препятствий, и в составе «поезда». 
Если участников много и позволяют размеры помещения, можно сделать игру 
более динамичной, запуская одновременно по два «поезда». 
Рефлексия:  
 Кому кем больше понравилось быть — «локомотивом», «вагонами», 
препятствиями; с чем это связано? 
 Какие эмоции у кого возникали при движении в составе «поезда»? 
 Каким реальным жизненным ситуациям можно уподобить эту игру? 
Основная часть 
Упражнение «Камушек в ботинке» 
Ведущий: Можете рассказать мне, что происходит, когда в вашу обувь попадает 
камушек? Возможно, сначала этот камушек не сильно мешает, и вы оставляете 
все как есть. Может быть, даже случается и так, что вы забываете о неприятном 
камушке и ложитесь спать, а утром надеваете обувь, забыв вытащить из него 
камушек. Но через некоторое время вы замечаете, что ноге становится больно. В 
конце концов, этот маленький камушек воспринимается уже как обломок целой 
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скалы. Тогда вы снимаете обувь и вытряхиваете его оттуда. Однако на 
ноге уже может быть ранка, и маленькая проблема становится большой 
проблемой. 
Когда мы сердимся, бываем чем-то озабочены или взволнованы, то сначала 
это воспринимается, как маленький камушек в ботинке. Если мы вовремя 
позаботимся о том, чтобы вытащить его оттуда, то нога остается целой и 
невредимой, если же нет, то могут возникнуть проблемы, и немалые. Поэтому 
всегда полезно как взрослым, так и детям говорить о своих проблемах сразу, как 
только они их заметят. Если вы скажете нам: «У меня камушек в ботинке», то все 
мы будем знать, что вам что-то мешает и сможем поговорить об этом. Я хочу, 
чтобы вы сейчас хорошенько подумали, нет ли в настоящий момент чего-то 
такого, что мешало бы вам. Скажите тогда: «У меня нет камушка в ботинке», или: 
«У меня есть камушек в ботинке. Мне не нравится, что Максим (Петя, Катя) 
смеется над моими очками». Расскажите нам, что еще вас огорчает. 
Инструкция: В зависимости от своего состояния вы можете описать свое 
состояния этими двумя фразами.  
Обсуждение:  
 Про какие «камушки» легче говорить? 
 Что чувствуете, если есть «камушек», но вы от него избавились? 
 Кто-то оставил свой «камушек», даже если он причиняет неудобства? 
Упражнение «Скульптура» 
Цель: получение обратной связи, анализ своего внутреннего состояния, 
выражаемого в мимике, позе и т.д. 
Один из участников становится «скульптурой», остальные —  «скульпторами», 
которые «лепят» «скульптуру» в соответствии с ее предполагаемым внутренним 
миром. Затем тот, кто был в роли «скульптуры», делится своими ощущениями. 
Упражнение «Горячий воздушный шар» 
Закройте глаза, сделайте глубокий вдох и медленно сосчитайте от 10 до 1. 
Постепенно полностью расслабьтесь. Вообразите себе гигантский воздушный шар 
на утопающем в зелени лугу. Рассмотрите эту картину как можно подробнее. Вы 
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складываете все свои проблемы и тревоги в корзину шара. Когда корзина 
будет полной, представьте, как веревка шара сама отвязывается, и он медленно 
набирает высоту. Шар постепенно удаляется, превращаясь в маленькую точку и 
унося весь груз ваших проблем. 
Упражнение на снятие утомления, обретение внутренней стабильности 
Для его выполнения необходимо занять удобную позу  сидя или стоя, в 
зависимости от того, в какой конкретной ситуации оно будет выполняться (дома, 
на уровне, в транспорте).  
Представьте, что внутри вашей головы, в верхней ее части, возникает 
светлый луч, который медленно и последовательно движется сверху вниз и по 
пути освещает изнутри все детали лица, шеи, плеч, рук  теплым, ровным и 
расслабляющим светом. По мере движения луча исчезает напряжение в области 
затылка, «опадают» брови, «охлаждаются» глаза, ослабляются зажимы в углах 
губ, опускаются плечи, освобождается шея и грудь. Внутренний теплый луч как 
бы формирует новую внешность спокойного и уверенного в себе человека, 
способного контролировать свои хорошие и плохие эмоции. 
Упражнение необходимо повторить несколько раз, моделируя движения 
сверху вниз. Постарайтесь получить внутреннее удовольствие, даже наслаждение. 
Закончить упражнение необходимо словами: «Я стал новым человеком! Я стал 
уверенным в себе, спокойным и стабильным! Я все буду делать хорошо!» 
Упражнение «Внутренний  глаз» 
(авторы Х. Кэдьюсон, Ч. Шеффер) 
Перед началом упражнения ведущий поясняет, что каждый человек ведет 
себя по-разному в различных ситуациях. Например, сильно различается 
поведение детей в школе, дома и с близкими друзьями. Люди имеют разные 
задатки: один склонен к занятия спортом, второй —  к музыке, третий —  к 
художественному творчеству. Все это может означать, что личность каждого 
человека многогранна. 
Ведущий предлагает нарисовать окружность, внутри которой расположена 
еще одна. Затем, большую нужно разделить на четыре части (цент на сегменты не 
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делиться). Затем ведущий предлагает нарисовать в каждом сегменте ту или 
иную картинку, отражающую сторону его личности (в колледже, дома, с друзьями 
и наедине с собой).  Студентам предлагается подумать, а что же находится в 
центре круга? 
Ведущий предлагает разделиться на пары и обсудить стороны своей 
личности. Ведущий поясняет, что у каждого из нас есть «внутренний глаз», 
позволяющий нам осознавать все стороны своей личности, понимать, что мы 
переживаем и что мы делаем в тот или иной момент жизни, помогающий нам 
решать как поступить в определенной ситуации.  
Заключение  
Упражнение «Ладошка» 
Цель: Получение позитивной обратной связи, возможность выражения 
позитивных эмоций. 
Инструкция: Каждый обводит на листе бумаги контур ладони. В центре пишет 
свое имя, в каждом пальце что-то, что нравится в себе самом. Затем лист 
передают соседу справа, он в течение 30 секунд пишет на листе (снаружи ладони), 
что-то, что нравится в человеке, хозяине ладони. Так через весь круг. Хозяину 
лист возвращается в перевернутом виде.  
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Приложение Т 
Оценочный лист социально-психологической адаптации студента первокурсника 
ФИО студента ______________________________ № группы_________ 
1  Успеваемость 
Текущая Сессионная 
1 семестр 2 семестр 1 семестр 2 семестр 
    
2  Пропуски учебных занятий 
1 семестр 2 семестр 
Уважительные Неуважительные Уважительные Неуважительные 
    
Пропуски по болезни 
3  Социальный статус (Социометрия) 
Отвергаемый Предпочитаемый Принятый Предпочитаемый Соц. звезда 
4  Самооценка 
Заниженная Адекватная Завышенная 
5  Взаимоотношения в студенческой группе 
Отсутствие 
друзей 
Есть друзья Дружеские в 
группе 
Конфликтные 
6  Удовлетворенность отношениями с преподавателями 
Положительные  Нейтральные Отрицательные Конфликтные 
7  Удовлетворенность процессом обучения 
Полностью 
удовлетворен 
Удовлетворен, но по 
1, 2 дисциплине 
низкая успеваем 
Не удовлетворен, 
но по 1, 2 
дисциплинам есть) 
Не удовлетворен 
полностью 
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8  Успехи, достижения в учебно-профессиональной деятельности 
 
9  Успехи, достижения во внеучебной деятельности 
 
10  Взаимоотношения с родителями 
Чувствует помощь 
и поддержку 
родителей 
Не чувствует помощь 
и поддержку 
родителей 
Родители не 
вмешиваются в 
дела студента 
(материально и 
психологически 
поддерживают) 
Родители не 
интересуются 
успехами и 
проблемами 
студента 
 
Примечания 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
